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S u m a r i o d l a s c o f a s o b l í 
g a t c m a s en nucftra regía/ W f ¡ 
c ó r e m d a s t f t H a s frecla/ 
rac ionesapof to l ícgs fobjee l laauídaaín^ 
titulado fpecutSfratitt m m o í u m . 
X a s c o f e s c i u c c n í a regla 
obligan fon.jcm 
&&íutm\loi£%opiimeTo q 100 frwkspfcfíoe cnefta relígío no falgl glla¿ 
modo» C&O.ÍMIUC no reciba oíncroa o pecunia poz lio pot ínterpac* 
CJíOcípío ftaperfona* 
C.v).iré0ní^£o,ú7«qtte no ap20p:(en ni aun en común a If cofa alguna^ 
C3.jr. vñfír^^o.íííí.queobcdejcanaruopieladoaentodolo que no fues 
, re contra Díost fu regla, 
Ca,]r|.neba^ e l l o » v^ueno tengan companía5:p:atíca o cóuerfacíonfofpc 
beantfuc, cbofaconmugere^» 
M J M ne 1» |ca.o.v?, que no entrenen monefteríos Oe monfas fin lícencísl 
~ . efpecíalDelafeeapoftoUca* 
fppMc mt CEJto»víí.que no fean compadre0Oeomb;c9 o mugere& 
C.iríMd bec C}to.ví í j4 íosminíftrog pida al papa vn cardenal poz.ptectou 
Ca,ii.u4 vo/Cllo,i]r.todo lo queefta puello enla regla que ptenefee ala fot 
luerínl* maoelbabítooelbspzofeííos «nouícíosialmodooelreceí 
bimíentoalaozdentpjofelííon» 
Caaf it fllí q^c^lo.r.q no traban fino vn babíto * vna tunícafin Oífpflacíó* 
Caiíf.t fr^»c^o.x:/»que fe víftan Oe yeftídurae vflee, 
(LzAf.t(\ ne» €IEo.ríí»quc no trafan calcado fin tnanífíeílaneceíTídad, 
Ca«ttj»clerící CEo^iíf •quebagan el oficio oíuíno fegun la fglella romana « 
facíante 100 legos lo que ende la regla les impone. 
C.íif.«íeíim. C¿o^nif.que a^uné oe todos fantos a nauídad Í los viernes .^ 
C.íí;^ q ne* C^o.jrv»que anden a píefaluo los que touferen necelfídad» 
C Htf.tñ pzo C2.o.¡cv|»que los míníftros zcuüoáíoBten&m folícfto cuy da* 
fieíeífííatíb' do oel pzouef mieto oelos enfermos z veííír los fray les, 
C* v;^  t ficif • C3to.rví/*que fíruan alos enfermos toáoslos frayles¿ 
Cít .ff éf ñ p ,CEo.rvi íH no pzedíquenen alejun obífpado ft elobifpolesc^ 
i tradíjcere. 
£a.íjr4tinul- CXo»jcí^queiio pzedíquen finfer mílítuydospozel genéralo 
íus fmruin* capítu lopzotiíncíalfegun laoecláracfon oe nícolao» 
C3pí.]r,íV)bíC]to»TjC.queii algu fraylefupíere íxonoídere no poder guar 
cunc ,^ S darla regláfpírítualmenterecurraafnmíníítro. 
Ca.ví/.íT CiUí C¿O.I : J : Í4 frayk cayere en algúcafo referusdo recurr* 
fratrum. al míníftro lo maspjelío que buenam t^e pudiere. 
C.vií^Wnít. CEo.ríO'.q todos los f raf les tegávn general t a el obedepát, 
ÍD.víí;.^íícc» C Ho.r.i'iíj.q losmíníílrost cuííodíos muerto el gÍTalcliíá otro 
Cap.vytO^li C^o;rííííjí»queíi eloícbo míníífro generala jiif 5Í0 oelos mínf 
alíquptge» fft'os z cuftodíos no fuere fuífícíente para elferuício 1 conul 
J víílidadoeiaoiden.elí/anotro» 
Ca A ' . (JcunCito.rív.queniguno vaya entre los mozos T íííeles fin licécfo 
ff raf r0 Vi* &e fu míníftro»el ql como la puede t Deue negar al q no fuer& 
uU m ydóneoíaíTí es obligado alaconceder alfttíftaenfe^ 
[ r a b e d a r a c i o n b e í t o 
cofas t De otras tmbdas q cerca oc nf a regla en oí# 
uerfos tí^pos fe leuararótbá pcedído tíla fte apHcg 
f^tete tíclaracíoes.la ^mera tí sregojío.í^taJ/.íí 3ns* 
iiocÍcío,íííí43.íí;.Oe ale^3drc4íí;Ja,ííí;.t)€ gregoifojc. ^ eftas q» 
t ro f a Oícbas no auemos tí curar:poíqno podemos tíllas vfar . 
faino en tres cofas. Ha ^mera en nos cófotmar fi qnífieremos ¿^Cfinf . f * 
enelre5er cdotrosrelígíofos o clerígoseftádo entre ellos. Ea W ^ pdu 
fegudá en cjepeler tJlos incorregibles lo ql aun q bñdícto. tfhp* 1 ^'€ 
bíbío alci:ádre.v/.cometío al vicario general o capro ¿míncia!. cyaAtJ^ ctr* 
%jo tercero tflcurfo en los cafos referuadostaun q ello fe ba Oe ^ " ^ ^ 
entcder fegfi las cóílímcíonesoe barcelona poí anctojídad apffc jlnno4ííí.q:t 
^•Oefpues becbas todaslas otras cofas ^lasfobzedícbas gtro 5U0^,C# v|* 
Oeclaradoescótenídas poncnícolao en fo íklaracíálE po:q qfi «•oiainam"* 
fodaslasponeoeotrafoimaocllrecbádo o limitado o Declara? _ 
do Oe otra mancratel Determina q en todo lo q d Declara: fu De? artic*vln.5« 
daracíS fola fe guarde Delosf raf les pcífa % ínuíolabíemétemo nositaqi. 
embargue q fus pdcceflbicssyan enlo mefmo bablado o íícla 
rado.XDucbo menos auemos tí curar tilas erpoftcíones z m* 
ctados qalgüosDocto:esbafccboo b^tercfobzelas cofas oc 
ura reglatít en algo repugnaré o feDefuiarc tílas t$claracíóes DC 
siícolao tfusfuceffozes quebaíla 3goíafonkfClemSte.v.t 3uan 
jrjrij.los qles latíclaracíó ^ Inicolao loá.apuieuá z cófirmá z m 
enalgo De q Defpues ouo neceiíidadediéden.Declará z p:oueen: 
cuy osfumaríos vno emposbe otro poi ozdenfefíguen. 
S u m a r i o Ocla oeciaracio be 
IHÍcolao^r^'t q femínat. q cocíenctirlí.cofas piincípales, ^'fW**0,* 
C ¿ o piímero esel pbemío^lqualesbíéDeuoro «fauojable» «JS11*» "b, v;» 
VlTLo fegOdo tomado la fentécía fin feguír la letra Díse el z Cíe* J"fc0' ar";y» 
tnente^uelosfraflee no fon obligados al cóplfmíéroí guar* S*111 píímís. 
da De todo lo contenido eneleuangelfomo embargante que en Cle.artí.; .^ 
tres partes Dclla po: ra5onDc fu regla efto feparefea ílgníficar: & igíf.fuper 
mas banDe guardar los confejoseuangelícos que la regla en fi ^ r b o . 
contíene:3unquenororgualobligacion:poíq vnosfonfo pie megula^vf 
cepto:í fon los que Desimosfer cofas oblígato:íasDela regla: tamíno^ fm 
v aquiencíma fe pulieron.Eos otrosquedafe fo obligacíó De tríí beceft, 
confefo^erolosconfei'osDeleuangelioqueno ponda regla 
no nos obliga mas q alos otros jt^(anos:faluo que De vna oecc 
cía f equidad poj rasen De nueílra mas alta ejfíon ala guarda 
DellosnosDeuemosmaselToifar. 
CHotercero qaun qpoic$tenerfeélaregl3qlosfráflesno a¿ *ÍrAí4,neci$ 
piopí/a a fi cofa algunajayaíido Aclarado efietíÍ9p?opííamí0to bis.fup ^bp 
a if 
frfe níbfl & diicrbeferenefpedal ycncomüinobafaltadoquíélobaímptt* 
kUcyj, gnado Oviedo no fer l íd to . l^oi ta to oeíermína fer merítouo % 
fantOí-rj$o auerlo enfeñado po? palabza z ob:a: t los pineros 
f undadozes Oela f glefia aflTí lo auer enfeñado como til lo recíbíe 
ron. TBí a ello parece fer cótrarío lo q fe bty Q éla cópañía «5 ^ ^o 
fe trayálcenlos ello es oíneros:poz q ello bí5o códefccdiedo al 
cllado Oelos imperfectos fin Derogar alertado ocios pfectos.' 
THí cótra los q a fi fe oefapzopzían fe puede inferir que fean tetas 
dozes oeoíos o bomícidas oe fupozq no oefecba el pzouey mí6 
f o bumano o Slo q Uberalméte les fuere oado o bumilméte Oe^  
mandare o poz fu trabajo acqrieretlo ql enla regía eoliamente 
les escocedido.íE faltado todo ello lo ql no es oe ^fumír(pues 
la feí poz cofiguícte la caridad nuca baoefaUefcer)§da les lavía 
comS q fe cocede a todos los puertos é ejrtrema neceíTidadipoi 
que aun q la renúcíacíon q los ^feífozes Oerta regla bajen fea la 
masertrecba q puede ferientícdefeoela .ppzíedad i oe todo lo q 
puede Dar oerecbo:mas no Oel vfo fimpleOe facto Del ql la vida 
oelos mozrsles no'puede carefeer ni poz cófiguicte algua ^fef* 
fion Oefiercluyr,t]íaerto obllslo qóifponeel oerecbo cíuíloí 
5íédo q no puedeaparta feín ppetuü el vfo oela .ppzíedad^ozq 
aqllo ba lugar fegüfucófideradó^Bíf ue laíntccíóoefan f ran^ 
cifeo qrenucíído'la.ppzíedadrenOdaííen al vfo: antes locStra* 
río guardo vfando días cofas neceflarías z lo cótrarío efcríuío 
Ca.ííj. cfyx* fegú parece en muebos palios Oela reglatalíícomo oijíedo que 
Vj. baga el oficio oiuíno oel qualaurá bzemaríds:^ q páíqnc.z que 
vaya POZ límofna z otras cofas feme/ates^ ^ >5de parece maní fie 
Srti,íf .§.nec llamétefer les lícito vfar días cofas pa el míteriimíctotveftído t 
jppt boc .|*cultuDiutnoy eftudto oelaslctraS; Eoe aquí es que para la fu* 
pater. ítentacion oela vida y ejecución oelos oficios oela Ozden es có* 
cedido alos frayles elvfo moderado oclas cofas fegrni la regla 
z todamdad^éeoonde fe infiere la conclufion pzíndpahq efta 
reglanorolamenreesobferuable.poiríbíle z lícítatpero mérito* 
ría z perfectas tanto mas quanto poz ella fuspzofelfozes fon 
apartados poz amoz oe oíos Délas cofas tempozales. 
ar.í/.adbec. CS^o quarto Dije q el fenozío De todas las cofas muebles z có* 
fueeodc ver ueniétes al vfo oelosfraylespteneceala ygleíia romana;!! el Dá 
bo regule* te o feñoz q las Dio en fi no lo referuaíTe.É lo méfmo es di feno* 
río dlascofasímueblesauídasDeoíuerfaspfonaso Umofnasí 
pero filas talescofasentodo fueren Dadas poz perfona partí* 
cular o pozcomunídad fi no fueren recebídas có autozidad apo 
llolíca fiempze queda elfeñozío enel Dante aun que erplfaméte 
no lo referualfefaluo la ygleíía z lo a ella perteneciente. 
Mr, eod^f.í C ^ o . v . q lascofas vfables pa neceíTídad dios f rayíee y ejrecir 
Sug nec vt6 cíon Defusofícios(pozque vfo De todas las cofasnoíepueden 
íener)no reciban a alguua fuperfluydad; ríque^ao abundancia 
que torogueUpobK$a.opm tbt(m(&r.o co anfmo de Oí/ira 
fc>er: o vendcno fo coto* oc.puecr al tfópo po: venír:nípo? otr« 
octfíómne en rodas he cofas parezca quito al feno í^o total oe 
íapzopzíamíento f ene! vfo necelTídad. 
Cgjcpofítío vrc^«d.21.g pa mas tíclarar ello esoc cóllderar q 
muebas cofas af cuf o vto en níngOa manera es lícito dos fraf* 
Ies aíTí como at mas.atauíoeoc feriares t otras cofasfemefan^ t 
tes. £ las otras cuyo vfo les es licúo bá las tJ recebir có las q\U 
dadesqaquíel iBlcolaoo^einpporotraocaltó alguna: faluo 
para vfar t5ilas en fu ppxk efpede y eñl tícpo pfente o eminente 
i:moder3daméte:euítadatodafufupftuíd3d:cuHolidadtgráp# 
clolTdad.Eanít no qlqer cofa puede ellos &emádaroreceblr:afi 
q fe les ofrefea po: partees o po: qlefquíer otras pfonas» 2 . 
C¿o .v | ' .q fo lo los^puíndalcsocuftodíos puede Dífponer eñiartf.eod,f. 
vfo Délas tales cofas coílderada la qlídad oclas pfonas z otras becautem* 
círc6(l§das.£n tal manera enpo qfiépzeefiUos f enfus fecboe 
rcfpládefca la fanta pobzeja fcgü q poi fu regla les es ímpuelto. 
eferpofítío vf(^. IB . É De es q los guardianes no puede có* 
ceder el vfo De algúa cofa a fus fubdítos íi De aqllosaquíé elpa* 
pa a4 lo comete pa en siguas no toulelfenlícécta o comíífíó^» 
CHo.víf.ponefe el artículo Déla pecunia: elqualen fin compli - MníAifS. ce 
da mente fe Declara» te . fup .^d 
C3lo«ví0.cercaDeloquefcifiádacnlostcílamentosalos fnp pió nr.cjíír» 
les lo qual comumente es Dinero o pecunia 4 £ para eilo mefo: 3rt. eodc.f« 
cntenderfe:trafdo aquí lo q el cíemete. v.Dí>e. ba$de ella Díftíní ad bec. 
do. €iue o fon ínllítuydos los f raf les o las cafas berederos vní £ i e . arr.vífV 
«erfales: T f on íncapasesrDc manera que ninguna cofa puede re? |f q; (gítur* 
ecbír.^po: vía be legato fe les manda alguna cofa; ? puede fer 
en tres maneras.0 mádf doles algo en manera repúgnate a fu 
eftado: anlt como cafas viñas o otrascofasfeme/átes para arre 
dar o alquilar t auer Dellas la reta o f r uctos De cada g no 61 uros 
€ cenfosu t5lo tal tábiefon tcapa$es z De todo puto fon obliga* 
dosa fe abftener.g> femandan ellas cofas f a Dicbas Diciendo el 
teftado: que fe vendan:«lo queDellas fe ouíere fe eicpedaenla? 
necelíídades Délos fraflesiy en tal cafo ban fe ellosDeauercoí 
mo en pecunia o Dínero:efto es aceptando o no aceptando coiM 
(tderadafuneceiíidad z la pzobibidon bel recebtr pecunia. 0 el 
que manda las tales cofasabfolutamente Dí$e:mando tales ca# 
fas © viñasoturos o rentasalos frailes o a fan f rácífco:no Dí# 
jiédoqfeTendí o q fe baga Dellas;y en eile cafo eslo mefmo: q 
íí e]cf>flaméteDí]cera: vendanfe:^ po: elfo eomo enel cafo imme* 
Díatepjecedéte fe bá De auer los frailes,Codo eilo fe ba Deeiií 
tendertantoqueenfraudelaberendao maf orparteoella nolfe 
mande en nombze oemandaparricular. 
CEo.ir.ejtboita alosberederos z teftametaríos q líberalmctc ^rr . eofáS, 
pagué las mandas z alos pelados z otrosf ue5efi aun qfean fe^  ad q legato 
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gtóree fi oeoffícío les competiere que ello bagan eompíír, 
Brtí.eod»§» C¿o*ic*(iucpo;queelfeito:ío oclascofas muebles t5 que vfat^ 
yero* loe frailes como oícbo es gtenefee al papa quádo loe Dates m 
ñ no lo referoarottlas tales cofas algunas vejes cótece o cóuíc 
ne fer necelfarío véderfe o comutarfeiconcedc que la comutací^ 
oellas t pa el vfo cóueníéte alos fray les pzoceda d auctoiidad d i 
general o piouinctales:alos quales tábíen es cócedído ordenar 
oela oífpofídon oel vfo« l^ero q íl eítas cofas cotefcíerevéderfe 
poi pjedo edímadotque el pelo o pecunia reciba t erpédaen COÍ 
fa cuf o vfo fea lícito alosf raf lee el piocuradoz Déla lee a p t o o 
Delpsotecttmguardadas las moditicatíoiies oela pecunia* 
C é j c p o I l t i o v f ^ C paramas Declarar efto es Defaber q co^ 
mo todas las cofas De qlosfraf les vfanfeáDelpaparenníngu*» 
tía cofaoellas fe puede mas ni en otra manera Difponer 6 como 
el Dí5e(pues es feño:) t guardando todas las condiciones que 
el pone.£ fi alguno Debecbo De otra manera las tales cofas vé 
' díeiTeoena;eHaíre:cometemburto:2caeriaeHcafo Depzopzie^ 
tarío contra el voto Déla pobie$a.|E lo que en efto fe ba De guar 
dar pa que mas claro conífces que íl algunas cofas(que al pn* 
clpío fe tomaron para vfo neceííario)p3refcíere Defpues poi ais» 
gunascaufascSuenír quefevendátfebagacóauctozídad Delpí 
uincialaquienel papa en eíle cafo basefucomiíTario^ z la venís 
baga el (Indico Del papatomado o nóbzado poz el pzooincialo 
W&rtintMj cuílodíoipoz la cóceÉonDel m^tín.ií^.Elqual findíco ba Derc 
Dulla»IEjcul# cebír el Dinero q fe Diere poz la tal cofa:pozqa el feñala el fenoz cj 
lates* es el papacuya es eí!a pecúiarpues fuf aera la cofa&q ella fe ouo 
f eñe (Indico la eepeda enla neceífidad dios fray les^>ues edo De 
termina el Date q es el papa./E and eneífceafo quádo algo fe ba 
De véder t poz ello recebir pecüía o cofa ertímada es neceiTarío 
tener ííndíco Del papa tomado en fozma como Dícbo espoz el 
f^zoiiincíal o cnñoáio.p es dtener auifo que el guardíácS todo 
el cóucto no puede tomar (Indico majcíme eneftecafo.íE dfpues 
que el pzouincial ouíere Dadolíccdatquíere el papa que fu fiíndíí 
ÍO védafuscofasínootroalguno aunqfea bermano t amigo 
fpííal. y ú q , algo védíelte fin todo lo Dícbo guardartcaeria ^ia^ 
penas faDícbas.Élerdad es que íl alguna cola fuelfc menefter 
trocar onde no ouielíe Deauercllíma De pzecío bailaría lalicécía 
oel pzouíiicial z podría lo bajer losf raf lesííu íteruenír ííndíco: 
aun q aun tibien enelto cafo es mas pure5a qlo baga el (Indico, 
l^ero esoe faber q íl algunas cofas De que los f rajles vfsn no 
nieíTenDelpapa comoacaefee quádo losDátcereíerua en fiel 
fenozío:entóces enel Dar: vender o enajenar ocllas no tiene que 
fa^er clpapauífuílndicotní tílastales bablanícolao^ pozeífo 
fifeouíelTen De Danvcder o ena|enar o en otra manera oellas Di 
íponeríba fe De baser poz la perfonatmodo « fozma quel ^pzí® 
fdíozquíílcreí mandare^ 
Díputados)pued9 Dar líccda a fue fubdítospa oar oérro o ftie^  oevttíbus* 
ra t5la o;dé po> rasó De Deuocíó:píedad o otra eaufaboneftatra 
5 onable: Délas cofas viles muebles t De poco ptío+B qles fe Df« 
gá tales ba fe De Determinar tibien enlos Dícbos capítulos* 
CÉjcpoíítío v f< í i . ^£ pa enefto noerrar ba fe tí pfuponer (co* 
mo f a arriba feDijco)q ninguna cofa isráde ni pequeña fe puede 
üemádaro recebir cd intéció Déla Darifaluo (i al Diré fe le notift* 
calfe f ú Dieífe pa ello licécia.£ anit cño q aquí Dije nicolao en* 
ríédeie Délas cofas q elll f a auidas enla o:dé t fuero pedidas ere 
rendo fer neccífariaspalosfraf les ícouétosilasqíesfildo ta 
les como es Dicbofe puedéDar^e ro 11 cías tales cofas el feñoi 
ouieifereferuado elfenozio o no auíédo lo referuado f ueifen g r i 
des;o lín caufara$onable t bonelta:o fin auctozidad Délos pía» 
dosqaquíelpapa DíjeDebecbo fe DieíTen:cometería furto elá 
las DieiíetDádo lo ageno fin líccda De fu Dueftotalléde De trafpaf 
lar fu regla.*p)o:q aun toda la ozdé junta no puede algo Dar fin 
guardar la fozma aquí poz el papa Dada^oz ende mire bíc los 
queOá Détro í5la ozdétfi endlo cScurre eftas dretí ftácíasrcfto es 
que fea cd Uccda Délos q enelcaptopuindalf ueró Diputados o 
nóbzadosga Darlatalf acuitad t q no exceda la quitídadallí De* 
termínada:c6 las otras qualídades arriba Dicbas» 
C^o.jrí/.q los míníílros tcuftodíos puedé Dífpéfar có fus fub MrAí^,\$Ít 
ditospaqtraban masque Dostunícas auíédocaufa4^e cuya Difup ^.tíllicl 
fpéfacíó ellos vfando no puedéfer Dícbos Defuíar De fu regla» iá.ca.ííi/. 
álS,o.)dí}í.q lo q la regla comete alos míníílros í cuftodíos cer* ar.eo»S.t ^ 
ca íJlpuef míéto tilos enfermos-rveíltr los frailes puedé ellos q|.fup«.tñp 
Ddegaraotros frayles:los qlesfon obligados a fu cóplimiSto. neceíítatíbs» 
CB-o^ííí^qlosfrailes q vaca aleíludio o feocup5enlos ofíd art.v.$.c5ti 
oso mínífteríos Díuínosmo fon cdpteb^dídos tíbaro De aqllas nef .fup^bo^ 
palabzas Déla reglaXabozét -tf.faluo los qenlo tal no fon ocu* fr ls illí (Jb^ 
padosfinolosocuparéelielferuídoDelcgotrootofuercDetá c»v* 
alta contcplacid queenella nooeuanfer impedidos. 
IE3Lo-¡cv.quelo que la regla Dije que los frayles no pzedíquen Sr . vf.f.ve» 
todolescontradícbopozelobífpojfeguardeaírí bafta que lafup^bofrés 
y^lefia romana otra cofa Dífponga. ti5 pdi.c.í^ 
C^o .rv/.qaelo qlmíníílro genenl puede bajer enel (nltíturr Srtí .eo.§,« 
DelospdícadozestpuedálospzouincialescólosDífinidozes en qz fup ^bo. 
f us capítulos «la ínftitucion Délos tales puedí los pzouíndales z nullus. 
tcuocarífufpender o Deotra manera eftrecbar. 
C3to^ví | .que no folaméte el general pueda recebir los q quí^ ar .vií^.fed 
íaeréferfraf lesalaozdítpoaun lospzouínciales:olos que fus qmfup^bo. 
vejes touíerépa efto.feirbozta los qnt a todos las cometa ni to cSb^folumoí 
poafs redbátmas q todo pcedacon mueba Deliberado, l^ero do .cíj. 
loseomiifaríoso vicarios Délos míníílros no tiene auctozídad 
a íííl 
para recebírdlejcpicífamentcno fe les cometiere. 
árrf.vWí.§.i CI¿o.ívííj.queno esnecelfaríoqueparalaelcctíó bel míníílr<r 
fup oub.fup general vayan todos los cudodtos Ú cada pzouíncía mas bada 
j&.(tatamí.íp y r vno elegido oellos. 
Sr.ijc.^dni CEo.jciic.queloqmandalareglaqno entré los frayles enlos 
<p.fup *bo» monefteriosoelas mofas fe entíédeoeql4er o:deoreligió que 
i neíngredí' ellas feáttaun q en nóbje De moneiterio fe entiéndala clauílra z 
mur.cxh offíeínas ííiteriozesfolamétetpo ni aun alos otros lugares Don* 
de llega los feglares puede llegar los f railes po: cofa algúa: fal 
uó po: pzedícacion o pedir Umofna có lícécía De fus fuperíozest 
facádo ltép:e los De fetaclaratalos qles fin lícécía Del papa pox 
pzedicació ni po:otracauf3 puedan los fray le^entrar ni llegar* 
^efpues De ello cócedio TBícolao.v.q Delícccía De fus p:etedOff 
pueda los f rayles po: caufas juilas t razonables llegar a Dóde 
llegan los feglares enlos moneílerios De quakfquíer mon/as. 
Srt^.f.ccte C^o^jeque los frayles no fon oblígadosalaguarda Del teila^ 
rum íancte. mentó Del nueilro padre fan f rancifeo. 
IRrti, vltí*§*C^o.jCíKqueetttodas las cofas contenidas eneíla Dcclaracíoii 
adbec. ella Tola pzecífa Í ínuíolablemétefea guardada;»© obltante qlo 
mefmo o parte bello en otras letras aplicasfea contenido. 
aVt^eo.S» cu CE0.1rjci1.Di5c q pues Delascofas fobzedfcbasconlla nra regla 
igitur. fer feti ^pfecta q a ella t a ella Declaracióap:ueua z confirma « 
máda envirtud 3 fetá obedíécía q eíla tfclaracíó fe lea enlas efeue 
las.íS quiere fo pena De etcomunio z pnuacíóoe oficio tbcncñ* 
do q ala letra fe ejepóga ñámete fin traer cótrariedades. "jpJio b l 
be q no fe bagá glofas fobzeella fino pa grlmatícalméte Decía* 
rarla^ZPáda eilrecbaméte q corra la regla y eílado t5los frayles 
menozes y eíla Declaració ninguno Dogmat^eefcríuat^termine 
pzediq o mal bable publica o ocúltamete: mas íí alguna Dubda 
a cerca Deaqueílas cofas refultare fe aya recurfo ala fee apRca. 
^efcomulgaipo facto referuádo a it la abfolució alos q la glofa 
ren De otra manera q yabijeo z alos Doctozes q leyedo en publf* 
co afabiédast t$liberadaméteDep:auaré fu entédimiétott alos q 
bísierétractados oefaípturas ? alos q Deliberadamcte tafabi¿ 
das Determinaré enlas efcuelaso pdicaré cótra lo fobzedicbo o 
algo Dellomo embargltes qualefquíer ^uilegios q tenga. V los 
que fueren culpables en algo Délo ya Dícbo fean traydosa fu no 
tícía para que reciban el caíligo que merefeen. 
lEjcíuíDepaií S u m a r i o t51a f e g ü d a b C ' 
radífo.ííver daracion que esoe Cíemete* v.ÉSciuioeparadífo: 
bo.lignifi,in queenilcontíencDíejcofas. 
ciernen. C3Lop:imeroponeelp:obemio. 
a r . j . |,cum C ^ o fegundo Declara la obligado que tenemos ala guarda Del! 
CSJO tercero que no fomos oblígado^a toáaüIascofaaS poi SrKi /^* 
|)8l9bia t5 ímperatíuo modo en nf a regla fon pueftastfaluo alas |):eter, 
que el alU ei-p:e(ra <t arriba fe üíxcrd en^ncípío oefte tractado* 
CILoaííúq loe piados ni fubdíroe no pueda índujír o pfuadír a 2Ir.ííj^.cetc 
losque^erenferfraylegofonnouícíosquelesoena ellos oa ru.fup jfcbo* 
fus cóuentosatgo oefus bíenesmíoar les cófei'o enla oíílríbu#í caueát fres 
d ó 06llos;m3Scomo oíjelaregla:lícdfe|o Demudaren: los pía* t eo? mCní* 
dos emblé los a algunos temerofos 0e oíos q no feá De nueftra ftrí.c,í^ 
ojden para que vot fu cófqo fe baga la oíftríbucío. "^ero íl los 
f ales nomcíos algo Oíerc o niádaré alos f railes fin cellos fer ín 
d05ídos;auíédo neceíTidad podrafe accptarttáto que no fea en ta 
notable qultídad que odio fe pueda mal jujígar» 
<C3ÉLo+v*quáro al vfar oe mas De Dos túnicas fe baga lo que cl MrtíAiii4,p* 
nícolao oí5C.iauáto ala vílésaícolo: t pcío Dcllas z oelos babí* te^^vtílítatS 
tosfc/u5gue fegú la Díuerfidad ? códídó Délas rcgíóes:el/ufjío fup verbo. 
í)clo qlfecometealosmíníftrosí;cuftodíos o guardianesencar £ t fres o í a 
f andoles fob:e eíto las cófcíécias q fe guarde vílesa enlas velte veftimentfs, uras,aios quales effo mefmo fe cometejujar poiq necefiídad caa'i.f quo^ 
los fr»fles podrá traer cacado* cAp 
C Z o . v/.q có el ar uno oela regla fonoblígados tábic los f rar ^  Sr . v ,§ . oeín 
íes al ayuno pijeílopojlafgleHa. de«fuper^. 
C S . o » v ^ pone algo cerca oela pecunia que adelante todo juníali/safit tQU 
í:ofebaDe0e5írí bus.cai^ 
C2.0.Tíí;.<puee en nueue eycelTbs que en fu tíépo f ucro oppue MrtMj&p 
ilos cótra la oidc. & o pni ero Díseq los frailes no puede fer be* índe,fup ver 
cbos berederoso recebír fo colozoe legato tata o tal parte q fe borres nibtl 
prefumíelíe fer becbo en f raude Delta pjobíbícíóílo ql enla De ni fibí ca,vf. 
colaocóplídamltcfe Declaro. Jio.íj.quo puede recebiro tener 
algunos rcddítos:poflefllí6es o íu vfotpoiq repugna ala pob:c 
5a t méáícacíó*Eo.íí|.q nopuedéaírílWroparefcerenjujjío ni 
Inftígar ende f lgunos abogados o pzocuradozes pot colas tem 
pozales» 2.O+ÍÍÍJ4 no puede fer ejcecurozee^losteílamétoso co 
mo tales Díf poner Délos bienes Délos Def u n c t o s ^ u e d é emgo 
Í^M" cófeio tato q níngúa actíó o jurífdídó enlaDíftríbucíóf a Di? 
cba fe les atribuya» 2.0, q no pued^ tener pzados o buertas 
toslabzarofa^er labzar todios auer losfructospandero las 
tales cofas ar r^dar ni t i poco tener vinastpo puede tener buer^ 
tas cópetétespaferecrear tocllas auer p a II la oztalisa neceífa^ 
ría.2.o.ví.nopuedéba5erafntam(étoDepano vino ílno quá* 
do íueiTe muy creable poz cofas ya erperimétadasq De otra ma 
ñera no podría paliar al jimio Del pzouindal o cuftodío con có* 
fei'o Del guardia oda tal cafa z De Dos facerdotes Dífcretos z are 
tíguos enla o:dé:fobze lo ql fe les encarga lasconfdencias* ]LQ 
vilque en ninguna maneraDédeenadelátebagáo cóílétáq led 
fe$fecba0 ygftas o Otro0cáífido0 q ej^elfítio^en mucbedübte 
t s^áeja puedi fcr reputados poz tato quiere q fe cótentc c5 
íépladoe z bumttdea edificios. Eo»víí|.quc fe contenta co orna* 
mctoe ? cálices « otras cofas pa el culto oíuíno í5céees en nume 
ro tinficientes en gráde^atpozqla fupftuf dad o grs pcíofida¿ 
o qualquier curíofidad en citas y en otras qualefquier cofas re 
pugna ala pzofeífion y eftado Oelos frailes menoies:z poz t§to 
manda que eítas cofas todas fean guardadas Délos fraylesXo 
ijc.t)í5e que ft acaefeiere fer ofrefeídas armas o cauallos (como 
en algunas partes en entierros fe ba5e)en receñirlos o no fe aya 
como enofnerosoenpecunía. 
Sr»víí/,5» C]cCjto.l]r4los pzofeííozesDeíla reglaefpccíalmcte fon obliga* 
pzetníms* dosalos vfosedrecboso pobzesq en ella fe contienen fo la o* 
bligacíó que ella les ponedero De5Ír que fea beregia tener q el 
vfo pobze fe inclusa o no inclusa fo el voto oela pobzcja euage 
lícalí|U5g3lo poz pzefmnptuofo Í: temerario. 
35rrtc#ycr(tC»C1to.¡c,pone lafozmaqfcba Detener enlaelecíonbelosmíníí 
ílros pzouinciales De quien ban De fer elegidos t poz quié con* 
firmados :pontédo alguna ítngularídad cerca oe ciertas pzo* 
uiríciasaquienfeba De recurrir poz la confirmación: fí el rninl* 
ftrogeneralfueremuerto:comolaelecíonDel míniftro puín* 
c^l que contra eito fuere fecba es nulla ^  con edo concluye. 
I t S S u m a r i o t ) c l a t ) c c l a r a c í 5 
gír# tercera que es Del papa 5ttan.jC]i:i/* 
C ^ t t a Declarado fe biso a caufa De ciertos frailes q fe falieró o 
apartaron Déla ozdcoísiendo q enel vertir « afufar trigo t vinos 
en ella no fe guardaua la regla ni fus Declaractoes. 3to q l fefédo 
notificado aeílefumo p5tificebi50 f r Delante ñ los Dícbos fraf 
les z al generalg ozopuello oe palabra z pozefcriptopoz cada 
vna Délas ptes en fu pzefenda t Délos cardenales lo q basiaafts 
cafotfue Determinado z Declarado enla manera figuíére. 
C ¿ o pzímero es el pzologo. 
Sr^'*$.ÍH pzí C H o fegfido Díjeq aun q aqíla^palabzas Déla regla q los f raf 
mis, fup qlU les trayl vna túnica có capilla z otra fin ella Í q fe villa De vellí* 
tate z nume* duras viles:ayá nícolao z cíemete t5claradofuniciétem0te como 
rovdlíunu feDcuáentéderfelDícboclementecometíoaliüysioDélos mU 
niílrostcuítodios o guardianes la Determinado Delta vílesat no 
pozefToalgunosfrayles Dejaron De fe ícuatar có nouedadesc 
Dubdasfobzelalargura t ancboratfotile^a^fozmaDefus veltí# 
duras:en táto quepoz ello tomar5 b3bítoscoztos:ellrecbos « 
rio vfadosllenos De nouedad z Díffbzmes Délos Déla ozdc. 3tos 
quales(aun que fueron requiridos poz fus pzelados)no quiñe* 
ron oejcar z tomar otrosodos comunesjaffirmMo que aqKo* 
U comunidad vfaua irregulares t íugfluos. ñ q no les obílaua 
que el démete alos (Mados ouíeífe oado eneftoauctoiídad para 
Oeterminar:po:qcó ello júntamete oijtoq guardaflfen vile$a en 
las veftidurastínicolaotáWeOijroqenlosfraylesr en fus bc# 
cbos reltt5íelTe lafctá pobicja como la regla la imponía: y enlad 
cóílitudones oela ozdéeftaua q en todas las cofas cócernientes 
al babíto odosf rayles lusa íí emp:e aípereja; vilejat pobzeja. 
ffroi lo qlCpues los oicbos piados no les oauá babitos en que 
e(lo c6curríefle)no erá obligados a feguír fu /uy$ioen tomar oa 
trosz oejrarlos qtraf anO^elgeneralpoípteoelaozdcnrefpon 
dio z replico todo lo que le parefcio cóuenir*iEl papa t5termina 
do oise có cófejo belos cardenales que como fu pdeceífo: clemi 
te el Determinar enla vilesaod paño cometió alos Oicbos ph* 
dosralfi el alos mefmos comete Determínanarbítrar z madar t i 
que lógura:ancbura:quáDelg3dotDe q fo:ma^ anlt Ddos add£ 
tesfemefatcsajaDefer elbabito tmnícasoc qfeviftálosfray 
h s * £ tábfé oe q Í quátaVileja b i De fer pa q fegu la regla z tfcla 
raciones z cóílitudones oela oidé fe pueda ocyív relucir afpere* 
5a^vile5azpobiesatpa q quSto al coloz^cío^víleja z pobzejat 
losotros^idlteslosfraflesfeDígáveftírDeveftíduras viles* 
0ob:e la qual oetemstnadó encarga las cófciédas alos Dicbos 
pzelados eilablece y eílrecbaméte máda q en eílascofas t fus fe 
mejáces el arbitrio z Determinació Delgeneral^uíncíales/cuílo 
dios z guardianes en fus adminiílradóes De todo en todo fea te 
nidoryen todaslascofasobedefcido tq ítguiendofu arbitrio: 
oeterminaci6o|Uf5ioyenelloobedefciendo nofonníoeuen o 
puede fer Dicbos tráfgrelíozes De fu regla o cóftitudóes:n(Delo 
tal fcrupulo oeuef ozmanmayozméte como enla regla o Declara 
dóes f a Dicbase^^ííat oeterminadaméte no fecótengaDe quá 
ta longura o ancbura^ aiíi 3los otros acidétes ya Dicbos o oe 
qual o quita vileza aran oe fer fus veiliduras. 
C & o Ji/*Dí5e q como cíemete fu pdeceflbz cometió fo derta fo? I M . | . e O d £ 
ma alos piados Determinar quado fe oeuieíTe allegar vino o trí modo» 
gotaífielfo aqlla mifmaf ozma les comete Determinar arbitrar 
g mldarcomo^oóde'quádo'enq manera ? qu&as vejes oeuá 
Demádar trigo pan/vinosa fus neceifidades z cóferuarlo aun q 
fe aya De poner en graneros o cilleros. £ftablcce y eftrecbaméí; 
te máda q en ellas cofas y en fus feme|átes el arbitrio z dtermi 
nació Del general p:ouínciales z cultodíos en f us admínillrscío 
nes có cófeío z cófentímKto í5l guardia z oos Dífcretos en cada 
conuento nguany en todas las cofas obedejcamlo qual fíguíéí 
do no puedenferoícbos tranfgrelfozesDe fu regía z£> 
C € n fin máda en virtud oe fcá obedíédafo pena oeejecomuníó Srtícu.íí|,5^ 
9losoícbosfraylesqfe{e»$rdró q^mldamíltoDelgeneraldicl i4coc$. 
aq[tlos1?9bíto0 Dífftnmeí! i fe tíftíDeloe q el les Dlerett le obe* 
de^ cá en eftae colas y en todas las otras fegu fe cótíene enla re* 
gla ? oeclaracíóes apoltolícas Derogado todos fus p:íu(lcgíos. 
Cóbída f e^bo jta alos Dícbos frailes que fe rozné a íncoipoiar 
ala religión íln temot:que co piedad feran recebidos* 
3g3ened(ctus C E l papabndícto.jcí/^mulgo fent^ ría tí e¡rcomuní5í^o facto 
t i ) , bulla re* cótra todos los fraileó q trajceífen velliduras Dílíímíles o Díffo» 
dlpto: nF fa mes o ^ tínasmete affírmalTen q losotros frailes fon obligados 
ctoz celo^.c. alastraer cótra la íkerminació íí fns piados mediatos o imedia 
tJ qlítateye* tos fi D^tro De^yiDíasDefpees De reqrídos tílo tal no tffiítícífo 
B e c l a r a c í o 61 a r t í c u l o t>e 
la pecunia que contíeneDoje condiciones* 
CSnte Dtlas qles es Denotar q ficó tata eftrecbura « círcúílan* 
ciasiebáDeauerlosfraylcseñlreccbímíSto ív fo tílascoras q 
penará o fe les of refeé lln interuenir pecuníafcgú arriba feDijro; 
có muebo mayo: fe b5 De auer auiendo*ella De interuenir. Claro 
ella alos q entíéden fu regla ípíofeífioniq el que recibiefié algti 
na cofa aü que no interueníefle pecunia fuperflua o cótra lo arrC^ 
ba Dicbo baria vn írafpaflramílto que es u W M Déla pobzeja» 
^Pas íl para auer la tal cofainterueníelTe pecunia feriáoostvno 
Déla P0bie5az otro Del articulo Déla pecunia. K.os qualcs DO0 
quebiátamíctos anda luntos onde quiera que pacofa no necefs 
faría ínteruiene pecunia fin guardar las modificaciones cóteníá 
das enlascódícíóesq aquí fe poma.XDafozmlteíac eneílo los 
fubdítost aun algmiosDellos añaden otra tranfgrelTióque es 
ba5críofin lícécíaDefuSfuperíoíeS4^e manera q el que ¿ c u r a 
alguna cofa no necclíaría z pala auer bufea pecunia fin guardar 
las modificaciones z no tiene lícécía t$ fu fu¿íoi baje losoícbos 
tres trafpalíamíentos De fu r^gla* 
S í g u c f c l a s b i c b a s p d í c i ó e s * 
IBíco.artii!. CJta p:imera.quela cofa para que fe ptocura pecunia o Dinero 
f .poflínt tn. fea neceifaria De verdadera neceltidadz qual fea tal o fengidao 
í£:ietar.vf.$. aparente:balo Deejraminarel piclado que la tal cola piocuras 
cumetíam. manda o permitepzacurar;a cuya Determinación en efto f en to 
do lo que ouiere Dubda ba De eftar elfubdito 11 muy claro no le 
conftarelocontrarío. l£poique encada vna Deftas condición 
nesfeban Deponer ejcemplosenquefeDíjeque febaje contra 
ellas: ba fe De entender abfoluta mente confíderando % poique 
en algún cafo particular tales cfrcunftancias podrían concur# 
rír que lobijielfe eiccufablc;^ po: tanto no ligeramente qualí 
quier ejtceíío ba De fer 3 U5ga4o pos trafpaflamimto o quebtau? 
t m i í t o tola* cocUdoneeXótra eítd p t imm codicio bá$¿ loó q 
pzocuran o permite pzocurar cofas fuperfluas muf pzeciofas « 
curíofa0.Saperftuo feoí^c tener oznamétoe oemaíladoa: mas 0upcrni>H$ 
calícee dlo0 necelTaríoetcofas oe rapacerías para oznar I30 fglc quided* 
fías o cafa0.oo0 libros qüádo vno bafta o Doblados como 000 
fümasoevnameíma matería:t>os máros-.oos pares tí fuelas « 
todacofaooblada^tafuefluocsbasergrlcdífído oódc baila 
el pequenoUabzar oos píelas bailado vna ^ en fin fúgfluo esto 
do aqiloíín lo qualpuedccadavnobucnaméte paliar cóílderá* 
do fu éftado potoca |'m?5ío bel plado^zecíofo es quado bafta 
lo pob;e z oe poco valoi:lo ríco:anlI como candaleros; vínaie# ^cdomni 
rasJáparssí acetres oeplatatzpoztapajeso grandes crujes quid eft. 
cálices en quátítad o qUdadeirceflríuostpalías curiólas t ricas: 
f magines no necelfarias o grádesretablosiomamétosoe bzo* 
cadooaeUoeqiu'iialéteiCuriofoesloviflíofO'ífciermofoomuf 
polído quádb baila lo fímple i llano: como e0 pintar edificios Curíomm 
p:ocuraralguna0colilfesvana0para3pla5imíéto Delo0 ojosto quideíl, 
qiialquíer curiofo apetito como po:lO0exemplosya oícbos o 
fus femq'antes ella pueílQ í como fe ba oe entender. 
C 2La fegundacódícíon es que la necelfídad pa que fe pzocura el IHico. eodcj 
bínero fea pfente:cercana oemincntcti nofutura: poífíble: efto art,§. «qu» 
es q luego fe ba begaílar o en bzeue fe efpera combar aun q no opoztet» 
fe podieííe tá pzeílo complir como es bajer edificíos:efcreuir 
bzos o embiar a copzar a otrapartealguna cofáto para proueer 
la cafabe fusnecelíídades*£6traeílac6did5ba5élosque pozq 
fe muellraeíterilidadpozcltarfeguros que no les falte como ol 
uidados oclapuídccía oiuina fe ¿meen en grá quátidad muebo 
mas íJla necelfídad tilas cafas anllcomo trígoiajef tervínotmu 
cbo numero be carirerostpefcado o otros femejátes puef míeit 
ros,^)trofí quebzátáella codició los qpeura o pmité bepofitar 
algún Dinero De qlquíer manera q fea aun q fe ofrejea fin pzocus* 
rarlo o fe oe poz tref ntenarío^ teílamétos o míflas/ penfando o 
queriendo feei-cufar que andado cltícpo no faltara en que fe g« 
ftár*^ero como oícbo es losfubditos q ala Determinado tííos 
pzelados bá oe eílar no tienen rajón oe fcrupular fi clara v indu* 
bitablemente no les conftalTe la tranfgreflfíon. 
€EJla.iií.condicioes qla necelfídad fea 4?pzí9 Del piado q ^  mi* 1Bíco» anco^ 
da o pmítc.pcurar o oelosfubditosocafa acafasa elfubjectas 5»^? m 
para el ¿mejmíéto bellas f fatíffacio íílos q enellas lTrué.¿5tra celfi* 
cila condíciobajen los quefo coloz be piedad o otro qlquícr re 
fpecco pide limofna Dado a entender q espa fío pa fus cafas có 
intención Délas Dar a otrosconuentos o reltgíofos que no fon 
De fu )urífdicíon:aun que fea bela mefma religíó:pzouincía o cu^ 
ílodia:iTcomobícbo es a el no f uelfefubjecta.íE muebo mas ba 
$en contraeila condición ñ U pleura pa bar a feglares pobzes^ 
f raf lc0 odia religión fubdiroe o piados ni toda la o:d¿ /fita pue 
den Dar Dineros ni vna blácatfalno Dar oidé en q la cal peconia 
fe cepeda enlo 4 Determino el Díte o fí eda índíffercte enl ^pue^ 
mícto Déla comunidad íferuídojes tílla^ero (1 los frailes to 
uielfengana q alguna gfonapot fu Cnterceffíonfueííe focojrída; 
podrid De5Ír al feno: que les base la limofna(no(!édo en fraude 
oelacoinunídad)queleplega qaglla Umofna fe De a tal pfonao 
ga otra parte o fe empile no en n5b:e t$los frailes mas 61 Dáte» 
g fi el loconfentiere puedefe base fin fcr upuloXótra efta codí* 
tío tercera basé los que pmíté Depofitar Umofna pecuniaria ñn 
dios tener necelíidadcóíntécio De .pueer a otros z losq Délas 
cofas q mucbo abüdaen fu guardiania pide mas q bá menefter 
co íntcció tílas Dar a otra piona o cóuétoí?:paq los otros les Dé 
Délo q ellos abada en manera De rec6pcfadó:po:qent6ces pues 
no bá De vfar t5 aqlla q recibe o Demádá en fu .ppzia fpecíe es pe 
cunia.pbibidatatftcomo filos qeftiélospuertospídieifen o re 
cíbíelíen pefcado el qno bá menefier paauer t51lo asente o vino 
o otras cofas o po: el coatrario.Sííífe Declaro poj obuiar cauC 
{aciones enel capitulo general De ^ afilea que fue el tercero que 
celebzo la obfetHiancía« 
Cle.ar.vf*^ C3ta.íííj,códícíóesqlacorapaqucfe pjocurad Dinero no fe 
en etíl recur pueda auer medicado De puerta en puertatcomo fon libzosípa^ 
fus. ibí» p:o Ho:cofas pa la enfermería z otras cofas neceíTarías q nüca o qít 
imllíscauíls fe pueden míáíQüdo ballarXotra ella basen los qfin cófidera? 
cionalguna enqualefquíernecelTídades peurá el píouej'míltd 
po: ínteru&íon í5 pecuníaXo ql entre otros acaefee a alguno» 
que va camino q podíédo medígar las cofas neceífanas q pa fu 
mátenímíéto b l mcnefter« baftarí&,pcorá Dinero pa las cópzar 
po: no traba/ar vn poco o poíno recebír algos vergueta o po* 
fer masefplendida/Delkada^ abundante mentep:ouef dos. 
IHÍco.art.ií € X a . v codicio es qno fe peura ni pmita típofitar Dinero pa al# 
¿.políint.ibí guita neceflídadeíládo otro íípofitado idífferfte.^ijefe eftarí» 
ceflantíb^ele díflferéte la limofna q algüo ofrece abfolutamente pa necelTída* 
mof^nís. des Délos frailes no fenalido algCaenpartícular.fiótra ella có? 
dícíó basé los piados peuradoxes oocrosfraflesqauíédo lí* 
Mofü£ 5p5ñtadaindífferéte pa fus ncceflidadesvá o embíá alas 
- - "píalas o mercados co:tes feno:es o fetías a cópjar o a auer í5 q 
^ €ópjépefcado^asefte^frutasootras<puíítones:<pcuradopecu* 
nia pa lo tal./Eflo mefmo los piadoso otrosf raf les q fabildo q 
ay limofna indtiferéteentáta quátidad q buenaméte baila pa las 
neceflídadespfentes «cercanascófiéteDemádaro ^pofitar qlef 
quíerlímofnas pecuniarias que viene o fe ofrece: lo qual no fc 
puede fa^ er ail qfuelíétrefntanaríos:pítáfas:mííras o legatos. 
1BícJíj.§.ceí C^ .v^c5d idó esqlosf raf les no pida Dinero plladomícófiéí 
le^ibUmu táqe» fu n5b?e alguna otra j?fo»a lo p í d a l a s fi touíeré verda* 
dera neccftífod f en otra manera no te podler^uecnpuecfé ro- íuís cotrabe 
gar a alguna pfona q lo pague Díjícdole q ellos traba/ara fklm£ dísabftíneál 
te como el Tea fatíiTecbo tílas límofnas qlfeúo: embíare,£ no re 
pugnaanra reglaq el tal feglaren nobiefuf o z no belosfrayles 
buique Dineros pitados pa les focozrer. Contra eda codicio ba 
jen los fraf les q Dije, injertad nos tato Dinero q luego os lo pa 
garemostí los q mádá a algUnfeglar qen nobie Délos frailes 
buf que Dineros pftados:z los q Dije q ellos fe obliga Délos pa? 
garí t los <iueDáconofcímiéto o eferiptura e» q Dijéo cófieífatt 
fas mefmas palabras o fus equiualétes;^ los q Dá piendas:fal? 
uo íl las tales prendas DieflTeel (Indico Del papa cuyas ellas fon 
en nóbre Déla f glella romanauun que el tal findico no puede re¿ 
cebir Dineros o procurar losporeítaviaít no concurrieííen en 
los fraf les todas las condiciones aqui pueílas* 
CJta.Tíj.códidó esq quldo algü Dinero o limofuapecfiiaría fe Híco^art. eo 
^peurareo ofrefeieretí míiíaso d otra qlqer manera no ^fenten dc*$.quo C9 
los fraf les pfona q lo reciba fin q |>mero fea reqrtdo el Díte q el fu* 
lo gafte o póga t5 fu mano onde qltere: mas II el tíllo fe e¡ccufarc 
puede los fraflesnóbrar la pfona q4l tc^«bié les oílouíere ga 
queaqlla Hmofnareciba Í galleen fusnecelíídadesen nóbzeoel 
D á t e l e manera q losf raf lesno puedélleuar cóíígo pfona q re 
cíba elDtneroífaluoílfueflcaqllaaquíéfe Deulclíeía limofna o 
otra ébiada o nebrada por eUaü qeíto qnto pofiKble fuere no fe 
Deue fajer quado ouíenen $ f r oecafa en caía o a muebas pfóas 
X>pi fcSdalú pufillo^ e^  ¿l b j fpecig mal í .^ero í! acaecíelTe q l o * 
f raf lesf uelfen a^peurar limofna fuera Del lugar Do morá(como 
ala corteo a algú gradc)D5deveríítmilee6qno fefallarafeglarQ 
redba z llene la limofna q efperá qles Dará Dóde es menefteri fe 
ba tí emplearnioespbibído UeuarcSlígo vnfeglar./EtJfpuesí 
ouíeN? í5mádado fn limofna f el Dante fuere rogado z reqrído 4 
lalleuepor íloembíeenfunóbrecSfuméfajeroDódeesmeneí 
fter q fea llenada; lí el Defto fe e^cufare puede píéntar el tal feglar 
qleuaró pa q laradba i gaíte en nóbre od Dátctpo antes oebe» 
cbaslasDílrgedas fobredicbasc5 elDátenoba típarefcerelfe 
glar c fu plenda pa q fepa q por aqlla caufa le lleul:por cuitar co 
mo oícbo es la efpecie tí maLC6tra ella codició fajé los q qndo 
.peurí o felesofrefcealgualimofna pecfíiaríaluego pfentápfos 
naq la recibatoDíjébad laaca o alla(lino fuefreaquíéfetíue)«n 
íícípldo fe íTn q el Dáte les pgunteíní ellos faga lo qfon obliga^ 
d o s . £ fíi acá fderealgij Dinero fer cbiado alas cafas tílos fraf* 
les pa fus necelíídades íln faber ellos qesla íntccíóoel D3te:Deií 
clara el papa Deuerfe entéder q viene có todas las^ódicíones ne Sr.eo.l.rqi; 
celTarias pa licítamete poderfeaprouecbar losf raf les Dello. (n ^ dictorO* i 
Clla.víij.códidon esq quádo la limofna pecuniaria fe procura TBico.art.ea 
Sclaréfefpeciíiqu^nóbíélosfrafles la necelfídadpaqfepíde dtej.^ líceat 
íbí íhflnuare t t i s i c á o w pcfcadoíc«rnc o Mbto&poiq pedir general * (ndeter* 
Cle.ar. vj.f. mínadamente es qfto pecuniario poi lae Declaraciones vedado» 
qoo círca. aiTí fe ocrermíno enelcapítulogeneraloe monte lujio Ocuer fer 
ellas entedidas cótra algunos qotra cofa quífierd fentír.Cótra 
eita codició basé los que pollas coites ferias t mercados e en 
otras ptes^ídé pa fus necclTídades en general ninguna eípecíR 
cádon los qcólientenq en fus y gtias o cafas íefagá of rfdas oc 
dineros para gallar en fusneceffidadesianfi como befando rell 
quiasilacrus el ciernes fcó.poz ^anar indulgécias;co mo el oia 
be fanf rancifco:fant antontoto neilasfeme|antes* 
IHÍco .artifi'. Cll9^«códició es qquádo fepeura o of refee pecunia pa la pa 
§.caueanto ga oe alguna necelíídad no cólientá los frailes afabíendas q fe 
oepoiite mas tHo q creen que la tal cofa c o t o o valdra^ara 
lo qual mejoi guardares feguro « fanocofc|o bajer pilmero la 
f guala oela cofa t oefpues^curar lapaga oellaXótra ella códf 
ció basé losq afabtédascóltentcq fe oepofite limofna mas oelo 
que vale la cofa pa que Oemadan»É aqllo que í>e masfe oío no 
fe puede gallar eníusneccltidades fin lícencíafpecíal Oel oantc, 
f|íco.flrt.l/. CB^ir.condícion esqueel Dinero quefepiocurtreo ofrefeíe^ 
f.infuper. re para vna cofa fenaladaten ninguna manera fe mude o galle ert 
otra fin lícecia Del Dante faluo fi fuelfe legato o manda en teda* 
mento:po2quelotal potconcelfton Del Sírto pueden los p ta 
lados procurar quefe mudez galleen otra cofa qmef'ozles ell^ 
tanto que no fe tema fcádalo Délosq la tal mandaban De pagar« 
Contra ella códició báselosqgalla'.permité z mádá gallarla lí 
mofna pecuniaria queies basen para omair étos: en edificios o 
en libios o para veíltnz los que lo que fe Da Determinadamente 
gallan en otras cofas:o poz el contrario* 
"Bííco. ar» iíj. CEa^condícion es quefi enel gallar oela pecunia que fe Dc<! 
q: opoj? pdita fe efpera auer Dilación t po: configuiente fer necelfarío q 
tet.í.$, ín ea paflepo: muebas manosanfi como quando lo que fe ba Decó^ 
vero» piar poz ellafeba De traer oeotras partesioes para edificio o 
efereuir Ubzos o otrascofasfemejíantestí aun como acaefee co 
müméte enlo que fe oepofita para las 4ieceflídades emínentesí 
losfraf lesoígan z nieguen alieno: que oepofita la tal pecunia 
que af a po:bien z oe facultad para que fe pongan z f ubílítuf í 
en fu nomb:e todas lasperfonas que fueren meneUer: z toda la 
contratacion(quei3S perfonas alíífubflituydasbísierc Déla pe 
cunia^cedaoefu volfitad «auctoztdad. Sepa t le cólleq es fié 
p:e fefto: oella: z fe la puedeto:n3r a tomar o fajer tílla lo q po: 
bié touiereíaun q yendoDe mano en mano palie po:mllpfonas 
o mas:puestodas t quálquier oellas fiépieiienen la pecunia en 
nób:e Del oáte baila q fea cóuertida t gafedaenlasneceílíídades 
Oelos fraflcs.É anfinocfta cnnóbzetHaYgria romana ni Déla 
m á c . £ fiédo eioiebo feño; aífiinf oimado i Dando eíla Ucencia 
pncácioB f rá^le^ fi te chufare aq! ¿i cu^as manos ooícrc KIIÍÍ 2ir.eo(&S»íi 
do la pecunia oela llenar ofrapagar ondees meneller nóbzar yero C ^ " ^ 
otro o otros fegn viere cónenüMg aun 1! al piíndpal feno: oela 
pecunia no fe oufelTe Demandado lícccía pafubftítuír perfonas? 
puede los Trafles auí^do n^celfídad fí al oícbo feno: no podieré 
o no quíííerc recuríncó el p:ímer fubílícuto quáto a nob:ar y na 
perfona lo q c5elpncípalfeñojpo:íiba5er.í£li acaefcíefce moa afteodé.§.l 
rir el q oepoííto la pecunia para las necelfídades oelos frailes o eovero cafa» 
Del otra cofa fer oífpuella(oejce beredero o no)pueden recurrir 
losf railes al q U tteneDepoíltada como pudiera al fenoi no em 
bargante la muerte Oel oante o la contradícíon oel beredero* 
C Jta^íj.códícion es que los frailes no fe crea o Determiné (aú IBíco, ar. co* 
Dentro Den)tener algúnDerecbo ación o admíniílracíon enla pe §. íta tamen. 
cuniami menos po: ob:a palabzao feñal lo mueílrépues De fe? Cle.ar* v ; ^ 
cbo no lo tiene: mas como Dicbo es ello efta ítempze referuado x>mc$, 
enel ímoz* ñ po: elfo aun q el que la tiene tfpofitada la gafte co¿ 
mo qííere o Della baga mal recaudo o niegue auer recebídomín? iRíco» ar. co^  
¿unaactíon o Derecbo losfrgf les tienécotraelen/uf 5Í0 ofue^ §Mct9t, 
ra DeL^iiedéempo los Dícbos f raf les notificarle fusnecelTída 
áee t rogarle q hepuezz pagneí encargarle ta cófciécia q fe af a 
líelméte fegfi la íntécion Del Df te z aun ñ neceííarío fuere puedi 
recurrir al piírner Dante z Darle noticia Délo q fe ba5e De fu peca 
nia: mouíedo le mas po: bíc dlacófcíécia De aquel q infielmente 
feba enlo a elencomedadoíqpo: cobdícía Déla pecunia^Conmi 
ella condición b35é losquequldo va alascafas Délos q tiene la 
pecuníaDepoíítada basé actos o fcnalespozDódemueítraq en 
ella tiene feno:io:o mádan có aucto:id3d como f en q manera fe £le, ar.y/.f ^  
cepeda la pecunia o pídécuétacomofeba ejcpédido o cn qlquier quap:opter» 
manera la repítéb la ponéo bajen Deponer Deperfonacnpfona 
faluo como arriba ella Dícbo.Elosqlleuancoligo o tiene elco* 
f re^bar/oleta o arca Donde efta el Dinero Depofuado o traen có* 
(tgo la llaue o yfan De palatoas que (tgmfican aucto:idad:como 
Díjiendo.yo 00 mando q paguéis a fulano tal cofaqfo oslo 
recibiré en cuentan basíendo al findico q pida en juf 5Í0 o fuera 
D£llataUimofnaDepofirada.*|(bo:quecomo cocinee el cíemete 
ellos actos z fus femefablestno puede fer becbos po: los fraf * 
lesimas pertenefcéalos fenozes q Dieron la pecunia z aqllos en 
quíéelíosla DepoíIeron. re l io mefmo Diseelcleméteq pues la H r t í . y ^ c t l 
regla po: DOS cofas cocedío auer recurfo ala pecunia:^ el IHícoí ctíá rec«rfo0 
lao píadofamcteloeftédíoaotrasnecflfídades^eanauífadoeq 
no ayan recurfo ala pecuníaífaluo po:las Dicbas Doscofas tíla 
regla o fus femeiátestguardado las modíficacíóes DO: el IHÍCOÍ 
lao puefi;aseneílascódicionesc5tenidas.'j^o:que'íipo: otras 
caufas o fo otros modos omelfín recurfo encamino o en otra 
^arte gla pecunia; con verdad ^  rajó feria Dicbos traípalfado^ 
bibc aencralinéíeo vfedjttodo le cita negadoifaluo ocndecfpe* 
£ l t * ñ ñ l y h dalinctealgofeballareoto^adcl^ouáto toda Demanda tq« 
ouo d r a ftaoe pecunias qualerquíeroblacíonca t>eUa enla fglefía o en 
flttft otra parte t loe cepos % troncos q fe fuele poner cnlae fuellad 
para cebar en dios pecunia z todo otro qualquter recurfo o nía 
ñera Delata pecunia o atos q la tiene q po: la Declarado Del iRú 
colao no fuere c6cedido:todo ello Dise cíemete papa alos fraf s 
les fer .pbibido.g- las condiciones ya Dtcbas febá De guardar (I 
$ algún religíofb fe le ofrefeiere o el peurare ozoiplata o otra ql 
quier cofa con intendon De no vfar Delta en fu ppiía fpecíetma^ 
Déla vender,Bnít que it alguno pidieiíe o recibieífe trigo o lanas 
con intédon De pagar poz ello al carnicero o oe trocarlo po: vi* 
no:? no Dielfe^mero noticia al Dante:o Desalíe De guardar algu 
nasDelas condiciones fufo Dicbas:como lo que aifí recibe fes 
pccunla:queb:anf ar ía fu regla. 
S u m a r i o D d o e cafos refer^ 
nados al ¿windal Délos qualese!q(m fu auctozídad abfoU 
«íefle afabíendas pecaría ino:tal mente f esp:íuado ípfofa* 
cto oe on confeflíones í i i fe le pzouaifeauia De fer encaren 
fado: t al que atento aabfoluer queda fe ligado* 
Cap«Yf* |El pzimero es inobediencia có perfonaDe algún crimen» 
tuma5* £Uf.tocamiétos impúdicos c 
0.í>,Detenedojes pp:íetaríos enormes. 
De algunas cofas* gliri/dos folidtadoiesal peca 
B U í i , pecado Deta carnee do Déla carne afabíedas, 
gUíi/.burto De cofa notable» £ljrii|4t algüf raf le Depulícre 
í£l,v. burto frequérado aüque Delante De piado o Tifitadoj 
fea De cofas pequeñas* contra otro f aíramete o indit 
¿EUvf .poner manos en alguna xcu otro a eíkno reuocareo 
perfona. bÍ5Íerereuocar loq[ue cóver* 
0 . ví|. oejír falfo teitímonio dad eílaua Dicbo* 
cnfUfjío* l&idíí^DelosqreiKlaalacur« 
£ 1 . víí|. cóponer .cebar o ptt¿ do o vífitado los nób:es DC» 
blicar Ubello famofo« los q lo yíiitarono acufaron 
gl.ír.f allllxcar felíc De qual4er ^ los atufados o vííitados q 
jperfonanotable* inquieren Í ptocuran faber 
^U^nfamarfalíamete alguna qoienlosví(ttooacufo« 
© f f i c m facra t í f l imí co^pcaa 
cbiííK^ p:epar3tío comunfonfs. 
C^ftetabíameaapíes* &e9fnadíutcm& fáloih. bftntim 
G@:po:ísj mífícríum patige glozíoíl atc^  r^t fanguínis lín^ gua pdoíl. ^uí ob mudí p:ectonvvéms generoli^  fractus 
í)3inn0Oemonfefuítvenenoíí.^?Xaro mea vcrecftcíb^í fan^ 
CTUÍS meus verccltpotu^ 9 , ^uf manducar meam carnet bk> 
hi t meOfangufnéín me manetttegoín ÜIo Díc í tona^fo^eus 
quí nobís fub facraméto mírabílítpaífíonís tue memoHá rclk\* 
ñi tríbuequefumustíta 1100 co:po:í0z fanguínlg ruífacra mide 
ría venerarfcvt redaptfóís tue fruct0 ín nobís íugíter fentíamuflr 
quívíuís. SdpzímábfmnusXenácuDírcípulís afectas cena 
rc:ejréplís« fermoníbusípfosínfowiare. ^ancín fubftantíi 
carnís trlíToímaretvínu ín eífentíi fangumís matare* ^ Cara 
mea y e r e é ^ f o ^ e u s q u í nobís.adtertllbrmnus.f regít psi 
tic&íjcítc^I^oceitcozpusmeÚJcaUcemaccípfens benedírít cS^ 
Étíplísaccípíte í)íjcítecceDe0:c| ídígne fumpferítfentíer fe re0. 
7i?*£aro.0fd^eu0 quinad, v^bfmnus Étqufcfit^panébfic 
Decés máducabíí^t^oígnü calícéfan0Ufnf0potabít4 XDoitcm 
t)eíítlO'f?cann0dabít:tm6llrabít drmítcroonec remeabit.^v 
Caro^fo.®eu0quínobí0.ad.íit.bfmnu0»0uííndígnefum^ 
pferít factu0 erít reusicorpoií© Í fanguínís q effudít oeus. & ñ 
Íatu0aperuífímpíu0 íudeu0:c0 bely damaueratboc ébe^ne** 
^•Caro^Po.^eus quí nobi0.ad.Tefpe.bfm nua* fSíerbñ ca« 
ro factS eft:pani00lo:íofu0^ín0fanguí0fsct0 éjrf í gracíofus, 
Cradíí oífcípuU© db9p:ccíofu0:fíc máducat bíim fcruu0 timo*» 
rofU0.7^*Caro^f o.S»eu0 quí,. Sd cóplcJbf mn .^ a luftí© c fií 
delibus ita manducad :fed ob boc in aliquo nunqi laceratur.Ca 
tue in partícula conf racta mojaítalicna fgedebeus occuítatur« 
5^*gIaro»0fo.^eu0quínobl0.SHa.0q5f«auí0eíl ofíe fpn© 
tuus qui vt oulcedínc tuá in filíos oemóftrares panefuauíííimo 
©e celo pftíto efuríéteerepleno boníetfallídíofosoíuítes oímít* 
lens Ínanc0.í2>ro^eu0 q npiH0rC<^?eíjatío antec§íonem^« 
M-^Ster peccauí ín celO í^o?a te:íá n5 íum oígnns vocarífilí* 
Jbr ruu0:fac me ñmt vn6 eje mercenaria tui0.J&eínde.'Rrjíer¿ 
XfrcX.lkpUf.'pf nF.^.Ét ne nos.T^.Sed líbe.^?. Sb occultíg 
}neí0 m0da me o n c ^ É t ab alíenís parceferuo tuo.^?.^ñc eu 
0f<y, ©mnípotésfempírerneoeusqjuísmefoíepeccatolé nt# 
míumrecognofcooettiatiñíolabenignítatecóñdés accedo ad 
Í3cramét0redpiendíeoipoi{0 vnígenítí ítlif tuionínrí íefu K$h 
Accedo inqj tanqs egen^ad oñm celí z terre^nfirm'ad medícffi 
vítc.lBud* z pauj? adregégHe.^mmÜdusad fontc mfeXec^ad 
Iuméclarit3tí0eterne* IRogo ergo tuecbaritatía abOdátí* qua^ 
tenu0meáoignerí0fanare tnñrmitaté. Vertiré nudítaté. hitare 
paugtaté^usrefedíraté^llsmínarececítaré^teüdcíefusp^ 
i* 
nc z refcctíoné angdo^IRcsf resfi *t>fim t)nantí0 tata fufcípfl 
reucrétía Í tímo:c^t3ta cognítíóc t amoie/t5ta fide fpc/ Í carita* 
. te ac metís purítate:ialí($t ^ poltto « bümíUtate:fm qí5 tibí pía* 
ciierití: erpedit faluti aíe mee/g&o parétíb^mefó* amící0;«alíts 
tnibi recómedatis Í pío íUte quibus pzomiíí ozare:í quicofídúc 
ín ojatíóibus meis.jgt p:o ómnibus alíís yiuío ? oefunerto pto 
quíbns me infpedaUozare Debito: fum.Bmen* ai íaofo . 
03ítetíaoamantíirímet)neíefu ¡epeboe facrofanctfí facranté t0co:po:is í fanguínís tui fuauítatís oulcedo anime mee* 
£)ít faino t oefeníio anime mee ínomní tentatione. S i t gaudi» 
ecofolatío ínomní tríbulatíocSitlumé oirectionisin omní co 
gítatíone locutióe t operatióe. S i t mtbí tutela gratiofa omní 
bo:a vite ftfentís z íingularíter i tpe mee monis.ame. alia oro* 
BTcergo tmldlTime ac míferícoidífTíme oe9, Cócede míbi ín digniífímo peccatozí ín bac boza redperecozpus eíufdi oí* 
lectílíími filíj tuf qíí fumpílt oevírgíne tmacutata* €lt «5 folü fa 
cramétafedetilvírtutéfacramctífufcípiá.íEtvtcozpozí fuo mi 
ftíco merearícozpozarí:ac íter mébza fuo^ fiddíü peto itumcrarf 
ívtípmoeúmefíquenfícaccídatíbusyelatilacdpjíáreüelamfa 
cíe(n^<«íáyaíeicótfplarí.Bmen. ^>oílcóíonc. 0imo* 
S^a oeus meus míferícoíáía meafalus? vita mea remitte mí* bí mífero peccatoziomnia peccata mea.lívmítteínqj mibí ín* 
dígníífímopeccatozíomníacrraíameaíínucfpedaUter remítte 
míbípíílTíme oeus q? fancníTímucozpus z fanguínc tuü furnpH 
íáíndeuote ? irreueréter.lRemítte míbi clemérilTíme Oeus ^ to* 
tiésoe fanctílííma méfatua recelíí ta íngrate «índecéter.líVemít 
fe míbioñe oeus oém índígnítatótipudécíloémíndeuotíonéí ir 
reuerétíl oém incuria z neglígétiá omneígratítudíné z indecétíl 
meam drea tuum reuerédíflímum facramctum./Et omnía pecca 
ta mea omnínooímítte míbi pater mífericozdíarumjpzo tua mis 
ferícozdía nunc z tn eternum.Bmen* Blía ozatío4 
©IRatíastíbiago benígníífíme oeus ^  me pzotegedo a períí culolis neglígétí/s cuftodíílí. 0 mi one Oeus ecce pzo t i gra 
tíííímaelectíoneípzo táDulcíff^refeaíonetpzotádemétíiíínia 
refpectione:p:o ta besiígWimateodl9:«pzo^^^^ 
busbeneRcíistuístíbíoulcííTimeí pí|lfímeoeuseí: toto cozde 
meogras ííbíagottebndícoiteadozoiíeglozífico: te magnífico 
it6c z ín etern0.Bmé, Slía ozatíoad beatam vírgínem? 
OSereníflimatíndítamaterDuldíTíma Oní nfí iefu ^pí fetá maría virgo ppetua qeüdéoúm nf m íefum r^m creatozent 
omníücreaturarüíntuofacratíflTimo vterooígna fuíftípoztarcí 
Cuíusídé cozpus «fanguínc veradfíimü ego indígnus fumere 
pzefumpít;adipm pzo me obfecromíferopeccatoze oígnerís ín* 
tercedereíquatenus quícquíd ín eíusineífabilífacrííacío neglígé 
ter vel ígnoianter aut accídétslíter comífí tuisfacratiiíímis pze* 
cíbusindulgerepígnetur3mm. ^eo gratas* . 
IReguIafrarmmmííiomm f o . f * 
C^ollectojíum regalarum fratrum et moim-
ham iub regí mine p^ clatozu ojaime mmomm íngcnnunu 
CiPzcfatíuncula* 
TJT.'^  multcp£rroncreligíore&mcrrowo:dmuílibregítriínep?é Coitos 
regule non rcperinimir ítnp:dTc:nec ínrimu!'adonf.tc:idcirco .p ccí 
vtihtm íubdifoju ac pjdaco.nl: m calce £ópcndt; püuilegto^ tra« 
tram pzefaíonim:íacta ozdmum f^ umimodi antiquiraíe^cum nó^  
mlhs alq» eofdé o?dine6 conecrnentibus íuccclTiue ocícribmiíur* 
Cipiímo tñ pomtur rcgtiía fratru minammtvduti fundamentü opciniú cui afce ® ^ '"«(o fu 
fequentes regule innitontur. Bcctia teffamentú ferapbici patrie fmi íc i funda-rm corcto* 
tojis p^dtete reguletac nonuilarus mferiu» pofttarú.£t anncctitur ío?ma recipié-
di prenomínatoe fratres ad .pfeíTioné, CSecundo apponitur p:ima regoía mo 
niaíwm fancte jClare per rupzadictá ferapbícu patré edita. C^ertio addutir íc* 
cunda regula moníaliu fancte -Clare per ^zbanu papá.4»o:dinata,3n ün€ cm9 
ínfcritur ozdo ad índuendu nouiciasrac benedicendum pzoíefTa»: x abbattfTae» 
Cduarto fuperadditur p:ima regula fratm ct lojoíum tertt? oidinísrper pzcfatu 
rerapbicá patréfacta:etper 'l£hcolaum.4.bulíc numíne roboíata. Ctilinto fe-
qiiitur fecunda regula pzo pzedictie tertíaríje fub tríb' vons eífentialibus in có* 
gregatione víuencibuerpcr X.eoné4o.farta:ren contirmata^uí adimigitur oído 
ad i nduendá bmói tertianos fratree j fozoiee* CíEkjcto fubfeqnitur regula mo 
níalúiin jConceptioni» ímmacuJatc femperc^vírgínis oei genitricifiiper Oulinm 
papá.i#edita:vdappzob3ta.C^ltímo fubiungttur o:áo agendozu x bicéácms 
ín míifaaujctacófuetudiné iRomaneeccrienncipíensr^ndurus píancta ic, JCUÍ 
adiunguntur ozdínationcs etoeclarationes officij Mmni m capituhs generala 
bus aucf óptate apfica factctlc mfupcr o>Jo ad benedicendu facra ornamenta* 
oowmoeúMlecti» tilijs fratría /ranciíco t fótifiicalwt 
ali/e fratrtbue Oeozdine fratrum míno^: falu 
te5^apeftoIicá bcnedicnoné.0o{ct annuerc 
fedes aplica fije votie-1 boneihs petentiu; 
' oelidcr^s:fauoíé beniuolá impartiruita pw-
| pter Dilecfí ín &ño t i l^ : veftne pijg piecibu» 
! mdmatKejdínie velirt regnlá a bene memo-
' ríe ^ nnocentío papa predecetenfo appzo-» 
i batamiannotatápKícntibuerauctcjitate vo-
bis apftcaconiínnamue: i pxíentie fcriptí 
" patrocímocómumiiiijs» Quetaíieeft. 
O n nomine ooirríní nncípít regula er vira mí 
nomm fratrum. CjCapitulum.ñ 
¿gula et vita mínom fratrum bec elhíic, Dñí noftrí ^efucbzílíífanctií eu3- £mínc'tl'a 
X\,g€lm obferuareiviaédo miobediétia:í!ne ppnotr ín calíllate. C f rater frá ftiilonísf f ^ . 
sífcua.pmuwobcdiétiáí rcucrctíá Dño pape ll^ onojío^cíijceeiTojib^e^catjo- mmoíanj^ V 
nke ínff antibus: t ccckiie iRornancict alí; fratrísucneantur fratrí ftmífcoi ct 
Coe bis quí voiúí vít&írta am'pcrcír qoalítf r rccípí ?fbcát.£ap»2« 
%nhocmi ^¡¡J'3 quívolucríníbác vítá acciperc: ct vcncrintad ffce nfos: mittáteos aá 
tula ípíicaiv ^jFiuos mmíltroa ^ umcíalestcjbue folu modo t nó alí strcrípicdi ffee hecn 
^1 ai3 tlfl c5cecíaíur* ^ inííln vero Mhgcntcr ctsmmtt cce re fide carbolicartt tx ecele 
9 fíaftícís racramctí6.6f A bec oía credattíret vclínt ca tidchter cc1ircri:í vít^ m ti 
ncm tí rmiter obferaareret vroics nó babct:vd fi babetreí i í monaltcríú ínrraue 
runt vpoieeivd liccntiá ci0 &cderintaacto:itató í)íoccl aní cpi voto cctínctic iam 
í in í f e t illítta fine ctatís vjcozcsiij» non poffit oc eie ozírí tbfpítiotM'cát iüis vcf 
bu fetí euágclt):<j> vadát ct wndát oía ftiaict ca lliidcant panpcnb9 erogarc.Qií 
CílufpoUce 1i ere n5 potucrínt: fulficit cíg bona volutae.CSe cancat ffee cf co? mjniCrii 
recepto» ne lollicití fmtoereb9 (ais rgalib^vtlibcrefacíát t>c reb9 fuíetquíccjd ^ 6 m(pi 
rancrit m* S i tñ cófilm rccjratar:!ii:cntíá babeát mínilirí tníttendí eos sd aliq» 
tuñ títnétcsrqnozu cófilío bona fna pauperib9 crogéhir.lp'oftca c6«dát cís p$ 
nos .pbatipístvídelífet DU S^ túnicas fine capntíotetcíngulú; ctljwf bíis:ct cap» 
ronem vfcg ad c ínguluínífi ci ídm míniflrísralíud Tccundu &fljin alíquando vi' 
dcatur /^ínito vero anno pbatíonísrrecípianhirad obcdícntiásprnitraites vítl 
^«cepíuj íjfcrn ícmperct regula obfcruamCict nulfo modo Iicebítcís ífta rdígicc epí-
inbtoiioim * n mádatum Dñí papeíquía fecandú fanctu cuangdmmtncmo míttés ma* 
lg<ímpoll& Bl,rn 3^ aracrátet arpíeles rcíro:aptus eft regno bcúCát illíg fa ^ mífertint cbfi 
p:eccp w» díenííam:babeát vnam tunícá cum caputiorct alíá finecapntíotquívofecrínt ba 
IÉÓDO 6« bf^^-t Q ncceííitate cogáturrpoffmt podare calcíamcnta.Cét fratres omnes 
ílópof pee» veftímcntís vüibns índuáturtet poífint ca repetíare & facdsict afés pettjs:«iiif 
admoníUo* benedíctíone beú Cifiuos moneo ct e)ebo:tom oefpíaat net^  íudícét bominetf 
qttos viderínt moilibns veílímerís etcolozatís indutos:vtt cibísctpotibus t e 
lícatístfed magís vnuft^ífqj íudícct et Defpícíat femetíprn» 
Cpc Muíno ofRcío:ec ícíaníoíet qaomodofraíres bebeant íre g mundú. Ca&h 
Cquípollcs VV'Xeríafaríántoíuínum offidn fecundn o í^incmfanetc TRomane ccckfte: 
Quapto* vl.-cjeccpto píalteríorcj: quo babett poterut b:emarÍ3,taící vero bicát vigía 
tí quartooj pater nofter pió matutino • p:o landibus ^ uinqs ;pzo pjíma»tef tía» 
. , fccía*nona;pzo quailbet tüarnm reptenupJO verperis autem buoderím: pjo ce* 
Cquípouee pi^ojío fepíem:ct ojentpzo befbncíis.Cá-t íclunét a ftíic oím fancfc^ t vfq3ad 
pitcepto* nan'uítatem bííí» Sancíam vero qnadragefimam que incipit ab epipbanía vf-
gSiídictío» sd cótífluos qiiadragíntaMcsí qiiá bominos fuo fanctofeiiuuo confccrauiK 
quí vduntarie eá íeíuriaiu:bcncdieft Hnt a bño:ct qni nokint no Hut aflri^ ^ 
Cquípollco aliávfqs adrerniTectioncmbñiíeinnét*Olí)S autétfponbij0ínóíene9r.turnííl 
pieccpto» fetta feria ic¿unare$répo:e vero manifeile ncceíTitaíisrnS tencantur fratres íciii-
.,, eío co2pa:alú€jC6rulo vero moneo ct ejcbojto: fratres meos in búo 3cfu rbíí' 
gíamoiiiup» o^;W vadunt g mundárnon litígctmeciKjntcndát verbísmec aires íudicétí (s 
tint míítcs: pacitici ct modeftinnáíucti t báilcs: boncífc íoquétes oíb í^inif fe-
lEquípolléa c<t»Ci3t nó ^ ebeátccjtaretnífi mamfefta neccflitatevcl ínfírmiíatcccgáícr.C'^o 
¡«eccpw. quactínefe boma íntrauermt: p«mu &icát.*jpa]c buic bomnL£t fee nndií í sncm 
aiangdmm:be ómnibus cibis quí apponuntureisiliceatmandccarc* 
mmcetMn. ¿r* CiDófratrcs non recípíantpemníam»jCap.4* 
1ResitIafrarnímmmo:íímJ f o t y 
éípílí? per k vd permterpotítam p&íonanuCZmüat pío mceffttatibm íníif' SqpoiTcn» , 
tnoíametaltisfratribüs ¿nduendííe^eramícc» fpírífualeff mínífírí tantu -r ni ' P^P10» 
ftoics folícitl ciiratn gerant^m loea:x tcmpoiatt frígidas regíoneeníajtnceef 
litaíí víderínt CFpcáírc»2o femper faftioívt ftcot t»ittú eft: ftenaríos vd pauníaj 
nonrectpíanr* CDemodo!abo?andújCa^5. 
-piRatres íllí quíba» t>edie oomínus gratíá fóbownddabojent fidcííeer ct be 
••-^uotetíta (p etclufo ocio anime ínímíco: fancte oíatt'onís i oeuctíonís fpírí 
bim no ertíngimnttcaí t>ebenícetera tempojalía t)eferm'rr,CDe mcrcede vero ta 
boiístp fe t fute fratnbus cozponenecefíaría recípíanttpzrter í»cnaríos vel pe^ 
omíá.írtbocbijifíter ficutoecetferuos eeíreípauptatís fanctífTime fectatozce* 
€ 0 $ fatree níbíl fíbí app:opjíent: t b¿ deemoíina pcfedaiet DC ínlirmíe 
fratnbue*£apítulum»¿* 
BTRatree mbil fíbí app:opíenf:nfct>omñ:nalocmmnec aííqná remífed cam l^ jceeptu? pcregríiu t adueñe ín boc fcmloiin paupertate Í T bumílitate eomíno fa* tob^írownjí 
«mlantesrvadantpjo eleemofina c6tídenfer**fñec opoiíeteoe veree undarírquía 
áwmínus p nobís fe fecít pauperem ín boc mñdo.lfeec eft illa celfimdo alt ífTimc 
isaupertatíeique voe cbarífllmoe fratres meos beredes t reges regní ceíozufti 
ínílífuít:paupcre» rebus fecíKvírtntibue fublímauít.l^ec fítpo^fo veflrattí pep 
4acíím térra vmentíuXui^ilecttííimí frates totalíterín^^^ pzo 
«omine tíñínollrí 'Jcía cbññi ín perpetufi fub celo babere vdítís.Cict vbíenne^ Bámenitíto 
ilitit t femuenerintfratrestortendantfc^omeflíeosínuícQínteríetT fecure ma* 
«ííeftet WÍÜS alterí necefTitatc fuam.iüma li mater nutrít T fcílígít fihum íun car ^ 
iialem:qu5ío &ilígctius íxbet quís &tiígere fratré faum fpintoafcm^CSt í¡ quís K^uípoike 
tom ín infirmítatéjccaderitralíj fratres detótei féraíretficut vellét übí feraírú PlcccPt0» 
CDc peníeentta fratríbus peccantíbus íniponenda.í flp,7* 
qoífratrum íníiigante ínímíco moztaliterpeccauerínfcpío íRís peccatís I^SB^JÍ!B 
XOróc qmbns ozdinatum ftient ínter fratres: vt recorratur ad folos míníftrcs Pí<ccPtu 
pioumcíales: ceneantur piedicti fratres ad eos recorreré 4? cítins poterunt fine 
ino».C'3pí womínlftrí fí pieíbyteri funtteum míferícozdra íníungant illís pe 
í|fítentíam#0í veropicíbyterí non funt: íniúgífócíant per altos facerdotes oidf-
üisrtícuteís fenmefum beum melíus vídcbitur erpedírcíteanere bebenf ne ira 
fcantar t conturbenrar píopter peccatum aitcuíus: qnía ira t conturbatio m f i 
«t ín alíjsjímpedíune cbaritatem* 
Coc dertíone generalíe míntflri baíus fraternítatísjet be capítulo 
lp>entccoiks. £apítulnm*8* 
'IñíuerüsfresírtíusrdígíonísíteiteáturfemperbfcgnalémíniflruT fentií !fé*abcs vitó 
^ toti^fraternítatís:i eíteneátur tírmiter obedire* Ciñuo &e cedente:dectío P^ceptí, 
líicceífons tiat a mínillris .putncíalib91 cuflodíbus ín capfo pétecoftesrín quo* 
pmncíake míníftriteneátur íníímu! cSuenfrcvbícucp a gñalí míníftroñieritcó 5|SmíVM,! 
ltítumrn,íctboc femd ín tríb9 annístvd ad alíu termínií maíozé vd míno?c:funÉ picccpiu 
a pzeácto minírtro fuerit o d m t ñ , € £ t fi aliquotpcappareret vníuerfitatí mmí ^abes vim 
ílrorj.paínnalíu t cuitodúrpzedírtú mínírtrundeíTefulícíétéadferuítíij T có- pí«cp«, 
mané vfílitatéff m:teneát«r pdictí fres quíb,? dectío bata eíttín nofe &ñí:a!iú fíbí 
dígere(cortodérC-iPoftcapím vero pétecortes:mínirtrí T cudodes poíTint fin* ^cwrttí 
gali (í volacr ínt T eis eepedire videbitur: eodé anno ín fuís cufíod^s; femd fres 
fuosadcapirmcóuocarc» iCDepjedícaecKb9,£ap^ 
I R q s i i k ( m t r ü m mmomm* 
C<mípollé0 ^QlRa to non pjcdiccnt m ep&tajAícaim cpí: cu ab eo 1HÍ0 fitcríí ccfradíctSi 
pzccepto* XTl C£t nullusfraír n populo pcníru» audcat pjedícarcinilt a gúalí mínifiro ba 
gqm'po^» ínsfratcrnitatisfucrítccaittínatustappjobatustxabcoolTiciñpttdicatioiiid 
índmonitio fibícóccnuíCáDoiicoquocp « ccboztoícofdéffcervtm pxdicaticcquáfacmf: 
&m9imvf unt^atuífiata t caftaíoycloqníatad vhlitatcm T cDiíícationcpopuluannúcíá 
do cis vítía ce vírtucc&pcná ce glozíam cttm bzcuíeaec fermoni&q; vcrbú abb2(« 
uíatumfccítbommus fupcreerram* 
CDcadmonitíoní: T co?rcctíonefratmm#iCap«io# 
•rvlRatrcs quí funeminírtrí r ferui alío?ifratrum: vífítcntt moncanefratrc* 
J Q fuos fiioarr bumilítcr x cbarítatine cojrígane co»: nó p^cipicntcs cíe alí-
quid: quod litcóeraaíam fuá T regula noftr& f raerc» vero quí funt íubditi: r<-
co;dentnr:(j> .ppter oeu abnegauerut ppjía» jppriaevoIuntaecs.C^ndc tí rmí-
*p:eceptiij, ter pKcíf>ío eisrvt obedíant fuíe míníftríe ín ómnibus q pwmírcrut t»ño obfer-
jeqpoiicne uareM nó fuñe cótraría anime % regule nof!re.C£e vbícun(0 fuñe fraíres quí fei 
pjecepto, rene x cognofeerene fe nó poffe regula fpiríeualiter obfernarc:ad fuos mmirtro» 
bebeane r pofrintrecurrerc.íllMmifrí vero cbarítaeiue % benígne cíe rec ipíanert 
taneáfamtlíaríeatcsbabeáecírcaípostvebíccrcpoíIinteíSTT^^^ 
mmnüio* uíg fHis/féla ita ^ 5 cífe: q>mtniftrí fínt feruí oím fracrú.€¿IDoneo vero i cibo:# 
toj ín tmo Jefa cbaíto«ve caueane fres ab omnt fuperbía» vanflg!oaa.inuídíaí 
auarícía.cura t foldcítudíne buíus feculi; Deeractíone i murmuratíone, non 
curent nefcientcs Ifa»:!? as Oifccrerfed artendát q? fuper oía cefidcrare febét bf c 
fpíntum bní:i fanctá ciosoperatíoné:o:are femp ad tea puro cojdctT bfc bu-
inííítaté i patíentíá m perlccutione t m mtirmitate: -r t>iligerecc0 cj nes perfe* 
quuntur repzcbédunt t arguúKqz tjicit cñs. Dilígitc ínímic os vf os:t mte pío 
perfequétibus t calñntantibus vos«5É&catí quí perfccutioné patmtnr vpptcr mili 
oá::qm ípo^ cñ regnu cclo^iüuí ante perfeucraucrít v% ín tiné: bic lalu9 enf» 
C a f r e s nó íngrediámr monattería monacbarum. jC8p»if. 
•J^ icccptuji 'Q'iRccípío tírmíterfratríbus vníuerfisrnebabeantfnfpcctaconfojtía vclfcn* 
filia mulierií. Ci£e ne mgrediatur monaftena monacbarú pícter illos quib9 
^píceeptuj. a feáe apfíca cóceíía cít licétia ipecialís.Ciaec tíant ccpatrcsvíroyvel mulierfil 
*aieceptu> nc bac occafionc ínter fratres vel De fraínbus ícandaín ozíatur* 
CDeeuntibus ínter farracenos x alíosiníidcícs.XIap.ii^ 
llfecntía» ^icuncp ffm Díuína infpirationcvoluerítire ínter íarracenost alíos inff 
v é d e l e s : petant inde lieentia a fmsiníniftris ^uincialib9-. Übimñn vero nul 
lis cundí itcentiá tribuát:niii cís quoevidenntefó idóneos ad mtttendñ* €Má 
^eceptuji bec per obedientiá iníungo nnniftns:ví petát a MÍO papa vnú fce ísiictc roma-
ncecetíe fardína{ibJ:qui íU gubernato^ t^ecto::T correcto: iHi9 fraterni^ ^^ 
femp íUbdití i fubíecti pedib9 eiufdé fancte ecci'íetftabilcs ín tide carbólica: pao 
i?ertaeé x bñüttatéíí fetm cuágehní oñi nfi 3eíu cbzifti q6 tirmiter <pmifimí'íob' 
rerueinus.CBullí ei go oíno boím liceat:banc pagina nfe cóíirmatíonis ínfri» 
geretveleí aufu temerario cóaaire.C»i quis aut boc attéptare p2eíumpfcrit; ín-
dignatíoné oipotétis DCÍ T beatos 'íPetn T *iPaulí aplb^ eíus fe noneritinfur 
fumm. Datu>Íaceraní.?,lKflIéd30 Oecébji0:pctiíieatus noftrí anno octano» 
C^jcplicít regula fratrummínojum* 
C l » nomine oomím íncípír t c ñ m i c m m bea-
X c ñ m c m m b m n f r m c i í t í 
Mimíp^ttisnoñrífmbpicífmncífcú . 
i ^ I ^ I M I I » ^dícmíbífratrí fracífcofa'p^ 
batar míbí amar0 vídcre íepwfos: fcd ipe Domín9 addujrrt mi 
tntcr IIIOS:T fccí míam cil ilíís.eí rccdcnte me ab ípis:id quo J 
vídebatar mibí amarú; conucrfu5 fait ín ísnlcdmé anime T COI* 
lpo2í0.íBtpoflc3p3rn ííetí:^ esrjm5>efcco!o.C€t&e>mmHS ©edit 
tnibi talem fidem ín ccdcití» rufó;vííta limpliciteradozarcm t &í«rem*^doía 
mas te fanctíftme somiM Jefa cbítik bíc T ad omnes acleíías tuas quefont 
ín toro mandotr benedídmus tibí í qma per fancti emeem tná- rcdemífli mun» 
dnfn*C|p>ofteaOíí8 Dedíí míbí t Dat tantáfidéín facerdotíbn» quí vímmtf ni 
foímam fancte romaneecdeíle pzopter ozdíncm ípojam:# fífacerent míbí per* 
fecutíonem volorecnrrere ad ípos.Stfí baberemtantá íapíentíaquantá JS»8lO' 
tnon babm't: r wiicníré panperculoa facerdotesbuíus fecnlíun ecdcílís ín qtrib? 
mozátarrnolo piedícare contra volantatem ípo«im*6t ípes t cmnes dios vo-
ló tímere; amarett bonozare ficutmeos Domino^ lítBolo íníprís ronfiderarc 
peccat«:quía fiham Deí cerno ín ipmr t>ñí meí fnnfc & piopter boc fació; quía 
ntbíl vídeo cozpojaííter ín bocíecoío oe ípfo akíflímo filio í)cí:nífi fancriírimww 
cojpus t fanguinem fnumtquod ípírccípíunt: T ípí folíaltjs mfníftrant*á;tbec 
fanctíníma mífleria voló fnper omnia bonozare % venerarí: T ín loas p?#cíoíte 
coBocarü CSanctíifima nomina t verba cíns ferípta vbícijn^ínuenero ínlo* 
cía íllicítíaívolocolligerettrogo ^ collíganfijft'r ínlocobonefto colíocenfur* 
C¿t omnestbeologos t qní mínííírantnobís verba oimnatsebemus bonora* 
te et veneramfícot eos quí míníítrant nobrs fpíritn t vítam,C¿t poft^ tomín9 
t)dit miW caram í)e fram'basmemo oilcndebat míbí quid oeberem faceré Í feá 
ípealtíflímas reuelamt mibítqj Deberé víuere Prntomá fanctí enangdg» £ t ego 
paacís verbís t fímplícibus ftreí fcríbíí r ©omírajs papa cófírmaníf míbí.Cét 
íilt quí veníebant adrecipíendum vitam íftá t omnia que babtre poterant í>abáf 
paaperíbusíT erant contoití túnica vnajíntus % foiie repetíataquí voíebant: tñ 
cingulo z bmebís: t nokbamns píes babere, COffícmjDicebamusclcrící tm. 
dios derícosíaicioicebantpater noíter»£t fatísiíbentermanebamas ín eceftjtf 
paupercults: t t?crelicttsít eramiis ídíote x fubdití ómnibus* C-6te#o mamb9 
tnets laboiabamtt voló labo:arc:x omnes altifratrcs fírmíter voto q>íabOKntS 
t>e {aboatto qnod pertmet ad boneftatem e^t quí nefcíunt tMfcant: non .ppter cu* 
pídiratem recipíendi pKciulabojísífed pjopfeF bonu eccmplu: t ad repeííenduf 
ociorítatem» ¿ t quando nó oaretur nobis piecíu labojístrecarramusad mefaj 
Domíni petendoeleemofmá oftíatim*CSalutaftonem Dñs míbí reudauít:vt Di 
ceremus,DomínusDettibipacc.Ci:aueantfibíffatres: Vtecclefias t babíta 
cala: t omnia alia que pjo ípís conftruunturrpenitus non recípíant: mfi eflent íi* 
cut oecet fanctá paupertatcm quá ín regula pjomifimustfemper ibí boípítante» 
fícut adueñe z peregrfnúCjPíecípío firmiter per obedíentíam fratribus vniucr 
fisJcp vbícunq? íunt non audeant petereaíiquálítteram ín curia romana: per 
itee per interpofítá perfonámec pzo ecdefia: nec pjo alíolocornec^ fub fpecíe p:fi 
dícationísmec pío períecutíone teucoipowmjfed vbicunc^nonfocrint f ecep 
tiifasíantadalíáterrain adfacíendu peniteHtia5:ajmbcned^^^ 
íiiít€rVoíoobcdiregciieraUmíníftrobm9íraternítatís:t ilíiguardíano ^ ( M 
di9 
p h m i t míbí oarc: t ita voló efle capr9 m niambus fuCs:vni6 políim íre Vdfe 
are contra volúntate faatq&ñe meas €ñ.€£tci,nis limfimple^T inünnueí ífí 
lempír voló íjabírcdcríanqui mibi faciat ofitom: íkíit ín regnls cctm^ur» ¿ I 
oesaltjíiatrcs teneátur íirmiter obeáirc guardianís Ihíert faccrcofrtcmPmre* 
gulam.€t li ahqui inudití eficntiquí non facerct ofificíum fm rfgnfátt vdlct alio 
modo variarcant nó ¿Teñí fafbolicí: ofefratrc? vbícuncB íwitpercbcáícnriátc 
ncaníar:<p vbicác^ íRuoicríntabqué íf omrpíojuiníoíí cnftodi illíue Ice í vbi ífm 
ímmcriíit ocbeáf p:crcntare.St aiíto» ícnearur per obdi&iá ipm tirMiiter c ufto 
díre fícut bowíné íivmcnUe Pícnocte^iita ^ nó poíTit rrípí t* mmb9 ci^ :t>o* 
nec $püñ (m pctl'om íprn «p?cíentti m maníbHe í'cí mínlftrí»€t miniílcr tenca 
teríirmíí0pcrobdi^íáim!ttcrc$^^ cuftoáíát ip5 
ttcut bommein vmcultsitíoiKC rípzcfcntétípin cojas Pfio (Dftícnii % qní cft !?fi» 
ptotíctoi T cojrcctojíHiaé fratemiíatís.Cüt no Dícátfrcs:bccci!aiía regula: q: 
bec cñ reeoJáatíoíadmonítío; t Cjcbojtano: r indi teftamíníu: quod ego fiattr 
/rácífcosparuultís fació vobís ffibns mcíe bcndíctígrppícr boc vtrcgnl^qui 
bñopmmtmBmiW catbolíce obfcrocmus.Ct gnaíte mmíñmr oce aí^ míní* 
ftrí t cuMce:jg obcdícntíátcneáror; m ííte verbís non addercvcl mínucrc, £ t 
fsmper boc ícnpíñ babeáí i'ecu mrta rcgii!á:t molbm (apXie qfacíut: qñ legui 
regüiartontf ííra v«rba»Ci2t oib'-'íiFib9 m d s ú m c i s i ú t d e p;enpiotirmíter 
per obemenhá:vt nó míttat gíoías ín rcgn!a:ncc m íñis vcrbí»:Mcédo (ta vclfft 
íntdiigúfs íicnt &dít rtnbí Dñe íimplícitcr t pnr c &ícerc T fcribcre regulas* ífta 
verbaura tímplidEgr * pnre íinegloíaínteHigatís:% cu ísnetaoperatícev%ín 
finé obftraefts.Cát qaícñc^ bec obfcruaacnííin celo repkafur bfíáíctíonc altítíi 
mi pfis cckftis: et ín térra rc l^eatar bñdíctíone tíí§ faí cú fanctifTimo ípn para» 
cleto:t oíbu» vímmb^cclo^rr otbns fanctis.^t ego frater fráetteue paruoíu© 
ti verter ( m m ín tmo: qnátucu^ poflTií ccíirmo vobts int9 i foim ífla fanctiíT^ 
mam bridíctioné*Hmé, C£|cplícs teüamcntá beaeiffimí pfw nottri frmfcU 
C f o : m a r e c í p í e n d í f r a t r e e a d p ^ o f e f l l o n e m ; 
©ccí facícn ^iRímoliatcapitolafísoímfrrtJcongregatío.CSeamdoper ncuítin^fef-
da i receptío Jtf ftom» büílie poftufatio:! rerpóíío^C^ertio cín» íbff.détíe % conuerfatíoníd 
m ñd ^ fiflít) e^amínatío^COaarto circa .pnuetéda in regola fpentica ínfoimaho. CQnínto 
as£g,s babí^í angúlibñdicÉío:€tco^ímpofitío»C0cJcco fui ílar^p deríco vel laico W 
putatío»C0epítmagñ^ísd5renuncí9í!c:tvcío^comtitat¡o.COctauoC^ 
bieríc)noís mutatiou clectí cóímnaíiaCMono «pícilionis aí)iíno:T eterncgla 
ríe ^ mifTío.CDscimo di ca pzemiíía obferuáda benigna ejcboítatíoiT indulgen 
ríe adepte grata notíficatíotx nout picfcíftcbantatma rccomincndatto; se ctíam 
bymní t ozatíonum tíecantatíOí 
i CCírca^jnarpnlfcfcápanacap^vtmoi» tfct oé&frcs § pñtccuemátíeaproí 
ctiá bofpiiee ínteríozcg: q: ¿fíe &cv? «pfeffionís cíi t>c íolémb9? pncipalib9 ordífft 
Ét oíbuscógreg^isn c^fa per paleen ?»enñtíata:ii aii^ nouutj funtibíejrcanf,» 
§ CjCircaíccundóivocattisnoaítiusfactorus .pfífllonétífecíat genos coiápMa» 
torobfecrans bunuliter cum t fratría vt vdínt ipm recíperc* 
i CjCtrcareitíüípKla^qrataboíbae oee^cónerlationetonerádocSfciétfa» coy* 
4 C jCírcaiquartó: vocato nonítío ^ íat^ íntímet fibi íjefect^: t fpccificet «pmittéda. 
fortm rétípicndi(fámúpiofcMon¿ f o a ' ú p 
OMn^frütre&ttt^pioüti&inMáliotúíúpiñtpid^^f MdwtQiiñHoñiwntic* 
^,£l(Jí fccitfy. Oñetvmdírt.TDñs vobifíum. £>íatio« 
j ttíne 3tía tpe o eEíllé» m fo?ma Dci^ osna fcruí accipcre; ac í íímííííticrí 
" V n é boím íim: Í babím íJiaeníri vt bó p «ra falutc oignat9 ca: fe füpphnícr 
ecoíaat9; w iññ nh rdígíóís babítu tu cruds modü p tac pafficis memoiíali Etf 
púñtñ:bmc%íii\cm üigmie'M fmwPta? fratería* «3 .P pníaíi fui cojpo.ns te-
Sameritoípmmdact:fepeFimitatíon| íiiduat faluber nmáad omnia pcrfccoo* 
ais eretnplnm*Ouí víim 1 c* COiatio fuper d^ozdam» 
Y ^ S % v t feraá abíolaerestfiíiú forríb9 ligarivoM^ 
a,-'muliia tu9 fiVl&ci co vdut ligamíne fm co^is cinget :%inco!o|í einíde? íilií 
tsí Dni noílrí Jefa icpi memoz epñavz i oidine qai Qiímmtfokbiücr píeneret: t 
luis m cffectn lemper obfequ a^ feoblígatu eiíe co^iofcat^if^er eanoé te* 
Cfé>íc babitii» T cboída afpergátar aqua bfidicíart induaínr noum9 babiru b€ 
nediVto a patato:! dieat fcquentía fuperenm^^ña vobífcun?» ©zafio. 
#T\3íe!!afem fuá onc fappliater ecozamuatvf fámula tim.1ñ.aut)ema gra-
SJL£tía p^faínáres noílre religionte veflé impouimusi oigner ísínter &ífctpii 
loa tuoa vimiíe eje alto induerer wrtície lozica mumre: r falutia ^ tescre veftime* 
eo:ví ínrercedéte btííllmo pf e nfo ferapbíco cófeifoze tuo frlcifco; Uib búi¡ifati3 
^efletíbipferueráter Delcruíéatad íloiátmmoztaiiratia x gRe mereaíur Pueníre. 
^ u i víuía, CIEhc cingatur a pzdato cbozda,COeinde oicatiir Oro* 
- r \ g B » qai beato 'jfcetro apoftojo tuo figtiificana qaa moite darí ticaturus 
^•^eífet &€a:pzedipííti per aliu in teetuteípm foze cingenduMamnlu toum fira 
lratt#*ía.quc cmgulo noflrc fratemif atía pzccingimua: toa queíumua cbarítate 
^zeeínge:tiH noía metu cóíínngc:i djozda falutari coz á? regulan allíga Difcíplí 
naiw tua cí opítulare graí/blutua 1 ftberat^ a mádoituot^ vmetus ferBitio;ino{-
dmía quéafTumít obferuátf a vfc^  in íi né íugíter peí fcíjcrctQuí viuía* 
C(Dro Diccnda fog rfem indutu x pzefmctnJV'.Díla vobífeum* 
*f\j£u6 q mira eructa mifteria m tuo omoíiíTimo cofeiTo^  beato /rádfco muí 
"*^íífozmiíer ocmónrartúoafámulo tuo fratnVífUpiaa femper ejcépla fectarux 
aííidua eíufdem crueía mediíatione manii i.Tper ebaiíum* 
CjCireafepeumípzdatBstJcputeteumpzo derico veilaieo,. s 
C£irea feptimumtrenfmet oíbua tam babitía ^ babendia:^  omnímri et pzíul w 
kgio.St ñ qm vota emi íiKcómuteí ea pzelatua* 
Caires octauurpotert nouicúie matare nomé:«* fibf píacuerít*. 6 
C^Ctrca nong: fe? .pfdTionis cmífTioucMk^ ía genibue noaiema amoto caputío? » 
íunctifq$ manibus ínter manas pzdatúoícac íic« 
á O T & o fíVj&VJueo t mmtto oco-.r bté mane femg vírgímíhr bíó f rácífeo; 
C X T oíbiís fancíiaíeí tibí patcntototépoK vite mee feruare regaíl ff m mino 
mm cófirmatá per r>nm papá l^onoziutvtuédo m obediéíianinc ^ pzioict ín ca 
fh'tate.üRcfpódcat pidatns.3í tu bec ftraaucnsíego pzomitto tíbivteá etersam* 
011 nomine paíris et tilij t c*¿tfi non íníeik¡cerít ^ tités^cstarí volgarí 
•Dcídepk 
'$$0% ptá Oía ,p uob^  bíé pr frádfce.ct^Saíuú fac»ct, V/Oñeejraa 
3 . U 0 7 o ñ $ yo^iícá.Of0,05^ 3 coda^ et £ócede nos,€tp& qecdiitm % c» 
a uij 
c© 
-fViSu» qu{ no» a feculi vanítatc connerfos: aá bzabíum rupmic voratf cnf« 
^ accendís: pcctozíbus noftrís panficandís íüabere: r gratíam nobié qoa 
ín te perfcueremu» ínfonde: vt pzctectionie tuc muniti pzcfid m : quod te i>c>na 
fe pzomírímu» ímpleamuort nofti e pzofeflíionig ejrecutozee effeetí: ad ea g perfí 
ucrantíbus inte ¿pmíttere bignatue ee pcrtíBgamue,*||^er comínum i c* 
O n d p í t p i o l o g u s p n ' m c r e g u l e f a n c t e 
jCiare*Hnno DominÍ4U4¿. 
*&iohmiñ r"rt I t t t i n r ^ t i f í n a fptóupus lernue ferttojom &rí:&í!eftíeín 
í m n m ^ í gfb / i t I IT, ,vtc ,ulw^eb:mofi l íabuíXlareabba^ 
rozibns monaflenl fancti Damíaní J?írtifmatig:falutem t apo* 
ftoltcam benedíctíoné* Soletannaere fedee apoílolica ptjs vev 
ti&i bonellísi petentíá pzecibueífanczcm be nmolom ímpaftírí» 
Sjc parte fiquídem vefir a nobís ejttítit bnimlrtcr IbppUcatitfmvt 
vite foimnla íutta qnam cómiiníícr m fpintuum vniratejacvoto alíifTime pau 
pertatis víncre Deberctisivobis a beato, f rancífco traditam: T a vobis fpontc 
Ittfceptajtvenerabilisfrater nolíer Oftienfi61 íMetrenlte epífcopu» Dujceríí 
appíobandá:f m q> ín ipm» epífcopi lítterís confectis eieínde pfesiús cctínetnrí 
nos cnraremns apoílolicomunímine robozarcpenotioníe igítnr veftre pzerí' 
bus inclinatírqtiod ab eodem epifcopo íuper boc factnrií efi: t ratcm babentea 
et grattim:i!lud aucfozitate apoftolica confirmamue etpzcfcntíe fcriptí patrocí* 
nio cónmnímite.fenojem titterarnm iparum be verbo ad verbum pzefcntibaá 
inferí facíente6:qtii talis eíí* 
"¥> Bynaldnemiferatíonebíuina Oñim$ T/S^eileírenP cpifcepoeícbaníTÍ 
J t ^ m e fibí ín iCbzirto marrí afilie Domine £Iaife abbatítíé fancti Damísní' 
Bííifinatís: cíufcp fozozibus ta? pzefentíbus #tnturi8:íaluté x benedíctiené pa^  
ternanuQuía vos diíecte m Xbzírto filie mundi pompas T sclihae contetnpfi^  
Üí&% ipm cbíirtí eíufc^ lanctilTune matrís fequentesvefligra elegiftiebabifane 
ínclafecozpoze:'? ín paupertatefumma c>eíeruíre:vt mente libera pcíTitis Dñofa 
mularimosveftruin fanctum pzopofiíum in Domino ccmendátes^votfg veííria 
Ct fanctis Defideríje libenter volmnus afkm paterno fanozem bcnínolfi impar» 
tirina piopterveíitís p^s pzecibus inclmatí ífozmá vfuendi-ac mednm fanetc 
«nítatísiaealtifTime patipertatís qnain vobie beatnspater/rancifcne verbos 
feripto tradídítobferuandátpzeíentibu© aimofataj: auctowate rñtpape i mea 
^obtSTomníbus ínvedromonafterío íuccedentibnBin perpetuó cófirmam^i 
etp«rentí0 fcriptí paíroemío cómuniinus.Ctoetaiis elí* 
C*j|>zímum capitulum* 
^Prníiictía p "Tpl^cípítregiílaxfozmavifíozámí&íojommpanperñqnábeflíuafrancíf» 
fcOionis «to JL-cnsínftitüit,iQue quídéeil fancíncnangehü Domíni nortrí ^efu cbníííob-
^alg" f!tt/ rcínarcivínendo ni obcdientia;fme pzopito:x m caftttate.CjClara indigna gneíl-
* la jCbíííliíx ptantalabeatiflimi patrie francífeí: ^mitíít obedientiá x renerétíaj 
bomüio pape '3nnocentio:ac fuccenbzíbws eins canonice intrantíbueíT cccfef íe 
iRomane.Ct ÜCUÍ ín pzincípio cóuerfionis Ine vna cu fozosbas fnís .pmííit oH 
áíentiam beato /rácifeo tita candé pionuttit ínuíolabilíter obferoare (bccefTozí-
fute* €t alieíozozes teneantar femper fnccefTozibuB beati francíto 
ijClarataiggf «bbstiíílg canonice «kctíe eiíMcccdcntibss obdire* 
€C*pit¡úmtz>€lm\itcrmípit>cbtanu 
5 ^ bímna ínípff attone wncrít ad vos vokns vííl íííam 
JcL^dlTa fojozum omm'fi conkníam reqm'rcre tencaínr, £t fi maío: para con-
ícnferttrbabíía lícetia oñí cardmalis pzotcctozís veHrítpofTítcam rccíperc* íí c5díií§i 
r€dpí<nááwdíerít:?>ílígcntcrcjcamínct cam:vel craminarí facíat De fidc catbohca & rcqfitfc I 
itccckCMd9fmmmti9&(ibzcommacredati r vdttca tiddítcrconfíteríí 
ctvriBínfiní firmítcrobferaarcjT vírií non babeatívelfíbabetti íamrcíision^ p * 
íntrauit mctoütñtt bíocefaní epí voto contmcntíc íam emíiTo: ctate ettam longC' 
na vel ínítrmítatc altqaatfeu fatmtate ab bmoí vite obferuantia non impcdimtc 
Mltgenfer «jcponator eí tenoj vite ve(fr<* ¿t j i idónea fueriKOicattir eí verbn fancti 
€am$dq:($ vadat t vendat omnia fuai-t ca ftodeat paupcribus erogare» Quodí 
(í faceré non potnerítifaíficitei bona voíantae.C'it caneant abbatiflatT ei^  (b-
rojeeme follidte fint oe reb? fui» tcpo?a!ibas:ví libere facíat &c rebns fm's quic-
quid dfis infpiraiierít ei.Sí tamé confilítim reqiiíramr: mittat ea ad ahquos t>ií 
mto» i beu tímentcsrquowmconfilio bona fuá paupenbua erogeiitur* iPo* 
ftea capiüis tonfiá ín rotundurr bepofito babitu íecnian: cócedant ej tres tuní* 
cas T maitíelíú.Coeincepsemamonafleríumfine vtilí.manífeílarT pjobabili 
caafa eidéecíre nou líceat.Cf inita vero auno «pbatíoniwecípiatur ad obedien f^efTiéi 
tíam^pmíftésvitaifozmSpaiipcríatisvelkeinperpetnnobreruare/íBpil^ facíenda» 
fra tepua pjobationig veletur. íIDanteHos etiá poffint foioze» bfe pzo «líeuíatióc 
ct boneilate fermítj T labozía.ílbbatifí'a vero oe vefümentíB bífcretecis .pnideat 
(m qaalitates perfonar í^r loca ettépoiaret frígidas regíones:ficut neceffitativt 
dcrit cjcpedire.C Jimencule in monaílerio recepíeunfra tépus ctatis fegítíme ton B t tou&ufc 
ácantur in rotunduir bepofito babita fecnlaritinduantar paño religioforiicotví»" momac-
í m fímit abbatijTe^ jCá vero ad etaté legftimt venerinttmdote íujtafozniá alia-rt0 rcccptfcr, 
romrfaciant «píeíTioné fmm*€&ta ípis cfralije nonic^e: abbatiífa foilicite ma* Be magírtra 
SÍ!lráp:ouidgatDebjTcretíoíibustotiusmonafter^:qinJancfaconu^^^^ nomeiarum 
boneílis níonba0:inítafo?mampfe(riom8 veiíreíeasDíIígéterínfozmet. C'3n Be feruitrí 
cjcaininatíonc x receptione fozo^  feruíentíá ejtra monafíerimfcruetnrtoía p:c cibue, 
dicta. íliie pñí po?tarc calcíametita^olía vobífcB refidentíá facíat in monafte-
ríomiTi recepta hcrít&m fojmé vcltre pfeffionís.Ciit amoze fanctíniimí t Díle- Be viUmt 
ctitími puerúpaopercafis pánículis ínaofoití in p?efepio reclinatií i fancttflime babiwa» 
matíísduairnon^orDepxco^TCjcbonozfoiojesmeag^íveftimétis fempervilí 
bns índnantusr* 
CjCap^*í)£ díaíno officíoset ieíamoíet quotiés comunícente 
í l Z Ornes litferate facíant biuinú orTní fm confuetndinem fratruminommr 
/CJ'ee qao potaerínt babere t«euíaríaUegendo fine carnet q occalíone ratío-
nabilí nonpoiíintalíqaidolegendo bícerebojas fnasdiceatem ficotaííefojo-
res bicereípater noíler.C&uc veroteras nercifltbicátvígínti qttuozpaternf 
p matuíínotpjo laudíb? q n ^ i o pama vero^ertia^ept3.nona^2o quaíibet nía 
raj fepr&pzo vefperís ant Duodécima cópletonofepté.'iPzo&cfhnctís bícát 
ctiá i vefpia Tepté pf nf: t requié eterná..p matutino Sujodecí* SOJOKP litteratc 
teneantur bscereoffm moKao^^uádovero ÍOWÍ monafterij veltrf migrauerits 
bícantqiiinqaagintaparernftCOmnítempoze íbiojesfeínnait; ^nnatiaitate; Bcíeiunto. 
bííí qaacatic^  oie venerífbia reficí poffintiXa adoíercétibü6*DebiIíbH6:etrerüíé ftriwiido8l 
«ibas ejetra monaítgrmm^cttt vidcbittu: abbanír& ynifcncotáítcr biípcnfctnr» 
^¿ittp&é vera «taniMé mctíímtíe r non tmcmtar fojójfó ía'tinto Gtfptfalfc 
c5rt:fl(ióe CDuodcdin wcibaa aá mitins De sbb3tín*c lícentia cófiteantor ín anno3 ra# 
uere Dcbeiit ne alia veiba tune ínferant: niji que ad confeínoné et fafutej pcrtínSi 
fec cóíofic snímammtCSeptem vfhbus có<cent:vídleJicct ín iiaíiuitatc Dñúín quinta feria 
tozáis ci?nV maío^is tbdomdeMí rcíhrrectione Dííí.ín pentecofte. ín aflumptíonc beate vi!* 
gírtts*m fefto ratKíí f raucifcirct in fefio oím f anctoiu^ 
v árííifeíojozibasrcapellanísújtasliceatcdebjare. 
Ci:apiraÍa¡TT.4*iOe deetionc abbat í^ 
XM efecííone abbatííTetteneanmr fozma cauonicam (&Ümms\fcwcarent ípe babere geacralé mínúlrüm wl pjouineíalem ozdims fraírá mínpaims 
quí verbo c>eí cae ínfojmet ad omnímodíá eocozdíamretcómdnerovtilitattm ói 
deetíoue faoejida»^t nulla clígaíur mil pzofeira.eí 11 nó pzofcffa digereturrvd alí 
ter oareturteí no» obMíaturtnüi piím& pzofiteatur fo:mam paupertatis vellrc. 
(Qm Deeedmretelcetío akeríus fíat 3bbatíífe6Cí:f fí aííquo tépoze apparerct vní 
ner titatt ro2o:am:píedíictam nó eííe íurtídentem ad reríiitíum íícómuncrn vtííi-
tatem íparamttcneatitur pjedícíe foio^ sn'ojEta fozmá pzedicíamtquá citiüs pote 
©agitebe- runtalíamfibiínabbaíiííámct matréchgcre.€¿iccía mocogmqjzkoms 
gcateflé ab^  íu fe far«pcrít:cí caí reddituracii rationc pegrege ñbí comífTc. í^íudeatetíam 
&mm, mn$is al90 pzeeitc virtntíbue a rancris mo:ibus:<^ei: o^ríoivt cius ejxmpl^ p 
, f aocate í t o c s pociua cj; amoje obediác $ tímoie/ípwuatis amojibus careaK 
«c&amínpamptasoíligitimtoíumfcand^amgeneretjConíolcftaf aífíícías* 
&ít ctia vítimu reftigtam mbulatie. Tfle íi apnd eani femedta sefucrínt fanita^  
fum:5efpcratiom0 moíbas pzeusleaímfirmís* .Cómunitatej feruet inomnWt 
pjecipae ante iii ccdtfia*cW2mito:io»refertozio.ín tirmanarct veílimenti»» €lnod 
J©c caplb te íímílt modo femarc eíns vícana £c«camr*C Semel ín ebáom ada ad minos ab* 
«endo» batlfrarfozczes fuas teneaíur ad capítulú connoeare/^bí tam ípa; cp ibjo^s b¿ 
ómnibus cípublicísoffeníis etneglígcnttjs csebeaníbamílíter coníit€rf»»£tquí 
íracíanda i ant pzo víiíitaíc et boneílace monaíicrñ: ibidem conferat cum omni-
_ . . , bus fozozibus.Sepe cnún Dominas quod mdíus eftimmozi reuelat» CTfíuUum 
j^ofiío 5' Debitam gratte íiae: nífí De cómaní confenfu fozozum:ct maníferta neceíUtate seí 
SMÍdtí* boc per pzomratozem* jCaueac aatem abbatifia cum fozonbas fuis rne Depof I -
Cam adqaod recipíotarín monaí!enc*0epcemm De ñs turbationes ct fcanda-
32)e digécftó la oziamar«C^d conferuandá aaíem vnítstem muíue Diíectíonis eí pans; De cd 
©ffieíaUbus* íiiuai confenfu omnfam fozozam: omnes oficíales monafterijcíigantur.íteo-
dem modotocto ad minas fozozes De Djfíretíozíbas diganíur; qaaru ÍH ns que 
fozma vite veíf re reqairit;abbati(Ta femper vtí confilio tcneatar.ipoííint etíá fo* 
rozes ec DebeanKfi cís vtile et ecpediens víáearunoíficíales eí Dífci ef as aliquádo 
remoaereiet afías loco iparum digere. 
CCap^-oc ílicntíorcc modo íoqaendí ad loentozia et ad crarem. 
boza cepietozíj vf<$ ad tafia fozozes filentium teneantreirceprís fmiíc 
.cibiis cíira monaíkrium» i^üeant ettá continacín ecderta^ Dozmitozio t a 
ín reftetozío tama Dnm tomzáantipt€tctc& ín íntirmaríanB qna pzo rícreatione 
et íeraítio iniírmará loquí Difcrcre femper fozozibusííccat^poítmtefiá femper 
m loemd? et vbiq* bifíiíterfub míífa voce quod neceffe focrít ínrinuare^Clfíon I¡ccat fo?ozí 
ewa cme> bas ioqni ad locuíezíam vd ad cratem fine líeentía abbaíítfe vd cins vicarie* £ t 
¡kenum ad íocurozíiimáoqiii non mümt nííi pzefcimbus ctaadúníibes Diufe 
Éíá»'fo?ojíbiiS*BJcraKtft vero non pjefnmant accedereínílí puftntibüs aá mi 
ms tribti8;per abbatííTam vel cm vicaríam aííignati's: be illís bifcretís 3 íimt 
decie ab ómnibus fojoiíbns pzo ccmüío abbatine.!^ anc foimá ioquendi tenes 
tur £ poífc abbaíífía eeeius vicaria obier»are*€t boc be crate r3riíTime.lidpoj 
tamveromtlíatenas ítaí.C^dcratéverorpannos íntermsapponatnr:quiñón qmMxv 
remoueaíur nt'S cam pjopouííar verbam oei: vel alíqua alicul loquerefur, lg>a- n crans» i 
beant etiam oftíum li¿neain bíaeríis vel &aabas feris ferreisj valuís et vectibu» 
optime coníunctmmvtnoctc mapíme buabus ciauíbus obleretarrqaaram vnas 
babeaeabbaíifTaraiiam verofa^ cum m 
diíur Diuimim offieíamtetpzo caalis íaperius memoiatls^Cl^alia ante folis 01 ©e tge lom 
tam: vel poít íohs ocecafum loqai ad cratem alícai vUstcnug bebeaf* Má focuto t¿0,lía cá w 
riamverofemper panimstqainonremoaeatürJínrenusmancat.C^nqüadra-íCr*8* 
geftma fancti i}f>artuiíxt q>4adrageiíma maion; nuüa loquatar ad iocuconam: 
iiúi facerdoti caafa conígíTíonistvel aíterius manifefte neccíTitatisj quod reícrtié 
fíir ía píaimtía abbaíííTe ve! cíus vicaria 
CjCapítuíam»<í.Onalíter foiozes nórecípíant poficifionem sííqaáí 
vel pjopíietstem: per fe vel per interpofirá perfonarm 
•fyOXqí aiturinias pater celeftís per gratiam fuam co: menm bígnatus tñ íí-
íaíírarezvt ecemplo et doctrina beatúlimí patrís noilri ^ rancifci penítetisiti 
faceremr paulo portconaerfionem ípiasivnacüm (ozoiibüs meisobedientiam 
fíbi volantaríe pjomífú^íttendens beataspauper Q»iiul{am paupertatcnula-
bojem. tribufcjti onem et c oatemptum fecah timeremus: immo cp pp magnís 
beiícys babercmas; píctate motas fcripfit nobís fozmam vinendi in banc mo-
damí CiOma Dointnímfpíratíóe fecíftís vos filias ctandliasaltiiíimifummí tJaeH bea 
regís patria cck?lis:et fpjritui íancto vos befoníaílís viuere fecudnm perfectío^a ^rauciíc^ 
mm ranctreuangdgí volo ei piomittoper mcetfratres mcos femper babere be 
vobís tan^ oe ipis curam Díügentem et folíicitudinem fpedslem* ¡Üuod dum 
vipu oiligenccr impieainet a fratríbus voluit femper £mplsri*gt vt nuftf beclina 
mnus afanctifruna paapertateqaam cepimusrnccetíamqaepolí veneruntla-
teret: paulo ante obitnm íum tterurn fcrípíit nobís vkímam voluntatemfuam 
biceastCSgofrater francífeus pamulus voloíequivííam etpaupertatemaí' XftteCa t a 
tiííimi bomini noñri 'Jefa cbjiítt: et eíus üinctiííimc matnsret perieucrare ín ea " 6:ranafa» 
ca vfqg in tíncin^sct rogo vo» omnes dominas meas.'ct confilínm DO vobis: vt 
in illa fancíiffima vita eí paapertatc femper viaatís. £t cufíodíte vos mofrums 
ne bocírína ve! coafilio aLcmus ab ipa ín perpctuum vliatenus recedatís* Cí:t 
Ifícuí lempcr tbüicíía fai vna cum fozojibus meís fañctam paupertatem quam 
bomíno Deo ec beato f rancifco p:omifimus cniiodíre; tic teneantur abbatiíTc 
que m offtcio mibi fiiccedenítÉt omnes fojo^s vtqj m fínem ínui'olabilíter obíer 
oare: vídelicet ín nó reapiendo fea babédo pofrefTionem vel psopaetatem per f« 
nec per interpotitam perfonam: fea etiam ahquid quod raí¡onabi(iter p?opíie» 
íae DÍCÍ poteilmíii quantum terre p?o Ixtneftafeet rcnonationc monalleríj neccf 
fuaa reqairíUát ilía térra nó labojetaríniíi p boito ad ncccditaícm ípaFum* 
C£3pífa!am«7.pc modoíabozandú 
Oioiee qb^oedit oñs gfa? iabo^dirpoii boíá ttiál3bo:?t be labojtdo q6 
¿tíiKt ad bpiícilaíé ^  CCQ vtiíitatri f^ ddií et w m u ^ta OCÍQ ok 
* $ i \ m r e g u l a 
íitrmífdífctéofonfemcSaotioís fpm nócmnwátttáttáiuamq$i&t*fcfítí 
id q¡6 mmib9 fuís opcrátortafíígnare i capfo abbatífre vd «Picarle cozá 
ómnibus teneanmr*C'3dem fíatbeekemofrna aliqua miffa pzo fozozú ncccffí* 
íatibus ab aliqmbusivt m rómuni pzo dfdem rccómendatío ti au£t bcc omnfa 
pzo commimi Viilitaíc oiUribuantur per abbatifíam vdciusvicariaimoc confía 
líobífcrctarum» 
C£ápimlumf8f(£iuatítcrrojoze5nfl>j]ltbrappzopzíenKT íxíniirmferozozíbus* 
£^£>zozea nibii appzopzient ñbiince oomú.nec locumec aliqná r m M tácg 
<*^ypcregrmc 7 adueñe ínboc feculonnpaupereatet bumilitatebño fámula» 
«fstmíftant pzo dcemofyna contídentcr»^ec opoztcteao vercenndaf itquia t)0« 
mínns ft fec it pzo nobís paapcré in boc mundo» Bec cft illa cdíítudo altífíime 
Saupertatis^uc vos cbarilíimas fozozesmeastberedes tregínasregnirdoz» nlitaíí: pauperes rebas fecíti víríutibns fubtimaisi^  í&cc (ít poztio vefíra: que 
perdudt in terrá víumtíú* jCui DilectuTimc fozozes totaliter inberentesmtbil aitud 
pzo nomine bomíní noltrí Jefa cbn'ftúín perpetutí fub eelo babere vditis.CTñó 
BeWa non jíCgat ñ\(cll¡ fom n^ng míttcretvd aííqutd recípere-'aat ertra monafteríum ba* 
initfcnaia. f^  ^nc 1 ^ , 3 abb3tilTe.C10ec quíc^ liceat babereiquod abbaEíffa non bederft 
i aut pí:rmírerit.€t fí a parentibus fuís^d ab altjs aliqnid mitíereíuRabbatífla fa 
facíatíllí barei'3pa autem fi indigeaí víí poflfoSín autem: fozozí indígenheba-
rítatiuecómaníeet^i vero aliqua pecunia tranrm((Ta faerií: abbatíflá becófilio 
tétíotoifo* Difcretarumin illis quozum índígcttllifaeíatpuiderúCiDeínfirmísfozozibuff 
(nfirmi* t | ín cóílltjs '-V in cibarusT attjs necefíartjstq earú reqrit míirmieastteneaf íirmí 
ler abbatíffa foílícíte per fe ve! alias m^rereíz únta poíTibiíiíaté lociebarif atme x 
mífericozditer |>aídere:qt oes teaétur .pmdere t feruíre fozozib^  fuis intirmísMí* 
cmveücí ílbí feminzfiab aliquaíntirmitóteteneréfiu,»et f^ ^^  
rí neceffitatem luá.ee fi vera mater bili^t x natrít tiliam faamcarnaié: qaanto 
Dílígcntins bebet Itbi fbzoz oíligcré t nutriré fozozem fuam fpiritualem^ne ín-
firme in faátís t paleis íaceant: t babeaní ad eaput capitaltacu piuma«£t qu¿ 
5* moloqn índígentpedeoits janeis r cofcítrísrvtí pofímtciníirme veropzedntecñ ab ín 
wii'"íSá^ ü ^ n t i b u 9 monaltenam vilita{i§ar: pofltntfinguíe aliqaabona verba líbilo* 
cuulw ^aeníi^usbzeuiterrefpondereXBlie vero fozozes liccntiatemicmafteríusíntran' 
tibas (oqaí non atideantrnilí pzefentibus t aadíentibns tniabus biferctis fozo-
ribas per abbatifíam 7 cías vicariam afíignatis^ancfozmáioqaendi Unzan 
tur per feabbafifra « das vicaria obíeraam 
C£ap.5>»De penitentia fozozibns ímponenda» 
03 qna fozozam contra fbzmam pzofeflionís noflre moztalíterzím'mfco ínítf gante peecauerit:per abbatUTam vel alias fozozes bis vdter admonita :f(1 
non feemcndaiierit:quotbíebuscontumaicfaent:intérra panem T aquácozam 
fozozibas ómnibus ín refectozio comedat» fitgrauiozí pene fubiaceat ü vifnm 
fuerit abbatídfe 3ntcrim Dümcontamacfuericozetar vt bomínus ad penítentii 
coz ifiíus rllamínet.C¿lbl)atiíra vero 1 eius fozozes cauere bebent ne irafrantur 
vdconturb'entnr ppta petm alícaíustqz ira T contorbatio in fe i in aln» ímpe^ 
Be recócíTía áínntcbarítaté.CSicontígerítCquod abfit}ínt€r fozozé T fozozem verbo Vel ti 
JÍOUC ac vc^  guo ocealfoflStarbatíonisvelfcandalialíqñfBbozíríeqtarbatíóíscaufamtede 
m petenda, nt^iatim afiq* olferat mun^oFonís fue cozá?)eo:nó foía Mifiter «pilernet fe ád pe 
tfes alteré venía petész vem etía fapplidter roget: vt $ fe íntercedat ad bormna 
Sánete Clare. foMU 
& tibíínilu?3«3t.^lla veromcmoz illíus ^ i t b M i i n í ñ m o ú c ^ m i k M ^ m 
pat€r veílcr cdeüis Dimittet vol?ís:ltberalíter foiojí fue oém íníuríá íibí íliafá Dt-
mtftar«CSojo:e0 remíéteerejctra monafferíú Icgá mozl nó faríant; míi fá ma- ©eferurtf íci 
níkñc ncceíTitatís rec|rat6í boneftc pebeant ambülarcn: para loqaírvt edíticarí ?5 d í S i 1 
va!e3ntfemgmtuéte0»6e tirmíter caucantmebabcátfufpertacdfonía vdconliD ciatt,ur*« 
lía aliquo t^nec tiant c6matr€9 víro^: vel mulíerú:ne baf occattoní mnrmuratío 
veí tíirbatío ozíatanl^cc pibmant rumoje» tx fecalorcferre í monaftmo. €t fír* 
inícer tcneantur oe ü» que íntu» ©írántor vel agnnfimcííra monafteriñ alígd no 
refer re:qd poíftt alíquod fcandalú gencrare.et fi aliqua ti mpfínter ín üe Miob^ 
ólfenimt:fítín puídetía abbatíltc míferíco»íiter tibí pcnitctiam íníongere. B i 
mtanttcókctadimviíiofñ baberctunioita qualttatém culpe abbattfía DCCOI* 
lUio Difcretaram ülí penftentiam míungar. 
Ci^ap!talúao.De vífitatíoneíozozflm ab abba t í^ 
Hj^batiífa moneae t víntetío:o:es fna» Í t bailitcr T cbarítatíue c oaigat casmó pzecipiés eís aliquíd q?5 tit cótra aíam foá T veftre pfeffiontB foi 
mam. &020K8 vero fobdíte recoídétnr: <p ppttr Deum abnfgaHcmnt pptias 
volíjtate8.Cí3ndc tirmíter fm's abbarídto obedire teneantor ín otnníbo» pe q *&ttcepmh 
obferaare pzomiferonttt non (mt anime contraría x nofire p?ofeffíoni,!Hbba-
lífTe vero tantam f¿milíarítatc babeantcirca ípas:vt oícere pofíint eif t faceré 
ñcat oñe ácillís i m s M ñ íta 05 c(Te:q» abbatíffa fu oim foioy andÜ3*<DJDoneo Sidmontóo* 
vero % ejcboztoiín ofto ^ efujepo: vtcaneát fojozc» ab omní fupbía» vanagtta. 
ÍHaídía*anaricía«cura i follírítHdínebutusfcculir&etracHoncT marmuratíoncj 
Mífcnfíone toíai (íone* ^int vero t'ollícrte femper ad ínuícé femare mutue Mle-
cttonis vnitatétqiie eñ víncolij pfectíoníe«Cít nefcíéteo Ifasmo curent (fas ad-
diTceretfed attendátq» fuper oía oefiderare t>ebentbfc fpm oñí t fanctá ei^  ope-
rationem:o:are femper ad oeu puro cojderx bfe bumílítatc r patíentiá ín tribu 
latíonc t ín íntírmítatert otligere eoo q no» repjebéduntr arguuttqi Mcít t>ñ$* 
£>eatí qní perfectitíoné patiuntur .ppter íuJíícfatqm ípo^ell regnú celóme ©«í 
aacem perfeaerauerítvfqjín tinem:blc faluus erít» 
C£apítnlumauDc oftíana¿ 
S>tíaría íít maturít mojibu» % oifcretartit^connenfehtí» etatíe: q íbídes 
ín celia aperta fine oilío ín Díerendeat»0'tt et T alfq focia idónea afiigna* 
larq cSneccífefuerít vícéeíu» ín oíbus ciccquatiir.CSitantcm oftiuouabus fe- t¿>ectaufart 
rís x oíucrfísfcR^ísvaluísT vectíbu» oprime coníuncfñtT úinoctc marime nionsftcnj, 
bmbas daaibus obfere^iüaarñ vná babeat ponaríaialiácp abbatifra» '^n Díc 
fine caftodía mtnímeoímíttatan'r vnaclauc tirmíter obrcrffiir-jCaaeantautcm 
rtudíoíiífime x .pcorenttne vn^ oltíum flet aperturvbtmín^ tierí poterít cegrec 
ter Jñec oinníno aperiatar alíení íntrare volentítnífi conceííum fherít afummo 
pótí tice vd a oñó cardínalú C7flec ante folio oitu monaftenfí íngredí liceattocc ©c fogrcflii 
poli folis occafam (OIOKS íntus alíqné rcmancre permittantrnili ccígcnte maní elauture \m 
feila.ratíonabiíí:T íncmtabilí cania.CS* p?o bñdíctióe abbatifTervcf p?o alíqoa nsMlcnj. 
ín moníalem confecrandarvel alio etíá modo cóafTam feerít epo alicuí miflTam 
íntenus ceíebiarc:^ pauciozíltoo z boneftío:íbuo poterít fit contentas focíjs t 
miniílrís.C£am aitóé mira monaíieríu ad opas facíendú necefTe fiierít adqaos 
íntroire:il iruat tanc abbatiífa fJllicite perfonam conueníenté ad po^a: qnstcn* 
ílüaáíUQ ¡k}9 ad opas oepyíaas 4pcriat»C jímctt ñadick omtmfoiom.í i t 
O 
Bsxir.ñb mgreáííntíbug v i á e m m 
C jCap(tulum.ri.sc vítítation^ 
@iiaf(« bz' T T jiítáfo: verter femper lít t)e 6?«Jmc fratram íttfwóittttiifmVofoníat«ti € 
tww* nofícia babeafi3r»£oíus offiríiimerítram ín capitel ín mébaseozrígcreerccf* 
(fa^  cSmíífos c6tra fomipiofeftíonte vertre. Qaí ftane ín pobííc o loe o vt w'dí 
rf ab altja polfitrcu piuríbiié T língolía loqm'Iíceat que a3 offícíum vifitatícnto 
©ecapelláp pertmení:^ m <}? mdúiB vídebitiirevpedíre.CjCap^llanu ctiifu vnoíodo dcif 
t focúe tías co bone famdbífíTrtíonfe paíde:T tmo» fratre» kkoe (mete cítierfatióií r bo 
nellatií* amatoKetín fubfidíú paupertutíe vertríífictítnuYcncoTditera píeáúto 
oidííncfratrií mino? femper babaím^t íntiiítu píctatíe beítr beaeí jPrádrcí: ab 
coáem oidúie t>cgratia p o M m m M t c líeeatrapeüano fine focío monaífcrifi 
33e fitsreíTu in&cdi.St íntf anteen'» loe o íirtf publíccwt fe pofTínt aífmiíríÍT ab ató» íntuerú 
daofurc. C ip>!0 confefTíone ín firmará que ad fceufoííé írenonpo(fant;ac p ccmmkm 
dígeírdéiT pioetfrema vnetiSetT p:o anime recómendatíonelíreateirdémtroí 
crequ^ s re*C "ip>:o erequ c^ vero: t mifTaní fd^ntí» í>efijncíarn:veJ ad fodfeitdá vel ape» 
rienda repufturlrren etíl coaptandátpofTmt fnflwnctee ídon^ 
E)c xaecwc tífk pzom'dentía íntroíre*C^íd bce fcioxs teneantar Temper babere i\\ñ ^ e fan-
s«iíní«» (te uRomanc eeeíetíecardínalibus p veílrogobemaeo?e.(prcctoíeT coírectorf :^ 
fuertt a Olí o papa ffíb^ mínoiíbue bepotátes^vt femg fnbditc z flibícete pedtí^ 
eíniHem fancteeecktietrtabsles ín íide eatbolicaipanpertatej T bnílitate? t^ fu nñ 
^efiicbnrtírre^fanftíflíímemfís m perpetii0oblernemKá.CDatn fperof^ 
i^lKaléda» Ortobíísípontífieatf vero oñi ^nnoffttj^fanno4o,CT^olli ergo 
ofno boím ííceat bañe pagina nf e eonlirmatíonís ínfi íngere:ve! eí anfu ternera* 
ríocontraíre* B í quís aut^boc afrentare pjefnmpfen'ttíndí^natíonécmnípo* 
renn» íeíti beatojñ 'jDetrí t 'f^attíí aportofotóí e m fe nonerít inenrrurum^f 
tnm Hrtiírjiqümto íñm ^ugortínPontífieatasnoíirííííniro vndecimo* 
CíijepfífítBr pnma regula beate £lare# 
C ? i T a p í t p i o I o ^ s r e 0 a l c f c d í d e f o : o : i i m o : ¿ 
dmÍ9Íanetc£lare« 
C ^ ^ S ^ . i f t h í l t l l l ^ ^Pí^opus femne feruoju beítMfectie ín jCteífto 
«Iftíobemíft í £ S W / « H tiliabuc vníaertís abbatiíTís i fozonbns índnlií 
¿©mificalc» i ^ ^ f / ^ ] oiAinie fancte jClarafaluté t apfieá benedirtíoné. j&eata jClara 
vfrtutedarensf nomine: gratíetíuíncínfpítatíone prenentatt 
1 ^ almt jCbzífti coffíToji» beatí francifcí ercplie laudabílibue ifífc» 
inaía:aefalütaríbu»inrtituta^oeíríní6:vtfemnndá^ocóferofl' 
reKmondí buína eontemptis opíbusr operibuft^  vítatictrdigiofe víuere fapífli 
ter ekgíttT babitn facre religíoní» a(Tampto:arctá viá mandatojo ^ i : qoegra 
dientes ín ípa ^ ücít ad vítá oílatato coide enenrrítl^anc petra ebzirtne: lapide 
tfle volnít in vertri eidínís rtnietura p:ímaríum*3n ipa enídenter oftendit: ^  i " 
btiin» rtnietura fibí compíaeíiít,€am f íquídé fanetítatie erejcít ín tíínfoj? vt qoe 
mtindieía vite clara totebntatedaraeKaceudemvertmm^^^ fanrtuj 
«laitdabile fnmplít ín eíus pírfona p:ineipímn ? i^íns quati ínííituentis nrfa' 
píenter app:obate patrone meríta: venerabilem venerandníp pzobarenf.^ n boc 
afit«dí«e vo9 % aüteipmpíofiteníesifiibnom^ 
q i m l s $ b m m e : p l c r ñ $ moni4lc9:tionnun<f paupércg índüfae OÍ 
ámís lancti Damiaai conítgtt bacíenua nomínarL'SgJobiTc^  fub bomm ct alíO' 
ra-n aíueftítatcnomíniimr&merra pniiflcgía índíu!gentic:aclíttcrca Me aporto 
Uca funtconceiTa: r tan a klicie recoidationis ©jegojio papa pidícídrozc no» 
firo: tone «Dilíenli epífeopo T vertr Í ozdíme curam gerente: cp alns varíe 5>ató 
íiin? rega'e T fozine vinendirciuarn obfemantíis fe veflrú alíque foléníter oblíga-
nere/jPzopterqiioáoilectetn sominofilíeíftntnobiB bamílíter fijpplícatum: \ f 
can ion velrñ ozdínécararertw» eertí nomíme título ínligníre: vofe^  abbmóí 
obferuaníiammíMucrfífaííbus t votís íbpereíaemKTís mífencoñííter abroFaS» 
íesteertam vobís vínendí fo: m i ad tollendum omné be vertrí» eófrícnttfs fera-
pnlum largíremunCMos itafy accen» arbitrantes T cógrnumí vtide ojdo 
flerrqui vi p:emíttitar in beata jClara fclieía fue ínrtítntionís fampfit anfpícia:ca 
irt<& C vt íirmiter eredimu9f>pud &eum mentís T í ntereertíone p?cte¿imr: t i 
apudbomínes laudíbns attollitur etfauonbus ampliatuitcíus ínfígniatnr etno 
mincaprn be fratrú nortro^ z e ófijío be eetero beerenímus o:díné fancte jCfarevní 
fozmííer nomínandi1.9*atuentes qnmmunítatesJ^ 
líe: ac líttere queeunqp vobís fe« eídé o:díni"a prefata fede fub quaain¿B nomina 
tíone cóceíTarídrobiir obtineant firmítatístet íta per omnia ípis vti pcíftíis: ac 
fí be pzincípío fub baíus nois titulorct fub bac nomínatíone finífcnt* antem 
betie et tocunde babitttis ín vn&nee fub pzedrctaríi obferuantíartl bílferentia ac 
modo vínendí vídeamíní bí(ferentea:fed ambuíetís ín bomo bfíí cam confenfu: 
nos tgítur infpectís omnib^reguíis pzedlctís et fo?mís:ac fpécíalíter illá quá pie 
tos pjedecelTo: tune Oílíéfís epifeopas vobis bedírteeognofeítur bíd'gentíus 
attendentes:regulá fiuefo?ml víuendí pzefcntíbus annotatá: vobís et ñ's q vo-
É s fuceefrerínítbeeomdem fraCrúconfí!io:p:efentíumtenozeconcedímusr etíi 
confirmamas in fíngutís monarterqs vertrí ojdínis perpetuís téposíbus obfer 
íiandá:íllas ec vobís q ipam regula fíue fozmá per nos vobis ccccfTam et eófír* 
tnatam pfeiíe fuer int:ab ómnibus alñ's regu!is.foimís r votís pmíílís;be apo 
SÍolice potelíatís plenítudine abfolüentes*Gue regula talís ert? 
C3íí nomine oomíní: íncípír regnk íb:omm 
lancee jClare» tRubMcaj*. 
OÚfcMs que fecuh vanítatcrdútarrdigíoncvelíram aiTamerevcfuérínt ette ncrc: bmc cas fegé vite T oifcíphne opoitct et cóuenít obferuaretvíuédo id 
obedíentía: fmeípwpzíoret ín cailítateretetiam fubclamura, 
C¿15 foiozes in monarterio ínclufecótínnecómozcníur^Rubzíca.z,. 
O úbm nácB tempoíe vite fue banc vitas pzotítmtcstdaofe manere Iirmiter Ziepíopta teneantur infra murozumambítnm adíntrinfecá elaofurá monarteitj bC' <i«aa mom 
patatummílí fo:famCquod abriOíuperuenírct íneuítabílís etperieuiofa neceíft- 'f0 P"1^^ 
rasrficotecnrtíonís ígníSíVd incurfus bortilís.lcu alicuíus buiufmodií q bílatío 
nem nuilo caperet m^do adegrediendí lícétíam portulandú/ln qnibus caftbus 
tranlYerant fe foioíes ad loan» alíu competenrem:ín qoo qukim cómode tíerí 
poteritdaafe mojenturzquoufcB eís be monarterio íít pinfum-ftpzopter bmcí 
neccíTuatis euídeníiammaüa eís eoncedííur lícéfia vel facultas ejetra pdicráclaii 
faratn vkeríos eíeundímifi fo e^ be madato ant auctozítate cardínálís romane ce 
ffcfígcniñMi aplicagMífa&tt nk&idQcmütm i $ á ñ q m m l & m ^ M 
0cmnda regula 
Caufcppw míftercntlir íaufa platttandi vdcdiíicandi candé relígíonéivdrefoimandt aKqS 
quae monía monarteriú míáé ozdimssfcn caufa regimmieiaut coirccnonís: aut alian9 val» 
tramf rn dtcwdctis etgraaie oiípédpmitanduvdnUí Deemídécardmatmandato aut 
^ * auctojitaíe monaftcrío píimo rónabih canfa rclíctouotu» conuentus ad mona-
léruítríci ilmum aímd fe tranfferret. Cil^oíTíiitaaté i n ftngulis monallcré» recipi afiq fe 
Wncipiédii pam íub rcraítialiñ noíc vel (o:o$i ad bums obíeruátiá «pfeíTionis artrmgédcs 
p:eíer(§adarticalu 5cclaurura:qí>einádatovel licétiaabban(Tcinterdú pote* 
runí e¡jredi ad negocia monarterii penranda* CílDojiaites vero :tá fojojee & 
ftrtíitíalce bmóinnfra cianílm put cóacnit tumulentuu 
CDero2o:ibu6fecipiendia:ttcamm(pf£:frione« URubiíea.?» ^ 
OÚbnib9 bac religioMé aiíumere cnpíétibus: r q fuerínt admittédc: pauíq* babitum mntét; T relígioné aíTumantioura eíg x afpera ^ponátur: per q 
ítarad oeaai: r q f m banc reltgionc neceíTe babuennttirmitcr obleruarc: ne oc 
®cqualitatc ignoíátia poitea le eccuíent, C'iaó recipiatnr aliq q velIcgiozi etate;vci mtirmí 
rccipicdani tute aliquaifea fatua ü mplicítate ad bmói vite obferuantia ailafficíene x no ido 
aaoiamsm. ^ ccnfeatanniti fojteca aliqaa mterdúcaniarónabtli crígente; oemádato vel 
auctoatate oñi cardinaf ahcubi fuent Diípeníandá-iPer taice em ftatus x vigol 
religionío fepiae Difrolaitnr x tarbatar^nde in perfonío recipiédia: Mltgcntí 
Itadio x cautela Debet binói occafio Deuitari.Bbbatina nullá p:op«a auctom* 
te recipiat íine cofenia oím fozop í'uaramrvd ad minuo ouarú partinni earudc. 
Oinne» veroci;mozc intradauílru receptetontiscnmbuocituie oeponant ba 
^cmagillra bitum fecalarétCluibas oeputetar inagilíra q eas ínfojmet regularibns Difciplí 
nouiaarum, ni9,%¿ tractatao qaocBcapituli: ínfra annñ nullatcnae adimttátur.CjCcpkto 
&c íozmas> verovnias aMnifpacíotti etatís legitimefacrmnpfenionéinjnaníbas abbatifrc 
mioms, £ m m coméfü f m m m inodum.£go (ozoi. 1ñ.í>mitto seo; t beatiííime 
vODane femper vírgmírx beato f rancíícoret ^ >eate ¿larcíx oíbus lienctio: x ti 
bi domine abbatiíre:víaere fab regula a ofio Urbano papa,4.07dim noftro có 
ceíra.toto tempoje vite mee-ín obediétíaJne pzop:ío; i ín caftitate: x etíáfm ^ 
©efermtríci percandér^íáozdtnatur:rabdaafura,C'3délímüíter^títendim^^ 
bue, «itiadbas? vd fozoabus qae liccntia abbatifTecgredt poflunt ejiteri?:p?etcr ar# 
fíéalum Ded4ufur8:ptT omnia obreruetur* 
CDebabitu foío:am.iRab:ica,4^ 
tonfionc i ^ ^ ^ e s fozozes cómuniter cnpñoe ÍUOB VÍC$ ad aures certío tépozíbus 
sapiUoy, v>/tondeant ín rotádum.i:! vna qqs fozoKpzctcr cilíciñ íi volucnnt vd ftamí' 
netamroaas túnica» vel ctiá piares:^  m q> viliim faerit abbatiffe; babei e vaíeaf» 
ac mantdJij pofl colla bíncindecóneiEam. £t l>ec mdamenta lint c* páno religio 
fo x vílt tam pcío <^  coloze íncta cíuerfara confuetadmem regionúrnimia bícuí* 
tate vel longítadinenon notanda:vt x in operiendi? pedibaa oebita feruetnr bo 
neftasi-r cnriofclongitndínis fnperflaitao pemtuo eaitetur* íTunícaquoc^ lii* 
perio: lit tam in manicis ín buíto:latitadíni6 x amplitadimo ccgracntio: vt 
babitao ecter lozís boneftaerintrínfece atteftetar* Ctf .^ abeát Í fcapaíana íinc ra 
©efcapala' patío De vili x religiofo panno vd líaminea amplitaauiíí?x Icgitudlme conde-
na centis: licat vniafcaiafc^  qualitag ejcigit vd mcnfuratqaibus mduantur qoádo 
labozant vel tale ahquid agant:rií mantdloe congruegertarenon poífunt.'pol]. 
íant etíá fineípí» eife alíqñ:fi vifum fi«rít abbatifíc: cum fo:te per calozé mmiu 
ydaliqaíd aliad ci0SfamamuUamfuerlntadpo?tandHXo?áe^raDCiefame^^ 
O3 I 
&m5í vtatar fcapalaribus CH mantdiis.^Bníce quo<^ fapetioieeSctyükm i X 
mantcllKolozís omníno alibi vd nígrí.'aliquatm^nonfo-aníun CiP:o ÍÍJI^ÍO 
mtccb(nd& poñqí pzofcfie fucrint babcát mínjmcajrtofam*C^im'0atie vdís Be resumía 
parmocoi omníiio albis non tñpKdoñs mt mríoñs : capíta Toar oopcríátío apítmn* 
vmfoimfter i boB€iíe:íí3^fron8.genc:í colín: t gola ímtCvtcara boncííatí x 
rdígtoflír óocníOíoopertaíiicc aiitcrco^ cítrand» per foníeaudcantappame» 
Cl^abc^ t vdunigrmnecpKríofaiiirnccmíofumcFCenfbm íiipcr rápita :íía BcMo^o 
ampf á Í longo:^ eje vtrac^ parte ^ fcíndat vfi^ ad frapoJae: Í retro pa m vkra ftirarum» 
taiitccíapítumpíaidacar^C^ozejesipcroiíouiac: albá vdaeúifdémenfurct Bcveiou^ 
<jtiaiitatí»í)£í)cátDepo^are.CSmi!Cia!es auí íbzojcs; pánií alba «6 pzccíofüs aiciarum* 
«ar«m<rfijm:8íí modu velí^jpcErapJta fimfteferantfaftógíoii^ímdmis íaiii'JJf f^'^""" 
plícodinísi^ írapulae « pectnsipzaipuern €)Eíam:vakaiíl:op€rírcv 
Cifiaalitcr fozo^e íacere i&ebcantTtf^ ib2M:a*5* 
^Dnes forres ímetá. abbatííTa alícviñítc t mett immt tncóí tcsi* 
'mítaiíor * (^\bttpeKk\a^bdbmstoimiciíepm 
tfíícíní^iloco boimito^fiiTponatoit^ ínck «teroe íHJzmíto^ lee tos fine oblla 
cttío(ÍÍ£óiítodcíicrí potórít) vácatíntoerúCJSÍfello fcfurrícticníé x>ñktvk$ Bt txmm 
ad feíM íiatinítatís íjcafé yírgmí8:rojoic6.t>o:miant poíl p:andiú yf<^ adnoná;nc ^ « " ^ " 
4 VolucrúitQue veronoleerintrofoncfcu medítatíofle tJíoínatfcti al^ B píjs qutó-,19* 
tí0 labojíbtje occupentanCXíceat auté vriícuícg bf< teoné oc fiató velí>e palea Bdcc«ff# 
€t cerufeai de patea aoíianajll catótras rdisíofas rum faitea b « 
Sramttr*CE3pa0i»ftiperí>e nocíeaccenfa fóm^ín medio fcozmíto^ío babead BglápídtV 
Ci^alíterfozccesc'imttuceldJjene^auín.lRubn'c^ 
^f\e^í^íltO0fríaotam ínt>íe(imnoc{e tsfioperroiaendoualtíerobferuefQit 
^ be ^ legerc g: canerenouetintí Pmcófnetndúíéozdínís fFm míno^Crom 
graaítatetfí T modeití9)Mutnü oficia ©ebeátrekb^re. COHiterate wro&ícát 
vígíntí quattaoj pater norter ^  matatíno: pzo laudíba» <}oín^.pzo pjíma. ^ 
tía»ftí*a:t nona pjo qnalíbetiílarabojara íepíérpzo vefpérfeaatéboodecím:^ 
completólo ftptcm. ihaí modas m offitcío beate ^ írgínís: per oía obferaetur* 
C*|p:o befanctí» tJícancín vefpcrís feptem paternf cfireqaíéíternamípzo ina-
taimo dnodécím t tépoze qao fozozeslrate facíunt officía moztno .^ Clfiae vero 
oecafíoneratíonabrlt nó pofíentaliqñ Jegcndo oícere bozas raa&itceatc» íicut 
fllíteratietJÍcere paternolíer* 
qatbus fozozcsecdcíiaílícafacramentaTedpíanMRtibzíeaJ* 
"ff i&í ^ pzías facrít capellanns p mííTarS foíénps % bíuíníé oflíctjs áíebzan teuMéli» 
^^dístbabíta T vítarelfgtoíüBfitiacbonefameznecínnenííís fedmataret 
Idoace Hr etatís* ^ b i aate5 nonfuerít ^ pzíus capelíanns: a quoiíbct bone famc 
«tbonefte vite pzefoyterozfozozes mílíam aadírc poíTunt. C'ipenítéciam vero T 
«lía facramenta €cctiaíMea:ab eís redpíant qoí í)e mádato fea aae tozítatc ?cardí' 
nali» cai gñalíter facrítífte ozdo cómílTustT ca^píbendi potertatébabaermt;nííí 
ibite ín neceflfitatis artíailo ftierít aííqoa cóílítata. C£á aítqna facerdotí be con^ 
fertióftc f oqaí voluerit:per íocotozía? fola (olí cófe(Tionéíariat facerdotí: x ^  íündí 
«ídem be tjs cj ad confe(Tionépertinenttancloqaatur«C£onfeffionéaiJtéTeguIe ?fc(Tto« 
oésfadantadmiaus fingii1ísméfibüs«et ficc6fen*íonepzemiffa:ín feqaétíbas ' ^ ^ " f f y 
foíennítatíbas: V5 ta natíaítaíe bñu pnrifícattonc beate maríe* ín í^ ^^ ^^  
Setimaefttrrectíoact>óí#peatccolíe,ínfe(iis fanctozam 'iPetrí % iparfí.fanctc 
b ) 
©gfdimafcf tft aliqaa fozo: tata facrít cozpoiís ínlirmitatc fcctenta:^ ad locntoim tfmoám 
uyadz ín ítf ñire nonpofi¡í:t neccíTitatébabucríí contiteri": ve!í)fíící fo?po:ie fcu alia recipe* 
0'icf5/ rcfacrammtatticbiMarasbmóím^ 
SSamlío» r£ÍIfííoíi3 íoc^srvdvno ad mínm albaivcl falté fiiperpcHírío wrí!^: íngredíanft 
* *? mo^iíturindütUx aiidíta confefiíonc;^!alio tradítofacramcnto;^fuí íngref-
fi femnt fie egredíantar mdntímcc moza tbí facíaní longícjé. jCaucant rtíam t vi 
©c íH«?cíni ú**™ mottaileriú fueríntuiQdatenus ab inuíces fcparentnr: quin fem^mii-
pjocxcqugífü!0P0^uulibérelevídérc^íc quo^ febabeáí ín anime ccmcdQticm&'ifccu 
asendis* ro ad exequias circaíepüUuram agendas: facerdos non íngredíatnr clauflrmni 
fed ctfmm ín capella quod ad offiaam pertínet cjreqttaíur» ^ amenfí abbatiííc 
t conueníní vifum fíjmít<? ad exequias bebeat íníroirc: modo rnpjadicto CB (O* 
cíjs íntret í n á m & t fepuira momia:cum ei» ejceat finemoja* S i autem ncecíTc 
fticrít vt tngrediantur aüquí ad fodiendam vd ad aperíendam repnímram; fea 
poftmodmn coaptandam: et abbatííte ct conuentní víínm ftierít boc ejcpediena 
pjopter ímbeíülítatem tomm: fít facerdotí vel altcní alíf ad boc idóneo x bom 
fiorram vno focío vel&iiobus licítum íntroíre* 
CDe íozoaim e;era'tío# ^iibjfca*S* 
i'? alí^íutienílea velgrandíojes capaets íngmnfaermtteasinfiiiíífecfal 
'Cli ííbi vídebítnr)abbati!Ta rtiagtflrá cis Deputans ídoneam t Mfcretas? 
per qtfá tam ín rantu «i ín &miní0,otfícij0 ínftruantur,C£?o?oje« vero t fernitía 
ksiboii? % !ocfe ilatansípiont ozdínatum fnerííí vtilibue % boneftí» iabojíbne 
occupcnmri fab illa pjouídcntía ^ erdnío ocio anime ínímícotfancte ozatíonísT 
^¿aotíonís fpírítn non ejttíngaaníaruí Debcnt ectera tempojalía oeferrürc. 
rum quía mukitndíní fubbníns relígíoni» obfemantía conarueomnia&ebcnl 
elíe cómun íamec c\x% lícet & t e aiíqníd efTefuúrcaoeatnr foiiidteí ne occaffone 
fabo? bmót fea meredís recepte p2o ípísícupídítatí» vd píepiícfaíí© Cüíajrpíáí 
feo notabííídi rpecíalttatte í'ub^pat moibue* 
CDefojoznmfilentíOé iRnbto^* 
[^kntftim eontínaum fíe continué ab ómnibus tcneatar: vtHfc fibí intncé 
te alicuí al^ ' fénelfcentíaeís foqm'hcesKeicí-eptfe íjs qoibns magiílcríum 
0 ; 
acuiftrmfs ^0 z ^ ^ i r ^ vífum fberít abbst$fl5f»C^o?oje0 mmen tMk® 1 infirme: ac fer/ 
* liantes dfdemrpjo recrestione ac iparum feraítío: ín íníirmííoaa loquípofllnfe 
mt&te pd ^3n DuplícíbaB qao^feüísíacapofíolo^im folcnnítatibne^ al#s qaíbufdarii 
PBÍ^ i3í¿btis qaíbns vífum ñjerít abbatííre: ín ceito loco ad boc lígnato % ab boja no* 
navidad wfpfram^el alíqpa alia boia ccpetéíí:loqiu' poiTint&e t>fio ^ efn ebrf 
fto;3c ro!ennítaK:ac pqs fanctonl eremplí»:? se sin? íícítíf T boneííí0.C^íb bo 
ra quoqj completozñ vf^ ad tertíamrejeceptís fcruúíabbu^ eyíra moaaftenomí 
abbatiífa abf<B cauía ratíonabííi loqncndi lícenfíam non coacedat»€3n aíñ» ve 
ro tempoabas at^ focísMic attendat Micíte abbatiffa qaa canfarvbí T qnt 
quah'ter fo:o;e8 liccnríet ad loquendum .* q? regülarís obferuantiaCq nonjncdiS 
crífer a lííétio: quod eíTe mitas ínflície &ígnof(ítiir>nl!atf nns rcía^tni'» 
O CDemodoIoqaenaí* iRabíícaíio* 
Mí^pirfanápégfófarreurcaitorís:velcoráníbrt^^^ afiVttíde foiQjib' 5 
loqní fxtícnt.'nfittmir pzímttUB 9bbartffe« £t fl ípa ceneefTíríftafccdcne ad íocii' 
toítomríHiae altas ad minas babeaí fccñ femper qaibu» lafícrtt abbatíffa: qnt 
loqacfítcmvídcantrT aadírc valcanf qac?ícantí^>C^dfratQ\'ero.1oqijítÉqüa m \0(títist 
tmm non pjefmmtniü pzeíojtta ^aabae ad míH? m abbataram aáboc a(j cratcm» 
fperíalltñ• tepatatíg, jCaacaat tamen bí foiosrs qaccam síí^ao loquí babents 
neper verba íaatílía mniter fe bifÜJBdantraec ctíam trabantin jQsrattonib9 mo 
ram longm&lBoc ÜJCQ ab omaíbas fímatcf obferaeíariví qaaad^bc confef eSfcfiiot 
íioae facerdotí ínterías mlírma fnírÉtalíqaa íocutora: ad mímísuo» lo^aatar m m m » 
ÍÍÍH cam íwabas noaloage fedcoííbaffjqaecQaííf¿íité vjconkfíoiis mdm pop 
fint:ab eífdem paríter % víder^Ci^anc auté (oquét^fegem: % ípaabbatiíra 
líWeríaWíatívt omníno mato-íabetractíoniaommbas aufcratar#;$jcíepc0 
&<am fojojíbus fuís bom t lociocóptkmbmi loqm po&t! ficat d fccmm$ 
Cfittm Vífam íá^ítejcpedíre* 
CDeieísHio x abrtúieatía fojo i^m» ífRubtíca mfaclm** 
¿IZOlOKe aát omnee r feraítía{es:íaíírmfeefcepfís:a fefto aaííaitafís 
^L/ríore>irgíaí« ilD3ríe:vfqaead tomrefarrertíonís bñ 
efeít bíe natíaitatíB DñítconliBaara feraent ieíamñ* M nefurrectíonc vero baíca 
Vfq5 adMánaeújítátís beate mgímsxamnUiv fcjeta feria ieiaíiare»COmi qao 
«jítempOKCpiec^iníirmae íatirmítatie fue tépo^Oabefa carníusabrtíneanfé 
C £ a tKbíliba» aíít Mfpenfarc valeatabbatíflfarBitearádcbíIitati víderitCjcpC' 
dircCOaía vero:t fafeoix laceícmás licite poíSiit vftípíetcr (Sí abaduenía viq5 
«d aatíaitatem bñát abonunica qaínquageñme vf<j5 ad pafeba: acend t fejeta 
feríaM íeiamjsabecclegagcneratóertBítiíatía.CjCa feraitialí búa «amen foío;ú ©crcmftf»: 
bas Jrcirca pKdictSíeíaBínmCpí^er^ia adaenta x (éjcta feriaCpoflít abbaíifla íít»^ 
iníferícoiditer©ifpeiifare.CDtfpenfareea'ápoíntcirc^p:cdíctumí^ cñ mmets 
«ádeicentilsas ac Debídbasjí feaái etateconfectís^üt ^ ram bebüitati aut ira 
bccillítatíviderít ejcpdÜre^CSane qaoqjfosozee íeianare non teneaatar múui' * 
Síoni© fac tempoieiqó m trídaosterminetar: eptra maíozcm qaadrageiimam x Beq e^ítífeoi 
ferias feril*adaentú ocmunat ¿géanta ab eedelia geaefaiiter inititura» C£aaeat t íom, 
m m abbatííTa tac »sítra ($urin anuo míaanoaeni pmníttat comunltcr cele. 
bísrCm'Jí certa nccd?ime pino reqaírst; aee a Jtfoiía ^tranca imp-m míaiitio» 
Kem r^iptat:vbi edmode potent enttarú 
COeib?ojibB»íaíírnífo# 3RabnVa.lí* 
& íntírmís verorenra T bíligcntía majoma babeaturt ímqépoíTibitefij^ 
'rit T 5ecacrit:tam inobaraa queearñreqaírit iníírmítaei^in alije neceflá 
festín feraoK cbaritatía benígacac follícite eis per oía femíatur.CQuemfirma 
piopiíó babeantlectnni vnif n'erí poteifevbí a fanía maneant feparatc ne illarn 
oidínem ceBñjadcre valeant vd tarbare^  
CDe oitio íntenoíi moaaüer^et eíus caftodía* tRubjíca.1^ 
M qnolibct monalierio vná tm oílál babcát ad mtráda claui¿-ñ 7 ercndil 
Jt-cam oppoztaaá ftjeríKímtaicgé&e íagrefib t egreíTa poíitá ÍB bac fozma. 
3n qao oítiornallam lit oftíolu vd ftacftra^et iftnd oitíum tiat ía fabltmiíc i^an* 
ió masía fteri potentcongmenterata <$ ad ipm per fcafam Icaatoííam ejeteríns 
afcenáatnr^uefcalapercatenam ferream e;c parte fo:omm ftadiófeligata»9 
ííempfetojíobícto vfqs ad piímam fcqacntis Díeí:contimie íit farpeafat el 
Secunda regula 
ttmpoK bfume boimitíoníeti vi timtíoniemiri aliud ínferdú euíJes «Quirat nc 
©c c aflodía cefTitastvel víííítas mamfcíta.Cíld p:cdicíH aute oñiñ culíodíendii: ahqoa talís 
oftufiigioitf ec fozóííbns t5epotctur:q odí tí mcattfit matara monbns: fitoilígé» ac inícrcta: 
rea fcale» íi teg conaeníentís ctatísíq vnam ípíus oñí) cíaué fie í)%cnícr cuftodíat: vt nu. 
qjícatvcl cías focía i^mátetoñm aliqñ vaícat aperírú lísclíquá vero claué &íuflv 
íam ab íllatcmíodíat abbatíná*Sít t alia eque idónea el focía íxputatatq eí9 vi-
ceminoíbíts ecequaturteu ípa alíquarationabíl/cania vel oceupatíone necefía 
ría occnpatafiterit vel 5etét3*CjCaueat ant ítadíotí (Time t peuret ne vn$ oftiu 
ftet agmmmííí quantii minas ííerí potcrítcógruentcr*Sít antéortíum ferís fer-
réis: t vectibue optíme c5mnnítú:x fine cuftodia apertú veí claufu? miníme bi-
míttaturr nec etía ad momentúmíñ vna dañe ín t>icx ín necte buabu» íit tirmí-
íer obferatam.CIñec omní pulfantí aperíatur jlatímmílí indubítanter congrue-
r í t^ talis tít q? fine babítatíonealíqaatf m mandatú q?5 be íngreíTarísín bac re 
gala contíneíar:bebcataperírí.C£t nuíü líceat ibí loquí .* níii folí oftiarie be í)6 q 
ad fuam oífícíu pertínebunt*CIQó fi alíquando íntra monalíertum opus ahqtS 
fuerítfaaendü:adq6agendum fecnlares alíqaos vel qoafeunt^  perfonas alia» 
opozfcat introíre^onideat abbatíífa foüícíte i vt tune bn opa» fes epercetur alia 
perfona conneniens ad cuffodiendú oftújm ftatuatnitqtie tic períbnís ad opas 
t>epaíati8aperíat^j alias íntrare penítas non permittaMfíá (oioice ípe:-! tune 
et femper quantucanqj raííonabilíter picuaiét: lindíoíííTime caueant ne a fecularí 
bas vel ejetraneis peiionís vídeantur* 
ClZterotaeteíascaltoáía» TRabzíca^» 
&€fozmMO: ¿ IT&t tüm cu picfatá oñiü pzo altjs aperírí nolímus níii pzo íllís tm q per ro 
if» vA»t9m velaliande&eceater neqaeantcjcpedirúmádamas q> ín ííngnlís mo-
naftertjs ínejeteríojí maro claalareíntrinfece: ín loco tiqaídécepetenti % manífe 
fto a parte ecteríozí t omníno p3téti:rota vna fo^ís fien bebeat latítudínís x al-
títudínís congroentísntaq» per eá nnRa perfona íngredí valeat veleríreiperqua 
neceífaria tam íntus c^mmiw mímftrentitót tahter bífponatnnq) per eas nec 
fntus necejetra valeat aiíqaís íntam*£t vtra^ etíam parteíoiííoíu fíat valídum: 
quod De nocte: x ín eftate tépore bozimtíonísiferís ferréis x rlauibua claufum x 
Be cuftodia; firmatam bebeatpermanercCHd cuía» cuftodia $ eppcdicdís necefTarñ's per 
rote, eandérvna fozozem biTcreta x matará ta moiíbas c$ctate:q monafterñ Díligat 
bonefíatem cóftttnat abbatítouí iblí tm vd beputate fibi focíe: ca congraenon 
poterítintereffoloqní ibídé T refpódere líceat fupertjsqad fuijoifictum pertí» 
nebunt.Clbí ante nuüi loquí HceatíníH eíTet loentozíu occapaíamí vd ep afta ra 
tíonabilicaufaT necefTaría aliqñ:lemper tñ be lúrentia abb3fifre.O«odtamcn ra 
raríjíiine fiattf m loquendí modam laperías p:eta]catum* 
COe ortío inferíon monafterñ* iRab:íca*i5* 
^vlRopter neceflTtatcs quo(B alíquando ímmínétes q non pofTuat per fapwdí 
I r ctum oitífí velrotl camode ejrpedrrí permíítímustq? alíud oftiü m loco becc 
liínmonaderioíieripónítpe^quod certís típonbus íntromíttannir: Temíftan 
tur quefuerint oppoítuna«.C^ qutdé oftíam cótínao lit claní.ícrís ferreisT re 
pagalís c5ítom:íItc^ maro a parte eicteríoji muratá í íta q» nó poíTitalíquatcn9 
apen'rí:vel perfona alsquaiade íoqmViPoífittñ neceflítató Dictamm típo:c:ip^ 
ffio JumírcmuniCum clmufcm i rcpagulis ejctrínfcf as remurrtur, 
Codocuton'o. lRiíbzifa.i<5t 
Oaito2úía0tc5miineincapdífl:vdpoíPmrfauíiro:vbKcmod/us T ba-
J L ¿ neííiiis ticn paferít oiTponatorme fi fo?tc fícrrt m capelíarpar ¿ o;átiu imic 
fct/^pmloftitozw titc5gmeqaáftfafi6 &c lamina férrea Tubtiliter pcrío:afíj;i ta 
\mc\m\9 ferréis coaptata:?» niancg va!eataperírí»SítíÍ«ocB ípa lammailauis 
ferros ítiíofjgij pz^tcfíiís cetcnas fojíífer c5mQHÍtai,£ai pátitis niger íancus in ' 
Cenas taíitcr appMaftirrq» nrc folies vídere cftra va/eátíjicc vidcn. C^id sílud Bcteorfbu» 
mt [orntom-ji «pfctotítCqiS &to &ebct tépoKcópetejtfOv^ P0^ Pí!niá Dí€l 1Jlo<iU£ud¿* 
qiteaíis; feu tépoK comeítionís^cl 50jmítiomí ín cííaee: aüt qn c^ciu celtbi'af 
(nib pwcama a deo rahouabiíí x imífaríarqcómode Diffem nopúifiO/iulii tt 
f ittim erttíosjuúOuádoctm^ vero injconceífis téptíJíbus aíiqua veí aíjq t>abue-
r wt ibi laqmrcfí m&ícflia tmaturírsíe loqHéeestbíeaíter fe eppediant: pzout r>6« 
cec»C ab í vero pioptcr toiom multttadínem vídebítur oppomimj »* aüud íimiltf 
lacrttozínincftepoflífe CDecratCTCiuscortodia, 7Rub:wa.i7* 
Y ¥ í^?Jrwns cfm vt ín maro qai fo^^s muídit a capdtoeógmctis foane cra« 
íísferreácofíxeíunq titeecrebns % ípifFéscóeoaíslineisferréis Mligcntt 
% fozfí operefabiiVatatr clamsfcfwis ín longíí pz^níiscíícnus fojíita romu-
Rítatvd ec lamina férrea parms i mmntis fojamimbus perfojata en .píenfis ela 
uís ferreístvteií otct«. }n ctn'us meáimfise vnúoftíolñ ctelamina tea i per cp 
cói'onis fjjcpcxfitmtromítticafipx faecrdos míttens manij:poiTit?ñio eojpO' 
rísíradefcráer8men$0«<flaodqiiídédani forrea íitfémper tirmatú,C decape £4r> fn^« 
«atar mfi qñ .pponí fopiíbus catigcnt^erbíí Deúvel racramentuí>ííieí co:pcws erares pós 
ecbibctii^atjtcn qaís aliqtíá eí íb;o«bus fuá pzopínquá cofangumeá tfdere pe- ^ -
tíerttrvel altacafíraneccfTarjaid eípofcat,^ raríifunefiat; t fómper £)ciicci]tía 
ftbbatife.iüue tü tu milic caftiCpJimts íuebas ontarat epíepcisJíKréttam lar-
guíurtíiíft pitas fingalís víabns &e bocíonlilm peítent s cenuétn. /¡ai íratt pa 
m s Uneas Biger interius talififr appcnaturtvt nulla vaíeatínde aíigd «mien*IK)a 
beantur ctií ahs figiiea ec parte fojo^ cñ íeris ferréis atc^daueiw mancát fem* 
perdaafapartter z f i r m m ^ ' l i ná apenattir mficú Dímnü cekbjafnrolficms: 
Ktli qü eje osutts can fjerp.'efato modo:i>jctií oftíoíú cótigerit spertri* Chinan o ©emótoq»? 
«lías per predíctá craté íoquam i :?iifi alíqñrflíionábiií eaufa vd ncceíTarta ejeige & ad esm* ^  
te alícai 9e abÍjatiíTc liccncíarraro áicnt conccámáñ.üt tune p:edtcta oftía lignca 
j?«3tcrant apertrúCi3í q«3iídocñ(^ aliquas perfoniertraneá ad cas mgredi: vcJ 
«!ías per craíes cis toqui conticjeriRícganc fackm cu mcá€ftta:i: mámt i pjcüS 
rdt^ioms conaenit banellar?* 
C£liiibijsctq«altferiiceatingr¿dímc(na(krínm* '&nhik&A&. 
• jTX '3 íngreflu perfonaru m monafíer imftrmúer ac Diftrífte pxapim^vt nut» 
V ^ l a vn aljbafiftaívd ems fozores aiiquá perfoná rdijioíam: leu tecular€52 
mt étiíUffiticí Dújmtatís ín inonaüer^ danfari intrinrecá mtrare permtttáMRcr 
ciRdíno d m i h c w M qmbusr ócefTum a fcdcaprifafiiencvdacardmaíí aú 
h in t fowa ozdoíómifTus.C^rdpínntiw anté a ctcfa ingrcdtédiííge: mcÁKm ^ mM**. 
caiira'nildí^raaiSMitiTmJtatistTminütoKilneccfritasacgeric.Gun^ 
tnwb ts fjeíis Ü: famrlta monaikrtj íntrodiifanrunncc ab uiuKTt-miíifra mona-
ftcrmm fepafejimr.C líiecnotí T I!H quos occaiionc mrendíj.vdf umetien aitm^ ^  caftbae 
pene u'i wl PiTpaidítriea pío tucndis a vioíentia qncmlibet monarter IU vd ptfíocoiium&í 
m % m m opere ^ ercctiáo^f ómodc^if a mQiwitenum íieri m \ ^ 
^eciíiida regula 
tófójeccffifas ^egerít íntroitc.Gui cee c^paUc íuo mmíflíríctvd mmnKfti nei 
ceífitaíí íaíifíacro per ípos rcrcant iíncmoi^ C*í$r>llt íuitan pcrícnceíírsncc; 
Se ardína í»trainofmíla'i|dauí'üra|[ceatcoiii£dcre vd5onnirc»CS T fi quis te fancíí 
Ubae* cai'icmdimW*: üd rii;qí5 monaftenú bmói rdígióie akcjn vciw rtt-r Ultra flau. 
ftrmn voluení ingredi: cü rcuerétis qmdé i Dcnoíicnc íbrcípiatiir; kd regefur vt 
scncralt cam íbcijs Debeat !íitroírc*<Clia-at quoí^gnalí imníHrc ozdúm fratrüj: 
míniílra» mmo^ qñ ibidé cckbim voluent:v»cl gpomre (oiouW verbum tü : cü qmtuoi 
Vdqmnqjfnbugipms ozdime intra daníuraingrcdí mciiallcrijtti qn cí vídebíí 
e^pdiré^CBíi9 aúr pzdai9 fin aliqñ forte oc hcéna íedís apVícc vtl Metí cardína-
lis mirare ÍICIM m Duob'; vcl tribus tiltn rdígíofis t boneilie loc^s fie cStríuB» 
epis* Cdi> ií fojíc $ bñdícííorie vd cófecratíonc loiojs VÍ! m alio modo ccceíT» fuítii 
epo alícai mííTarn íntm? «kbíare aliqú:^ paucio:ib,:> t boneílionb9 petuent fó 
CIJS lit coiitéíüst miníñm* £t boc quoqj ipm aiicuí mine cccedafiir* *í6üüa tñ 
omsuioíoquaturcH aiíqua pcrlbnaoc ingrefTiemili modo pdicto: }iue infirma. 
©dícáia ¿b fuení íiuc fana.C lüud fene p^cipuecaueatur: vi i) quibtss aiiqñ ccaíTum hmil 
bmfíi -r COJJ fclmnodo vd Data lícéíía m menaftenO mgredúno alrtcr admiíí¿tiu UJIÍJ abbattf 
SfcnduT ^ 'r ,0í0;lt)l18 vífum fuerií cjcpedire:cu ejt bmói cófcifiombue vel liccníijeíabb^ 
8" * íJíía vd fozojcs eos admitiere non cogantun r vt lint taíes tse qnoy verbist ma 
ribü»:nfcno vita % babícu cdiüfan valeaut iii£uéíf6:t materia íuni ícádaíí cjcin* 
de nequeaí gñarí/C¿Hiper cccefíicnc vero vd lifétia íngreto bmci: ad oc ani 
bígaó remonendñrsprící apicís: vd c ardinalis pateims ífc oílendaníur* 
Ciaualúer feruinales emiítaniur, iRubnca.f^ 
krmtúilibü^x foioiib9qñ*nipirmanm dctííeücütaíienonícncntüfl 
V/oiílTict¡asvo!urn«0 obferuaniví Une lícéría nulia dauHrñ cgredí9íi}r,£t qí 
cmíttijturiboneííe íwiíx cóaeineíís etati0:acrdigio(i ^matnri M$caK€£tcai' 
ciamentis boneftísuá ípc (oioies tUe quas alii.ñ cmiíti contigerít p c afib9 fu* 
p:aáícf!s:c3fcí3teíncedanEXer£r!sva:o.-intu§m£tténb';:üfcatil]ud idé,C£gre-
aíentibus vero afíignetur certas termmtis redeundi, Tñecslicui iparum ccreda' 
tur ejetra monafteruí fineücétia fpeciali comedere:bibcrc vd Doímire; nec cb muí 
, , cení lepararúvdaíícuiin jefreíoiíiu cajxílam menafícr^:vdccacrtojñ tjomiei-
iíum mtroíntó íi aJíqua cétraríH feccrícgrauítcr pumatui. C í t íolUcite caneáis 
nead loca rnípecíaMucrtant;y¿{ cú perfows mak tame familiantatem babeent* 
líicc m íuo rcdtíu («Uiaria vd niiiCtíta íoícntug ídmm ;pti qfciii; íifiyaií gtvtl 
torbarúa ^díu crtra fuef íní^aiiíer lludeant k br-berc^ í>c c Oíjueríáííonc bcjjí 
fia ípammtediíican valcant íntueriCes* 
CCiaaííter capellanns i cóaerlt f o ^ vfcae Í?Í bearíí,1Rnbííca*2o* 
fY*MptMim !i volaeríí fe monalíerio obligarecx aliqai qui monafkfi? cm* 
VA,acrfi íOe voiaerímrrabbatifíc x céaétin vifnmfnentecs rccjpcre;anno^ 
batiOR}» dapfo^míttantob^íoitíá abbatííTctvonc tes ¡cci ííabilaaté: T pcipc-
j&babtoKa íuo vtucre fine .ppaoi t íncaíliíace.C^anicasoerdisíoíO'í vj¡ipáno:ráp:efío 
pciunií tcó ^cdo»iniciaeozáíndigcnríábfcvalcátíínefapptíc, C^na^manicebienes fínt 
ucrfoy mos % rtríctetantúmodocircamanus^ongitado m m m w ü Jítralis: a'acanmiía 
tímtty pedam silfo fparío quattaoj Mgsío^.Capdlan9 tñ bH pcíeritíongwctClpja 
cinguío verotcozrígiasboneftam babear cú culídlo.^aparcnem ftísm cñ capi^  
tío ínper túnicas pojtenKcuias jengitudo gena aíiquenínfú rrsnícat; % latitud^ 
ví^ ad fapunií pjotaid3tHr,áDíRp?is íñ iarimdíuis es $mm)fr kabas veíaf 
f íttpoterífcapdlamts.CClin' ctíñ cappa boneña m poíerít: ve! inancdío poit tol 
tamivil ante pecms Ijíncinde conejo* ¿3upeno:c6 aüe turneen loirgu capnt imn: 
tiecnon x capellán! cappa % mantetenó fintDealbo vel pcnitus nigro panno» 
C^eíiitíetíáiaceanírT caínirislincisnonvtárú^.Calciamenta cttat atnpiat j^ísonMí* 
dnteííca cu calígis babeátrr femowiís pojtét*£apíl{cs í m s víq? ad aurcs cer nc, 
lis íéponbus tondeaní ín romnáú.Ofóaú Diuinain facíát vt ío.'o;ce:e)irepto c¡> 
coaaerñ ad o.fií!i ñ beatc virgínis r mojmos míntme tejíeaníur.C"3eíunm leiua 
re oebeant w (oíojes^iceat tamé abbíííitlc fupcr ídumo reguíeonn eis cíi'^ vd H)e íeírnuo* 
ítine<i0:autlaboííe aítermsíleaalia quauis fafiofiabííí x ixweílflíaaíá t miícn-
coí(iifcr&iTpen(are.C'3nfo:mationi vero x coírcccfoiu v i t o o ^ cspeílaniie x e^fubfecti© 
connerfi per oís fmt lubiediXui in ijs que ad vaitatiomg offmtt pertincG tenca m* 
turfírmicerobedire» 
Cocpzocuratojeiiíejmíler^í^ííiaoffíCio» URuteics^L 
'T^lflo poíreíTioníbus x reddtíibns monaitenj modo debito pcrtrarr^JidistíP 
*:-oirato? vnus pwdés panter i íiddis m fiííguíís monaltertjs vertri oiáiím 
babearurrquí per ab^ atifTam ctrónsnrumronftitai z amonen tabeanJicuc Vídc ^c ratíont 
feimr e.cpcdire-Ciíaíc vero taliter uiftitncasioe ommb9 fibí cómiíns^eptis pa fcdcnda. 
ríter T ejcpcníío^batífTe x tribus ÍOJOÍÍUÜS ad boc per conusníñ ípcciaiiter af 
fignatíe;:'! VJliraton dívoIuen£:raiíonéfcddereteiieatur.C¿tnibil onmmoDe ^ zobibítio 
rebus m onaikríj vendercurc-iniitare» obíig3re;vd alienare qno quoinodo vale ai:5» liemndu 
. Bilí oclícétía abbatiífe panter r eónentii0»í2t qmcqmd cótra boc oítentatú fue-
ntrímfú oecernunus x ínane^Cfpoffittñ De mobiübus pañi vaientib^aliqua 
parna ercá ífeítaroeabbaíínclícentia ínterdú al^g dargírj»C*|pofrit€tilpcr VÍ-
ütatoicimcñ ejcpedirg videbiturmnionen* 
COe abbaíitTa % m& of&cio* íRub?íc**»2^ 
épf t&t io abbatnVe hbei* pertínerat ad comientum» JC oñrinatio vero fíaí po* 
d^eardmalé cu¡ fiient ükozdo ccmiíru8:vd aoctoarate rpí^s, C0rndc*1t sut Enalte t i> 
foioxs taíem discrerque virtutibus poiícatiT íanctu? mojibus aííjs pzeíit pon9 bcat tflé ab^  
olficiotT que cómunitafem íerucc m ómnibus: vehn mozibus % vt ems e^cm-bm^* . 
pío piouocatc ío20íes:ei' amo?e magís á obediatt|j timoje. Gue íír.guíanbus 
amojíbus eareatme Dam ín paree plus Oiligit:m toto frandaíum generet. «Ccnfo 
ter 3fir.íctas:íit rcfugiú tribujarisruc ít apud eam remedía seiuerint íaniratum: 
^eíperatíoms mojbus pzeualcaí in inMrmt0.ifiuel?i3militcr xd?ántati«evinrd: 
fteoTriQU\OIOK& ínasmon pzcapíendo cís aliquid quod litrontra ammá íñás 
tt vetíre piofefiionisfoimam-lfton lit pjeceps in pzeeipiendo* nc ep mducreiío-
4iep:eceptí:ponatpeccaíi laqu£uiftaínmabas.C¿uipolít^co¡iíirmaíioiíemre Beobia ttl 
ceprntrí^iiumo familia ejctenoi beda abbs, 
ínonaíter^pareantzobediantDilígentcr. Ci^emdin bebdomadaradminus; ®e «pt'o 
* abbariflTa roíoíesfhas pzoiprdiummonitíoncoídmaíioneii refojmatioiícte. <:uiPfcn*w» 
jie3mradcapituítímcoíuioeare.^irécundumepp2driOiiempubiieaiuin x có-
; ininüumnegíigeníiarumat^culparamrpeneiiiiíierieoídítei unponanmr. £0-
• feratetíá cmn oíbus fojojibus mis oc i^ s que occorruntp:o í"m monafterij vtilí 
tateacbon!tiiatctracíanda*Sepe£nímt)Oinmusquodmeíui8íii \ vmiou mt ' 
laí»iaallnm onsroium vel graue Debítum contrabacnHí per .pruratojé DC coi có 
íenfti foioiurcú mantfeíía nccefíttss boc reqmratGíReddat etiá oe receptis x ev ©cr^nercdl 
* penUs íemdai miims jmgdís tribus ménb9 coja comienm: vel falté ^ tmoz lo, daconuctui, 
b ixq 
0ectinda regula 
3©c dffidat^  fwüw* abcodé a l boc ípccialitcr í>cpuíauv axous rattbitf ,Cí)ffícíake ittcnai 
bu© cóuá^ • fort) miíjíuaí De COÍIÍÍIÍO T aíreníuconu£ntu0:vel maione partís ipíus.CSigil-
Imn vero conuentasrcmíodirifaciat % leruan f m oídinailoné ccueiuus, ¿31 cm 
nan hmm Dirígenda eje parte emfdé conuentus^nos coiá ecuenm m cáptenlo 
kct¿ % appjobaca a inaio:i parte íojo^ibidc coíam oibns faciat tigiilaruCIfíuI 
Pf l,'ítjri0 ítiá íom aiiquas iiítcra&oingat íeu fecipiatinili pino eae abbaníi'a legar: vel 
mmeuais, abahaaábecconíiitutaiegantur»C£7tude8ttniuperabbatilTa\oiom receeiha 
re;íi aiíqnas ad inmce et aliqua cania vd occalíone coníigeritcóiurban, SOJOJ 
V r^o illa que verbto vei í tgno occaíionem mrbationis vd ícandaíi aúei i Dedem: 
ftatimantec^ orterat munug o^oms me t)eo:veniá petens a fojo:e quá oíte ndttí 
commen burmíuer se .piíetnanrogans vt mtcrcedac $ le ad Dnnnquatenus tibí 
culpam mdulgeat quacómilit» ^lla vero memo: verbi cni; Tfíui Dimiferiíis eje 
sií? n't a C0^I^U8 ^ '^^^^P^ter veíterceíeiiis onniítec vobistliberalucr mmná reimc* 
BamomBa. íatfoíoziveniápoíiuíancu CilDonemns ibjozesoís % bo:ramnr mDño 3era 
cbiúio: vícanedníaUomnijuperbi3»vana glo?ia>irtmdia.auancia.curat foliid 
fadme bauis iecuií.occractione i muímnraíione»Mírenlionc t Pmiítone:ac emí 
viíio $ ejao point oíipíicere m oculis ven iponf\* ided magia íollicite cozá Deo 
femare niíerío:cm t ejcterio2émoíbuspuní3té«aciemperinuicé bfemutue 
leeaonis vint3té;qell vmcnlii gfectiomstvtm ea radícate % fund3te:pofiintagni 
©íii noíín '3eíií cbíuíi nupnas cú pzndétibus virginibns íntroirc 
CiOuod.nntíaeic lozozibus accedat ad romana cuna períonaliter* ^ubííca^i^ 
•^Oj boc vt oilturAbu» Dirpédiolis matenaíubtrabaíurtin virtute obedil 
ás^ coicatío». JJLíieUubpenaejccómumcafionisCquáipofsctotranfgredtentes vdnópa-
rentes íncurranr^utricte píecipimus:vt Ciceeptis ©utajcat ieruitíahbns monaílÉ 
riozumnllo^ loco^ z in quibus romana fuent eccícíia coftiíuí8:^dia ibi refidentíá 
Ceceritaiutia abbaeiira»ib2o;:viiierutctaiis (p vila necefíttatis caula ad iccté apo* 
ílolicam perfonaliter veniat vel accedattiñii iuper boc g apficos ápices; vd Dicíí 
cardinalis patentes ittteras alicmipicíaíis iiccntia coucedatur» 
Cpe vúitatoK t eius ofScio* lRubiícaa4* 
^T^Onsileriabums rdigionis per viíitaro?es:quí auctojítaté.foimá5 % MIO* 
V i A i m n 3 cardmaU cm tuent a í ede apoítoítca vf ozdo ccmifTus recipiat: le-
melad mínus anms íingulis viníenEnr»C0anecircavirrt3tíones bmóutóud ell 
íollicite pjoutdendúivt qnicuc^  v d generaíietvd etíá alie ubi akqñ ipecialttcr con' 
rtítuendus tuent Vifita£o¿:ta(is sebeat conliituuoecMins religiofa vita % mQtxW 
guaira ^£f noticia plena ir lecuntas babeatur.^tn cú ad monafteriú aliquod veniens fcí' 
beat eíic vfi rit irutogrciíus^íic le pei* oía c^ bibeat T oftendaí; vt oes C5e bono ad mdins pía 
mQi* Hocetix ad oei amojé:^ intra fe mutuacbaritatélemper inflámet pamcrf accí 
dai»£t6qñ monafterg daufnrá ad vifitádú intrauentiDuos rdigioios % ideoeoí 
focio8iécuDuc3t:quiV5rocmimulmaneant:T Dútiierintmfra£jaunr-ñ:3bmuí' 
©c foima TÍ cm wM&tnvs reparentunC^úif ato? aút regula pzins leaa % eepofita: ab ab-
iKíuuHus. ^ti^a H&ñ rccipiatíqó ipa libi afrignare % abfoluííoné ac ccceíÉoné ab abbi 
lilíe minuteno petere abfolute ac libere t£nc3tur#Clue fi cómune vitá non potuc 
rít Oucercvd ncíueritípcr eadé vtíitatoie a fuo regimme abíoluatur-nift ina mo» 
ra in oflíciotmonarterio oupendiora no ílTet fed necefiariatvel euidcter vtilis ap-
parereí^Woluatur etíá per eundé Tí alias non idónea: vd mfuffeícns ad ^ 
íknj reguné ví(tejr»£t boc fíat f m fo?má % rnoá» a cirdujali íopíSíUcíf 
fe«perítVííít9to:,€2aiíaín &.$mabbanñcc$fo:o$ñmu ohimMiñ ímrá 
Wgj^máb oíiwsgáahícrrt fpccialitcra fingulis inquiratltudioíms vctimei* 
¿zt vü aliqaíci rcfozmaiidn vd co:ngcii¿i5 ifuiencn£:5€lo cbmmis t moic íu» 
ttiaeica oucrrtioíiecozngat r refozmetta m espite c&m mcbiis: íícat mchusvi 
derir cj:p€iíif€. ScccíTas aiíe qui fuerítíuffíciéter co^ctue a vifitaíoic: nollatcn? 
m m m o m s & £ l ú fi aliqnid tak Ubi oceurrerit:q6 per fe nequcat cmédarfc aá 
fupenoze reterat vccojngaíorC íícot o:pdit>i9 eófílíoac p^ceptcCjCaaíataa Cauenda í» 
tcmabúmUinc a (e v¿i abalíjs fozoíibuB rtato» íüimonaftergvtfitatoií aüqut viótauoní» 
temí» abicódamrrq? mala eíTét íBdícmm: t offml'a grauíter pUHícnda*'3mmo 
valur/ius r martdanwsMpi: ea q vite fue fozmá ^ regalarépbfemantiá ínílí» 
tacada vdeinetidáda t'uerint^ ubiice ac pjitiatimC (icuc Tnthus viderít fadendú) 
Vifuatoíí íüggeraiitt «pponanccuí ceneámr m oíbua qad offmTHc vífitatíoní» 
períiBeiit íirííiiíer obedír^Ciue aút alicer feceriní:a vifiratozeuá abbatifla <i alie 
&ebsee ffütcómmtpammuCOé^mtc tá abbatiffa CB fozojcs cótiderent t ca 
ueant Diiigenter-\t nibil aliad (g amoiDíuírmsti fuarn fojo^ cozrcctioraÉincttít 
ifpecta eíus no longe fedentíbas: vt g < 
boite fajne mtegritas coníeruetarmifiad locuionú cu vna velpluribns loqui vo- « 
lueru- oe 1)9 q ad officiu íuu pertinere noicátur^jdé ctlávifítatoi: ta capcUano vifítatí» 
íicóuerfoau cetero» befamjlíaeptrmfecamonaíleru viííteü'F meis com^tt capciim* 
rdovncc q cojrectionis t refozmationis officio nouerít íBdigere, Reliastam «w.W»-
a moíiofus perpetué ainonaikrio:Ucéíiando .pfefTos ad alta moualtíria vd oí* 
dínestficoí videnteicpedire:^ a&^ut culpe grauitas i qualíras epcgcritímpo 
nendo,C aút non grauentur moiiatíena m ejcpenfi^ : t vífitatoj oém notam ©cabbíeuí» 
cumí'pi j iuípiíionis euicetjvolum?:> oino^ viíítato: oevifítationts officio q^cítí? ttonc tépoíif 
camode pottnt fe rtudeatetpedireiquáeorariuawbfcg fui oíficg bifp^dio pote* viíUaiwme^ 
rim^wiíertj daufuráiittrtufei^e mgreffe 
Coecardinalibmu&religioniK lRBbzífa*t5^ 
X T ^rutn ne obíeruantie p^fentís regule fíué fórmate fupzafcrí^cCquávnift» 
íiiccr vbií^ab oíbue volumus x mandamns eil¡gentiu» obleruarí^pw 
fecfccíu cem regimínís Uipoftern recedefí vos contingat: aurfufabinc^ 
gí ííeno viuédi modos uiicurrer«Míf¿rcnte0: Dilecto fiüo noílro/3#fan£tí 'Ifíico^ 
(ai m car«K juliano Macwio cardínali snbcrnattm,.(ptcctoíu% tozrcftozi ojdt 
ms fratrum imuommxuras % régimen vertrí oídínísí neenó t ^erfonarú in m 
&egenníni;c3peÜ3iK)zú x coueríoiíl x familíariú:plcnet>npmu8 comifu'ttenáa» 
CotataenteeiVifubei^ i alio^cardmaiiuquiliicrint^tBegubcrnatiomVpíOte 3 m e m ^ 
ctíonuatc^ con'ectiom eozfidem fratrú ojdmie a fede apoUohca Deputsíí obedié '^«e «ais 
tía f cura r regiinmeíoebeaíis oe cetero permanercíquíbusícjieamíni '^rmifer 
obedire^t ipi aíarú veftraru foilicítudiné gerdea x curáreifdé monaiterfls x 
fonts Dcgentibus in eíaá:3pellani0#cÓHerfis:x íamteáper fe ^ per vitos rdo-
neos^aotics espediré vident: vi i'it3tionig oíicius impínderí fiodíátícom'gén-
do et reforinsudo íbidetn;tá in espite qj msncbimq ccwrecttoine et refojmstfo 
cis ófftdo noumnt índisere^C3hihtu3ntnibiíoiniii«sx. Ccítitoa»^ ^ 
liwnt et oiíponant:|>uc f m oeú viderim etpedir€r 
X m vos ín bac tc$iúñ fmc formula tmc$ in (pernio poftiii& infpkmtnt 
• per obliiíimm alíqmd mQligmBÍmcl vobis ín q»ahbct qnmdem Icga^ 
£í vbí vos imenerítis ca que ícrípía fmit facere i agircgratia» oco bomü oim 
hrsitvú'&bimté tibí quecvmfyvidet ahqmd oec^Dolcar^ p?efcríto Tcaocaí 
t>e fiituroíozane vtcí &€bitum DimíttaíurtT iri tentan'onemneMncepe induca-
tur.C í^ulli er^ o omníno bommum {í:eatbanc pagínam noftrc coníltofíonie* 
conccíTiom'e^éiítirmaííoiug:? nbfáhtioniB infrmgewvdcimfa ttmmrio c$ 
fraíre^Sí^ÍIÍSaütbocaífeníarc p2cítímpfcrít:mt>\gnñtiQmomuipotifitie téx 
tt be&t&iñ *íp>em' ct *jpaolí apoítolomm eíus: fe nonent meeirfumm* íDatuni 
apadvzbem vcfcrem q^ínío Décimo IKalcndas BoucmbiísrjPontiftcatus no 
_C<:ppíícít regula fcciíáía 1*0:026 ©ídíms fanctó jCl8i?e* 
eft quodá ñmtüm^^m&ni&Miiüoiü^mQmñem^q^ valde irire ecpdit: 
ídaríO .piítmíabula f iiett capS gítaíijg cótincbatar ad I f m bíc ponúu^ 
©tatutílsc' •M^riR.ceáCgf flHítífruneff tu ac^fl^ aimomaJíu t to^íoca.^f.nüíio inoJo 
acrale» t / t . cu eifdéío^ po(Tmt:niii a.mtníífro .puiiiciali.licéííá m ícnptj béanr. ^ 5 tñ 
;: 3 ¿dfpít^r cdebzaÉiouie gfa aá baióí loca accederettbiirm .conogutus nó.ftmt* 
ijoní? earú(í&!r.eanfis recularíb^i: {ítígiofis fe íatromieíátirstaüa cúncccíre fue 
íítíg ¡cfaíesrT no p ffes úáuC^ñ pdicattoevffOverbi seiir facraméco^ aánji 
níftraííonctac altjs q fpáaié pfeceú cocerntoém adbíbeátcaráí r íjíiigaitiaísu 
C £ t nuílo mó kb eadé pena páiaa: ípa monaftería íngredi pofíint quocúqjeí 
C^udpít o:d o ad mdueitdum notíícíara. 
l í l í f l i r v diitenii(TamtuniciBporm03cbo:daantealtare#mtf 
^ *1 ^  íCcfe&zator mtíTainomcta xcQÍmgimecme Hbí artá* 
tesiíie»É^o:am altaa teuentes candela© accenfas: quas offerent 
:iscipi 
bmmuife&mKcitctlü xteírá.^* St í nomenDoniúíibcncdí' 
tCtum^.6?:bocnaru:^ Domine ecaudr^atioaem m c m . l p tedamoifá* 
Pomíttusvobírcttiti;í^.£tciímlpíri£utHa» c>:ano* 
* r V ^ 0 0 9*ttr omntpoíene qai per k 0 m m moyfcut fáiiulum íuum im'ni' 
%¿Jñri9 ecckiielubfypo paí^omfijpnice íegíe p^cepcascditóauc hmeam 
ií»e!lé qKi fanct^  pater nr fríáihm mmiííer ecetie mino Bmozefcrre coníüeuín 
fanctt * fíeare ÍÚCQ bft ® dicere 1 c6fecrare t«o ppm 02c oigums^t becaned-
ia tna q eá cupítínclueir^aía ab oí fo^e mcíopcú índuméto raijrtam virtutuy* 
4/«a (nduatur:qa8tena» ab omm peiturbatione caladi íníidiato;i0 oeinceps 
st&ín eccfmiuá fanm oe oie ín oíé renonetur/íper c bajló üñm fioilruin* 
Y \ € ipoileafupereaqmduendaeíloicaturbcc 0wtío* m 
\ J S Í X Í q«í abíftcfamnli «uí ogcbáaao generi <&ú\ü\t ^ épiar frwuiítí: cg-
0 i á o ad índnéndiím noiiícíam* f o i^íij.1 
ce Je bu* artcílle tmtt fue voliítatís pzanítaté frangere: ct tuo:u pjeccpíoju reftí-
toJíuem m oíbaB adimplcre/jpcr cbiiññ Dñm noiiru* ^iiía 0iatio* 
Ol^ ps rempiternc bms ppiti9 refJÍCC ad pcee eccHe me: x bmc ancílie tus 
v A i u á ad nouigratiá vocare Pígnatus esttidé rectá.cbaritaté gfe(t3.bmlí 
taté ver ^ cócede eme vt fií ín ea fimplec affert? et fom's.obía pfeuerae.paic perp« 
tm*mc3 pura.rectúet míídú coz.volútas bon&córdétía fancta* c^puctío ípua-
UsMrP ate* vita immaculata^cófümatio írrepbéfibíüs: vt viriitíei' curres: tn tuü 
ífiíroíre regnuínfelíciter mereatur* ¡auí cum pfe taMmé* 
mea et ponam in tetonmn meum*all^ (fiuafmita.faHracur»pi?»£Hratiquí ba-
bítaiit ín 5>oino rúa tmetm fécula fecuío^ laudabtlt te,in pzimo tonoteu i8rta pf í 
et ÍÍIÍO»TC* ¿Ht íí necefíe ftjerií: ps ct antipbona rcítcrentnr qaoufí^ nouícía fít m-
áuía.Cjp^erueníé6 aút nouícía ad akaretgenuñectat z íaccat jpftKata» '3nterím 
autaiique fozozcsquáda paiíá CjdíeRdctesrBoaicíápannís luís etruant Ouant 
abbaíiiratvd aí/a !o£Oci9:iMím induattunícis bñdíctis bkcdo* Cípjat te o/te 
veteré baiem cú actib? íuísret induatte nouü qni f m &eú creatus eft in ludida 
ct fctííate veriíat(*CQua.íduta:Dícat racerdo9*7^íDn8VObiíc3/í^.^tcB, Ofo, 
OOmine Ikfu cbziííe paíloz bonerq aíam tua ;p ouibus tuis pofuiltufac bác anaííá cuá/acro babita indutá ante tun cófpectü cú íuftidavínere:eí ad m< 
ferícozdiá tuá cu frucíubonozñ operú puenircCócede tribaeqí eí ín fide obedíeii 
tí34'n laboze vírtut¿.írvat?irctubeuot!oné»ín acíu .pfperíraté.fn victu abúdátíá*!» 
d^cétn «aatílTmo me cñmagna b-íarííaíe fufcipiaLiOuieum^atre 
Cipoíí bec índpiat cantoz bymnu: Bcní creato?» ©uo finito: oícaí facer Jos* 
¿miííe fpir:tü tuum x¿*?i\'¡^>oñ partú virgos.Oza pzo nobis bcaíe fran 
cífce.^ Oza pzonobis beata jClara.^* Ojate pzo nobís omnes fancíí oet^i 
Dominee,cauííiozaríonfnimc3m»^Domínu9vobifciJm» Ozatío» 
O(zas cj co?4a fíüéúfmcti f^ú? ilinilratíSe Oofuiftíl oa nobi^ ín eodem fpí rita recta impere í et &e e(u^  iptipev cófolattone gaudere* *|g>q:-cbííl?am,ii*. 
a- Oncede nos fámulpg tuoaquerumu^ domine beus: perpefuameatís ef .cozpozis íanitaregaiidereutgíczigfabcaíeílDaríc femp virginis íntercef 
flonc:a pzefenti liberan tf íítjcia et íuíiir3.pe5ff ui íetícia» ,tí!i3 ozatío* 
¿usquieccjcíiamtuambcati /ranc¡ía meritis feíu noue .plís ampíififcaa 
'tnbue nobjse^cíus íinitationc terrena .ñeípicere: c? c$UM oonozu5 fempec 
particípatiouegauder^ áliaojatío* 
B^mulosíuasqijerumns í>o!nmeb¿atc Virginia Cue^ Clare vonuácomme-mozaíionem recenfcnet's;ce|eilmm gaadioiumma facm ¡níeruentíonc par 
O tíciocsret tai vnigenití coberede?» ^{ia ozaíio. 
ü p § 9 icmp&rfli w qni \ m omniñ ímiQi\\ m i m nicríta f«b vn« 
i©:do mdueítdum nonícíant. 
ftibuf .^ í czkbutm wncrm:í\e vi tólidcratá nobíe tac pzopicíatíonfe abnníj 
n .i.nrinaítípiicattí? míeice/ío^bíiB !ar5!iírií***jPcr í^ tím nrm ÜJvj&ñe vohif. 
c m . .0nécamns Diío.C ¡poít bcc crí^at k nouícía: r &ct pscc abbatiOc t í b-
rjiibm mUntiba&^oñcñ me (OIOKS buernt caí» per Soiúix paccjpcr 
Qiáimm iicmlmtincboio fojojíbus vníucríis* 
CSimsOidoadídem. 
Qí M o ahnua inoníaiiS.a.jClare nioaaitmij msrcfTuraclíipmof^cfvd .¿atar miíTa.Qaac6pkta tiacerdos búámmtss kubstbitúiz vclamía: 
(Ainmdo ímc k$mdo.?V*OAcái nob.B* i ^ . í alutarfo?C% oñe cjraudi/íl^ á¿t 
clamji.^Dñsvobiicttm.í/^Stcuittfpiíiíu; Oiatio» aZas qn foia íaa ifiofauiii pictatc qaa no rm'rtus Toautícr fapícnter w i oerfa Oifponísilafjam baruj vcM a i vi'um boím oc vdlcnb9 omú .pda* 
^íili:vtírúiabritíci^}itnijio2iiarét.foucrétír abmtépmcaer^ coipo?a tuérctur: 
ímmcíí míe íac Iargítaté ibpplteíeer ejcoianj?: vt boc mdmneiuu qü pieíme fa* 
muía ma.!^|> forsíia babit9^ jCl^ fc ad tibí i» ipo oídme Uudabiiifer íeruien» 
djítt itiícndit aíTuíncreíiía bene * dicere et íaiícti íicare Dígtieris: vtfo eiom* 
tii5 ad opcriiiíeutu peccaíow (aoptommtú ad pjofectn virmtus: T foítis arma 
tiira:ac tota odeufio contra aereas pJtertaícs: x tguea boitis nequníiim teíaad 
ViCíonetnúpbalis obtentátqufbus perfeuérando vi'qj in fmem: tándem mimar' 
ceiTi -ÍJÍÍS ^ o;íe b?abtú Dono gratíe tue vaieat adipU'ci: necnon ad cckile cóníutó 
faaaíírírtiú ípófi fai:fiíg mí DÍÍÍ noiln Jeih cbnñt peréniíer re^naturatcá nupíia 
U véíie oclcctabilíterinfroducú^ui tecam wíuít T C, • (Diario» 
•¡rv-Diniue \ci\i cbjííiefiíi DCI vmí: cuíus apolíobis muKcbá íCjCñ ín íígnñ fub 
^L/iectíonís.bumikíatís: % boneilatiB veiamen lUpcrcapunim^ptcr auge* 
los babere píecepitcuíufí^ oealos tempoie acerbifrirnepaüionis tue ad oppíO' 
ba'um ¥dauerunt:qs .ppter gíiaiB bonozandi noís tui:copíoíaín bñ ^  dictioíff 
tac bis veíamímbus ínílinde virtutés <$ famulá tua tila gerentem ttbi lubiectá m 
0raníbus;ctcuícunc$ecnemre)L-0;dmequéalíumitcíficiant:ne^paasVirtute» 
et bona concernens: mglojii Data Deperdanfed m vera bamilitate coníerueí: t 
ebábz^ab omuíedaoculosldus yaríetatecópeícam: Demu turpiínme moitis 
lúe Dulcts ípomi ím metnoaá boc víduítaus indiciú íepe mentís cías OOJÍIS re* 
pieferiíctíac radícítus co?dí comiauerecolendárenacius aftrtngsr-wcú bac ga* 
lea laiutísrtan^ focía paílianis: confolatioiiem tecanm cum OJÍJÍM raris cdeiíí 
íemper ejeperiri mereatur#Gaí víuís 
C/míta auté benediaióe^íperganf aqua benedicta z riuréíentair. 'iPodea TOÍOÍ 
licmiKecfat coafacerdoter sítarncáaccéíocfreoímanib^^ñc^racerdoscl 
f et fine iegat*^ Sit nomé^ñú ^ b o c ^ M á i m o m l ^ ^ m kca* ¡Dro* 
Onm$i nos Dñe DC natiombas;ví cotiteamur noí feto rao: x glfemar m 
^iaudetaa. |pcrcb:íil«;%.,?linen.7í?4 Düs collodisí ínrroita íuum x e í^tuí 
íaum/í^. boc nunf.7í%i54jüá fac«^.Deu8 meus«?p.íIDitte ei t>m.¡$*¿t DC 
^on.^.6íloei Dñeturns fout^M fane.^íVI^ibil pjoñciaí-'l^.4;tfiiius iniquí* 
^.Dneecaudíií^.,3tdaino:.^^Dñsvobircú*í^etc^ Oro, 
• T ^ O m i m f o cbiiñn rcjcrcgú x Diísdñantíumtquíapatrefsrediésx in hñc 
%^JiWmiú mcjrcdiens carne ínunduTirná Dé immacuíatav¡rgiííc ii3ícepi)h:vÉ 
üos litmmgs D£ líwntóas mimicix adpafadu'í paírareuocarcs^ipicefuper 
Bxáo ad mdtendanoirícíam- fow* 
b'mhmaU tua q mandu CB pópís fute rdínquerc Mfpofuíe.et ín boc íacro ino 
mñcrio tibí bño &eo fuo m o fanctamm aíarú fponíb facías perpetuo oeferuí-
rc:íHí ínfmác coiñi eíus benígmíTlmá gratíam fpüfraBcíí quí ea5 flíumínet ad tí 
t>mm creatoíé (m cognofccndutac perfeetc Dílígcndúrvt cum &íes eptrema finíf 
<^ cías vite aduenerínemandata ab omnlbas peccatís fuie^d regna valcar cele 
lttaperocnire.¿im'víais 
COíínde Taccrdos afpergateam aqaa benedicta ín mondum cnicís foícendo* 
í&enedícaí te s>ñs tt (yon: vt vídeas bona bierufalem ómnibus Díebus vite toe* 
CDeínde íncéref eá Dices* Díríga¿ Dñe ofameaficut incéfam .ín cófpectu tuos 
cleaatío mannü meara facríficíñ veípettína» CDeínde oncaí ad íntroítií rnona^ 
íterg cantado fme legédo*$Ee beu landamas t c€et íngreHa monaííeríu vel ec^  
defiamta fojozibas coiá altari ínteríojí tondeturrx depoñto babiín fccnlgríí ba-
bítu religjóís índaítur.St tac «w bymn^Bení creator.ifiao c6pIeto:6j.7i>«¿míí 
te* reno,?^.Síit gfta bñí ín recula fecu!í*7í& letabírnr ínoperib? Ibis* 
•^<£>:a .p nobis feta bcí genítr í^» '^t bígnúv.Oja pnob^ bté f racífee^v^e 
bígnú^?. Oía pnobie btá «Clarad* ^ t Dígíií^*Saluá"fac.%k De9 me9*^ 
Domine ecaudiVií^St ciamoí^.Dfis vobírcíj/%% ¿t cum fpintu» Of o*. 
•J^v 6? caí oecoi patetu oís volutas Ioquí£: z qué nulíá latet fecretu^mríííca 
\ J & inh tioné fetí ípus cogítatíóes cojdís nñ: vi te perfecte bíügere z oígne 
laudare mereamur».jConcede nos famulos taos TÓDCLIS quíccclefiarntuam 
beatí /rancifeí tefamulosstuos qs bfie beate vírgínís tae ¿lare luQt Ofo* 
j r ~ \ ^eftimus oñe pater míarú T oeas totias confolatíonístqaí per oípoten^ 
vJktíam.fapíenííá i demcntí3taampotes*fcísí r visboíemfaluare qaem 
creaílímecktaris ín peccato^ perdítíone mozíentíaued magís $ couertatart v i 
nanttob amozérmerítarT ínterceíTíonéglojíofifrímematrís tucíntemerate virgí 
nísmaríe:-! beatíírímevírgínístacjCIarcrrefpíceillopíeíatís oailoqao beatas 
*}{>rtramín atrio pontitíds afpe¡cífií:pzerenté fámula tnam» "^.bodíc penit^  se 
mando te eltgentesiconuerfam t ín ozdmefancte £larefamu(etae benotífíimc 
mandpatá^uotuobeníporerpectabamílitasfubqcíateá^penitentia reducat* 
íuilícia'índucat.obedíétía códucat.perfeüerJtia perducat.oeiiotío mtroducat.pi4 
ritas íungaKt tibí cbaritas vníatrin quo fimuloía bona (fnevllo malo poíTítrí 
períreuiuibnstc bec taa pía bígnatíóc cSccfTeris poffídcreiiQm 
' ^ g ^ C ^ i d o a d b e n e d í c c n d u m v e l m t i » 
g W iRimoponíf vela fup altare oú celeb:a£ mííTa^ua ííníta milíarrecc* 
^ t ^ p t u r a velu aftátíb^ tibí alíqb^íozozíb? genuflectat ante gradá*IÍIíe^o 
fj:o?es tenétes cadelas accéfastp ozdínéiiétin cbozo*0ac£rdo6 aut 
accedes ülucrabfolute íncipíat oícés^Dñs vobifcu.'/^t cum* (Dzatío* 
^n \Omint ' Jc \ü cbafte quí tegimcn'nf e moítalitatis induere oígnatns esrob -
V^lrecraTiu^ímmmiamtuc iargítatís abundantíá: vi boc genus vefaminis. 
qaod fanctus pater noüer francifeus ad innocétie ve! bumilítatís indicium ab-
renunciantibas fectilo f3nj;ít:tu íta bme >& diccre&ígneri8:vtbec fámuiatua que. 
boc vfa faerit:te índiiere míreatnr.íOuí cum patre*.T c,. 
C'iPofíeafupereamM'cat. Oxrtms*. 
K j £ a s quí per coeterna tilia taum cuneta creaftí:quí(# mundu peccatis fn-
mcmmn per mtMímfmcu incamatípnfe.eiiíg reiioaace Dígaat? csít ifa^ 
BiáozñbmMicmdmíMlÚm^ 
pUcitcr ctmmm: VÍ m í d m mniní noM 'Jefa cbafít gratíam (apa bsnt % 
famulaiií mam abzaujtidistionem ícmlí pñ tmtm dementer ínfijndcre í>ígn«$ 
per qiiá ÍJÍ fpiriéa fue mefitis renooató:Vítcrem boiem cá ibis acabas Cjajattirí 
etnoa» quí í^ m oeu cr¿atu« ert ínáucrc mo-catoroP^cuiidécWam» 
CjPaS bec íucfpí£ía«rdo.8(ri voltierijfOvel^ 
X.eeaniá.'r íoíoies íncbozorcfídmttsreípondtmtmíactfc* 
^ L T y^icdeyfon» £b?Hkclcyfofi« CCbalfe audino^Cíbiífeí^ti í í nos. 
U €íf C^puíTaficte íwns: ODifercrc ei.C^ancea maría: 0:a p u * € 0 1 * faniti 
toojá fpí'riítm oiiinmxOxm $ ea^COés Tanctí aptí t cuangcIiílcOzatc pío 
ea.€0acfé /rácíTc¿:OJ3i COcs farírti cófeíTojsg: Oiatc#CSácta jClara: O » 
pza ea*COés faíKíc yírgmes t ^(líic*0:aee pío ca.Cipjopítí9 íftolí^ ipar-
ce^í o/íe.C^b OÍHUÍ m a f a ^ ü í ^ r a cá &íie»C*iPcr myiUrití fanetc íncarnatío 
nís^ñom&H^mtaioniBít aíccnííonís tae;/^ libera eá ofic. C^c tó^a , 
ro^armis audi nos^C^ebam: fámula tuaab omní tlt&iout erípere &í-
Bnerís."í|^erogam%ídi üí^^cagfmB Dfiqoítcms pecara mú(íí/l|í.í:j:att 
ai nos DííeJKyjití deyíbiiXbnffe ekyfomlKyzíedcyfoi^'jpater iioílcr*?i%€t nc 
ns>s:\%&í<i hbsra nos^Salua fac aucíllá tuá»1§:. De9 me? fpo-áté in t&JV* 
übim ú Dñ£aurííiá 5c í m a o ^ Q í &e fyon tucre cá^^f to á om turrfe íoiíí 
ladímW%,iá rkíc i m m i c i ^ M M pí\cm immme m ca**í^ »;^ t jiliug íiiúpí? 
tatís non apponst noccrc ú, ^  Dñc^^aístíí of cncm^# clamo? mcuff*7& 
JDomímtavobiTcmi^^Sícamfpírítotoo» Oíatícv 
^ O f p c í í o &ñg ops fapplicatíomb9 » o t o : ? banefamuíá tuá mi intwo feri 
fc/jLnoíe vdú facr e rclfgioí3í6 imponím9:benc áícere DígiiarcíT g ínteregí': 
fioné bcatíifime T glojíofirtímc vírgínís maríett beato^ apío^ *jp£tri x iPaa 
lí:aíq5 beatí /raiicifcítt beafe jClarcít alíoy oím fancto^: fac eá aá obícroantíá 
fancíí buíus í>po lítí pmmrcM tríbiilatíoHib9 T ansufttjs ínácíidcns^erpc-
tua confolaííottí vakaí rcfpírarcí r íuílc ac píe t caííe per verá bmnliitaíé ín fra 
tema cbaritate ftmdatarqd te coaante ^ mimt: íúicx poíeijcraniia cópleat: % ad 
mtñ pío íícere mereamr ecemam»i¿ j^í cum paíre^t c» 
C3íaíím casto? meiptat b^mná 33ení creato?*'jBterfm faceráíos bnm cantal 
foyiftnuet ímponaí RÍ?Í ^ dlí Dícés.Güíjcuaí te tns^teré bokm cíj actibae fme: 
t índuat íe nouá qaí f m bcS crear^  eft ín tófiícíar fanctítate verítatis^Hccipe an 
cilla cbxiñi fancíáveíá iJíeíTionís, toerfacnl ngnacaüj ín perpetUB:cñ quo íiadisec 
caicas peraenire ad regan cdo^*iper cb:iíium f c» 
Cííd abbaíifíam auí connert^ndó fermonem ssicif* 
1-% '^ nc P^^ 's?n ^  crsdo:í?c vf^ i n oíé íodíctí conferueg c5 Üne maculaít í» 
jOjConfs¿cmTc^s ^íHíin/rcddae cópotú *3efa cb?iilo» Oui cu 
Cfíníí© bymnoídMratíaf£rdo0^*emíct¿ fpiritú tnu tc#7íviPoft gcíj virgo* 
^•Sígnaílí Dñe íéraü mu fmcifcc,?^(fi?a p nobf beata )Cíara^\C>?ate(p no 
bis oés fanctú^íotse^aadwfo ¿ ñ g vobiíí:a.Oro» Dea? quí cojda ííddiu» 
OfOtJConcedc noí íama|os,Ofo*peí?qmecclefiamtuá.Ofo. famuíog tuo» 
^ebíie beatc vírgínís íne jCkrcOf o* Ops íempiteme oe9 qm nos oím fencto* 
rum^t l t íp?a^Dñs sobircu^^enedícarntía ofio, 
CBis pacíí8:crigae fe? ?CÍ pacé abbatíireT fojojíb9 aftátíb^/lpo^fl buefo» 
m oedscat i l e cbeig-c íjetf acé g o?dí«éte ííft ín cbojo fo^^ í ' vnínerfi^i} 
$í!ma rcgüh tcrtíaríom ñctí fmi&ufo.pvp 
HBiáo ad benedícendum abbaríífam^ 
WÁmockcñonchcmxavitit&oicapipiobmtcmoi íncípía^íTi 
ijcum IsudamusXü qao pjoceflTionalítcr bcduant efeííam aá ade-
ilamt t qaoufc^  finíatar íCc beil laudatn^c ojá alfarí íaccar pioflrata» 
CÓno tinítos^ícat vífítarcz^XóHnna bct q$ operaftis m ín 
^ ^ i S t c u ^ t opcraíib a te femper íncipíat^ p&tuqpto $ 
níñtws&trcbiiñm* , i ^ - ^ 
C'íf>ortea rmertatiir aá capíftílumt t M tbi figíllam vilitatoi íojamomFrf&e» 
abbatift^x man^ fibí p£r obdíaitíam q> e^qnator tone íBíunituj ilbí 
damíT fozojíbii» vHíucrlí» ^  obdiant cí iü ómnibus qoe foam oüeítun pmí-
nebunr. C/ínís* 
Ottcípítpzologiispzíme regate feü foimeví 
ttcndí fraírá Dépcnítgntíatfcu ojdíníe fanctí /randfcú 
15f#v\lrí M ¿3 ípu» watt» feruo í^ oetoikctís filá'd fiba^íCt feífe 
l^tül^fttíctísfriXbjíftofiliabttBfoionbu» ojáínfeffm &g 
Ijpenitéeíaífampzefcnetbus ^futtsrísJ fáltate T apScá bñdíctionl* 
hC^upár montécatljoiícc Mchqm popidis gcnííom quí ambufa 
jbant ín ccnebjí»:oíícípulo9 jCbziftí fynccra DÍUOÍÍO ígne cbarita 'fl&télem* 
¿tis s,r efiaas verbo folíícíte pdicatíonís edocuít: qoá <B iRomana ponnfícal^ 
teneí t rmmteccría foIidttmcb?iftia?íc religionis pofitfí nofeítur fondamentums 
nullís vn^ cScutíendñ íiirbimbasmuüig quafTandu fluctibu» tépeítatá^ec eñ 
ttcaim recta verac^  fídes abf^ caía^confoítio nemo ín cófpectu altííTimí accep 
tus reddítarnmo gratiofus occurríM^ec eft que falutís femitá pzeparaf: t fe-
lícitaíis íterne pzemí a saudía¿é pollícctar,C3deo^ gCofus cbzíftí cófeffoi bes-
tus/rancíícus baíus ozáinia ínííítutoztviamarcédcndiad&ñm verbo pasíte* 
& ecemplo Dcmonüransnpíu» fyncerítate fídei feos filies emdíuiíí eoiqj tUam 
pzofítcriíconHanter eenere:fímilíter ac opere voluíc adímpletcívt per eíus femítí 
falubzíter incedentcs t merereuiur poü vite pxkmís m ü M n m acmt beatíta* 
dinis efñcí pzofefTozes* 
COá modo ecamínandi vofentes íntrarc Oídinem* jCap+is. 
Os ígítar oídiué ipm opoztunís fanozib? pjofequétes; ad.eías mtgtóü 
A obenignius intendentes líataánus^t oés quos ad feruanáu bmólvite foí» 
mam aítumí coatígerítíaníe afTumptíoné fai receptíonéí ^ zá be f i ^ 
ct obedíentia erga pzefat J eccriam oíligentí epaminatíoaírubditanet ñ eas 
M i ftrmiter faeríat:vere^credíderínt:admitti fea rerípitate poterant ad eandé> 
C ipzecanédum eü tamen follicite bereticus m quis vel fuípectus De berefír aut 
etíam ínfamatus ad vite obferaationem ípíus qaomodolíbet admitíatur» ¿ t tí. 
talem inueia'n contígerít cjíítiírg itceptomtslíigBemr íWc ^  toí^? ÍB^^ 
pzauiíatis beretice poníendas* 
CDefozmar€cípíendívolenee0íntrareo^|ng!¿jCap.íá " 
aat fraternitatem bm5í quís íntrare vskmkminm ñdrectptiótm^tfetmSe 
í a U « m P c p m » 9 pfm;ita$u^cQnéttoí^iQlefi^^ 
itftatís eíufilé oncraret p:ecípue alieno^ rcfíitutionc apernus oponentes» ÍQu^ 
bus pzemífíis; fi cidé placucríKíurta modfí bmóí induamr: ct De aíicnísQi qua 
íbeniit apud eu)fatiffacerc rtudeat ín pecunia numerata:vd f m ejrbíbitá pigno 
©ereceptío n0caatíOBé*Sec5nibiIominu0,pj:imis recóciliare.pcmtt. CCinib^oíbusad 
nead f^eflb ffTectum perductís.'poil vníü0anní lpanu:cu aiiquomm Diícretozum fratrü có-
mm* (ííio:fii0wdebituripí0Ídoncu0fecipiamrbcKmodo:y5vtpjomirt^ 
pzecepta omnia fematurúrac etiam fattffacturúCvt c5uenit)be tran^grefFlí)nibí, 
qms contra bunc yiuendi mod«5 cóimfericcn ínterpdlatn? ad viütatojís e&i. 
ferie voiútaté.€tbmoi ab co facta pmiflíozp manó publica ín fcr/ptis ímbi redi 
gatur.íílío aut modo flullu0 a míniftrio teapiatweitíem: niíi vifum eis aJUer 
liierit: condift'one perronc:acjpíü0 mllátia fdicitaconrjderationebífcüfljs^COí 
&t(iMítv diiiamH0 pietma (!aíHcnte0:vtnttílu0 poft ípím fraternitati©íngreífum^ean^ 
te mozdtnc. ^redivaleatíaáfeciíIufeuerfiirus^iPofrittamenft-anfitumbabere íiberumaá 
©e malíeri- rdigíonem alia app?obata.caiMeribu0 vero víro0 babétibueCnift t)e ípojuj 
l,B0* lícentia etc5renru}n5 pateat ad confottíu Dicte frata-nítatis ingreflus* 
CDe fozma babiter qualítaíe indnmentomm* jCapitSum^* 
SlRatra infuper i|»íu0fratcrnitati0i: Dcbumiíi pánoin pzedoetcolozernó pioiíns aíbovdnigro cóíter vellianturmiíí fueritadtempus ín pzeciop ví-
fitatoje© Deconíílio miníftri obíaufamlegitimá x aperta:cuaIíqüo Dírpéfamsí 
£Wamyde0^acpel!e0abfc^fcolatur^ rcífra0vd íntegras^ffibuíatas fñvd 
patalasvt cogruítboneftatü jCiaufaf^  manic30 freo babelt fupíadíctúCeo:a 
©ebabím «secilüblamydeínduancur.-rtunícaDebm6íbamilípánofactís:veIfa!técum 
rwoíum. cblamyde babearit guarndlú feu placcntinuco!o:í0 albi vel nigrñaut paludellmn 
ampié aecanabo f íue iinojabfcg vlía crírpaturac5íutu.Ci:irca bumilitáté vero 
©irpefíití* • panní r pdíítones fo:o?2 ipapuíta conditioné cuiuflibet eozude^ rac iocí cófue' 
fiidmempoterit&iTpeftrari.Cí&mdi01 figaturisferícionóvtantur: pdks Di-
tacatajmnagrbartfo Decozio:? cozrigías iimpfíciterabfí#rericovllofacta6re« 
«on aliaorfa fratre* babelt rozo2es;Depofítí0«teri0:iu)cta beatí iPetrí apTo-
Wmpzíndpis raíabzecóniíam^anio butu0 feculiomamentis* 
Cifjí non vadant ad ínbonefta conuímaet fpectacttla:et 
s ^ S ? byíiríoníbuo nonDenc^-Capítulum,^ 
£ * p c ei0 ad mboitcíía cSmm'a vd rpectacula i^ue^uríao: feu cbozcas acceíP 
&~/penífye ínterdicfus.I^yflríombustfeo vanítatí» íntuítúmbil Donét^t ni 
floic^ ÍÍÍ10 Donetur a ppzíafamiliatpzobíbere pjocurent# 
€Oc abftinerítiajetíeíunío*jCapittíIum*5* 
' i© efu carníum fecudajquartatx fe^ ta feríatDíec^ fabbatí abdíneant vní* 
. aerlí:ní(í aliud íntírmitatí0:vel Debílítatís ínflantía ruaderet*¿lDinuti6V« 
r o:per tridutis carneo Denturtnec rubtraban6ínítmerecon(íítutí0.SitquCK5 ip' 
faram comedio licita línguiio c« folénitatem pzeeipuam ínteruenirecontigerít: 
ín qua ceterí cbzídianí ab antiquo epulio carndo vefrí roknt* Mije auté Dieb9 in 
quíbus íeiuniu non fémaftm oua T cafeus non negentmv Sedetcum religíofís 
ereterío in eo^ cpnncntualiV Domíb9; licite fumer e valeát De appotitio ab etídá 
Bíntcé pzandijtcene^ refectione contentite^cc^languídio:-? viatozib r^T ínfir 
mis.CSitmis cíbus moderatuo x po^;cu teictus euangdicus babeat^tfen* 
ate ne cozda veftra crápula r .ebzíetate grauentur, CiPzandius autent veí cena 
tjílt p«iníuafeind&BÍcaofonef»m3t«itpoftfampííoncmcBiíibrt(« bcogfas 
&mcüpatmfrmáfa. fo.m). 
fter^iQ^ñomúti cótigmt: oícatur cnbus vícibus patcr nofier. CíDualibct -ge ícimija 
vero kpaferia tottue antitkímía cdebzcturrnifi íoztcínfirmítaí^:vdaliafauí'a feruandío, 
legitima eccorcntimwi nííi felíú nataiís Dñi feria ipa occurreret obleruádu, B$ 
úfeño oim fanctom vi '^ a¿ pafeba: quarta T fe^a feria iemnabúr, Miñ que ab 
cccíia itmt ftatuta vei o:dínsr^8 eje caufa cóítcrín Dicta icííiiiíauiíbilomums fep 
uaturú^n quadragelima vero beati üDámnírvfcg aá oíé natiuitatis mi i t a DO 
mínka qmffquageftmc ^ ad pafeba 
re.pctjrenfrniil aliad fo^ aSTis liiíirmíeasvdíiíceíTíta» ahafuaderet^ CSojoies Bifpcnfstíá 
gramdetvr^ ad fueptiriíícationís Dic sb cfercítahone ¿jííbetco:pomli Cofomb^ .P (otoztWtt 
oiítajcaf eí:ceptis)pprcr0t tí voíaerint abífinere- CXabozates aútCppfer fatiga' laboíaíoubí 
tíoniB aflkíétis mííaíítiá)a Onice relurrcctíoniá feflo vf^ad feftíuitaíé b t i f tm 
tifei padíctúter ÍIÍ bíe qua ccercitio labon's inefibent: licite famcrecibu poíTunf» 
JCÚ vero ilíos contigent aiiom iinmincreiaboiibustoecúcíísappofitisrDiequo 
liba fumcrelícebiteirdémifi fcjeta feria: vdDies (italia mquagñal'rabeccíefta w 
íuníuin iioíbftir míiitutmm 
CiQuotiee Deba conticerí per aunurntr fomcrecorpos jCbíiílUjCap*^ 
í¿X'3nsaU aút fratrii x (020$ ipop-ter in an«o:v5 in naíaíi Dfií: ín reíiirrecf to 
<C-^ms ipm9:T penteco^ es fefiíuitatíbus peccata .ppzíacofíterí: 1 eocbanrtíá' 
Denote íufeipere nc poíiponát:recócíliando (ejíjcímien refíítncndoetiá aliena» 
C*fl<5 non ferant arma ímpugaationie.jCap.7# £-í1l>pijpatiom» arma fcetl fres nó Deferantmilt p Defentione Romane ec cieíi&cbzifliane tideítvdctíáterre ípo^aut De fmxhcmtiñ mmitomn* 
€ 0 € Dícendís bojis canonicí9i.(C3p.S» 
klícant vamerii cotídic fepte bozas caiioiiica8.v>matí3tímim.pTímam.tcr-
tiamtrcctámpnárverperas etc5pletow#£lerid vslcíéres pfalteríuq>20 |>ma: 
Oeus in noíe tao^eatí immacolatítvfcg ad Xegé f>one;ac alios bo:aram pfal-
moa iupta deríco^ oídínércu ¿ r í a patn Dican^CiH vero ad ecefiam n6 acce* 
dentelo inatutino pfalmoe Dícere ítudeantquoe Dícunt elcrící: velcccRacaíbe-
drali9:vd falté vtilliteratíal^^matiitiiioDaodec^ 
cib^ pf nf: cíí gria pf i Dícere rió omíttáf, '^n quíb9 V5 pzimcaccópleto^ bozí» 
minoíein fymbotórx miTerere mei Deus; adqciant qui noucrunt» S¡ed ti bo?is: 
non DíjcermtcóflitntisiDícanttnljüs vicibns pacer nofter,C'3nlifmiañtíbo?a» j&cMrtttía 
bmbí nóteneanturDiceremtfi vdint. C'jín quadra^efima verofanctí ílDattím: Betscqw 
ttctm in maíojí:eccnaain qnaruparrocb^e babitátrmatatínalibus bojíe per- ^ws^ fime» 
fonaliter adire pmrent;níí¡ caufa ratíonabili ejeenféntor* 
C € i í omnes qní De ínre poífunt faCíant teílamcnínm» jCa^ *?* 
OíJDnea pzeterea quibüs De iure facultaB alfaeritícondantfenfacíantfólla-menftimrT Deboiusfinsinfratres méfes porteo^ íngrefltísímmcdíate 
íequentes ojdinentz Dífponanttne qaé<$ 1II05: contingat Decedére niteítatum* 
CDe pace refo:inanda ínter fratres-r alíos ettraneo9,£ap,io. 
pace vero ínter fratrésx fozozeemutetiaj ecteros ín Dircoidía potito» 
V^faciéda: lí cnt mmídris vidcbítnr íts fíat; adbibitoCfí facultas aífncríO 
epí Díocefani confilio in bac parte» 
COuado moleiíantor cótra ías aut eop p:íailegía, jCap*it# 
pverpfratresvd Ibwzes cótra ínsvd eo^pjiuilegiaperpoceííafcs feo 
'rectojee locoy vbí Domíciliú óbtménvejcatioDibiisímpctámr: miniftri.Io-
c i 
o : 
tí ac! epos cí Míos loc&y.oiámno9 ftucícaut.balpere rícuriümu'üjrta ccfilíuHid 
oidimtionmipommmtáibiiepioccíímu 
Ctüdcsaeaní int^tu poríunc a luramcntís fclémbugfjCap^ 
H^uramcntíg aút íolémbue oée abftmeátinííi nc«íTitate c ogcntó: ín cal!, .bus per índulgcníiá apl'ice í'cdis cjcceptis: v? pzo pacctiácc aluníait fe* 
fíímomo pe rbíbédtoiac €íi^ m cótracía cmptiünis:véditio!iis:T &onatiome:vbí 
® e^ ewíictía *ídebií efpdirccln cóí qaocg Icqía vitct .puc poterut luraméta. € £ t § t>íe alí 
újraRUuiu» 4 rtiín^cautc ínranerlt laplb ííngueC^ut cótingere í raulnloquío ccfuefirt>íe ípo 
ín fero cu 05 recogitare feccr ítt&icat írlb9 vicíb9 oi'oné Dñícá .ppter incaute fa 
cta bmóí íuramétafrál>£mo2 aut ñt 3I5 vt ad &ítjía obfceja famíímppiíá ejebo^ ef 
CDe audíenda mifíatx cógregatíonc factenda.sjCap 
^ TWucrfi l'anííffsr fozozesfuíuícücgnuíraíísiautlochDíeb^ringtjíí^Cíi 5^ 
" modc potcmt^míííe offtdú sudíát. á-t méfcqnoíj ad ecctiam tiue loca sd 
qua vd ad qué mímllrí curauerint inCiniare:ccueniant:min0rü rdénía mibí au* 
diíun*Gi3nu}qmTí£auí vfuaíismoncte Denanu mlíTarioíríboae: o pecuníam 
a©£ collecta bmóí collígatrT eá oecoíiíio mmiñrotü ínter ffes t ÍOIOICB pangíarc granates: 
íactendí» et pj^ipue íntirmóícs: ac eo» qui funcrís carerc Mgnofciítur eiccquíjs: i temát 
ínter pauperes ahoe Di uídát ccgruéter.GOíftrát mfupcr De ipa pecunia ecefie 
mmotate&íicqfrCW cómode poterut}vírñ relígíofum x in vet bo Det cópetéter 
inílmctu bfe peuréí^ eos ad pnía^t míe opa ejeercéda b o t ó folicíte meneal 
it inducat,c0tudeat quíls oú mífTe celebzaí offmtT pdicaíionis verbú |)poní£: 
femare filétiótofoní et officío lítlntét^mTi eu cóísvf íiifas ñ atef nitatríBipedíoí» 
CDe fratríbus íníirmisti: Defm)ctisX9p44» 
"Bm aút qacmfy fratríbus míirmari coníigcnti mínííkí peí fe ve! per 
*almm feu alíosCli boc eís íníí rra9 fecení íntímarí^fenid ín bebdomada 
vífitare tencátur egrotñJípm foíicíte ad recípiedu pm'amtput meíms x efficac# 
ejepedíre pütauerínóíndneéíesmecefraria illí De bonís ccibus miniíírádo» tó 
ú pzcfaíue mtlrmus De pñtí luce migrauent::'. atríbns et fozozibu* túc ín ciuitatc 
©ecjcíiuqs venocovbirác^gcrtmojípñtíbusnHciefti^vt Defunctiejcequíi^careiJt 
faciendífi» íbnalíter ínterelfe^quíb? Doñee mifiarú fuennt ceíeb:ata foléniat x co?pn» tq* 
ntuloccdítum:^ recedant» Clt^ocquot^circa íomee iníínnas t Decedcntes 
& -A . volamus obferuarí», Cjpieíerea ínlra octo Díes poli ípíus fepulti obitn iinmC' 
á £ ^ m ^q^tes:qu!libetfí;ni x te» íparñ Dicat $ aía eins: facerdos mífTam 
m ? vnáfScíés pfaífcnú'ifi'.pralmcsí 1 'Mam totídé *p? m t r ín line cuiufliftí 
a ; 
ceteri oioné Dñícá cétícs Dicere nó omíttát:et tequié eteraá í íinc cuimi5addu:ijrú 
CDe niinülr ís* jCap,i5* 
^Tl|?níítcrísqaoíp acalia oficia q pzefentís fojmule feries ej^ímitrímpcff 
* 4."ta fibi quíft Denote fuícipiSKcureri^  íjdelitcr ej:crc£re*C(Dlficíiim aútea 
mílíbetoríí íépojis fpacio lítttíterur.^n!ius mísiíler ínííitBatot ad vítam: k í 
«lusmúwííeríunicettuiuterapnscdpíelxfiáat, 
CDevífitatíonerrcozrecfioneDeünquentíum^ap.i^ , fl 
HD bce minMiJín lf^s:aefo?oMscíuítaí48 x locí cumflibetaí vííTtaft'oñl xom ín aliquo foco rdigiofo vel ecctia vbi íocu bmóícótigcrtt Decííe ce* 
mM&vifáatoté babeát í'acerd^; ^  alicwae appjíibatc wíigwís cyjftac; 
T I 
i B m ú p m f e f m t í t á * f o j : v í i i * 
ÍBÍ0 comílfis efceftib9 ^ 
vífrtan'oís offíríg tcbíbercCiauía vero piens víuédí fozins ínftífiííionem s U c vífif awt 
f rácífco plibato fafcepíKcofüümus vt víñeatozeer ínfozmstojes oe ff m niúio- fít o;dmí9 
rú ozdíne sfTumlíanqs cutí odes vci guardianí dufdé ozdtnís cu fug bac reg ü - mínozmij* 
tí fuerínpciapermt affigfiádoe^olum9 tñ congregatíone bmói a íaíco vííítarú 
V&móí aut vífttatíome o!fícfu:rcmd ecerecaí ín annomífí neceffítatc aiíq luadcn 
íefuerítpiuríe»faaenda*c jínco -^egibíleo veioiacinobcdicntce r monitio trina (ÍK<>zft^  
pueníat.(f5uí n rccozrígcrcnócuraueííftbcíptus ccgregaíídtó fófoítioejcpeiiá-oibiUbua, 
tur omníno:&e conñlio olfcretozumí 
€ O c vítandí» litígijs ínter fetcí cu alíj»* CñpA?* 
'JteHtnifuperfiFe» x fozozesQuíía poíTejlitígia ínter foiíIaCíl fufirttarí có 
tígertQroÜcítc &írímédo.Slíoqnín De íure cozá ífío rcfpódclwptíd quétpO' 
Kftaerefidetíudícandú 
COualííer et per quos ín abílíncntíís poffít t)ífpenrarí*jCap.iS* 
l^if tdínarü aiit loco?:vel vítitatóz cñ ff ib" et fozonb9 vtiínerííe: í abflíncii' 
^.hiieÁcimqeix aulleritatíb9 alíjsrejc cá IcgítímaCcfi Cjcpcdíre víderínt} potC' 
rnníbífpcnfarc* 
miníftrí eo^ manífdlas culpas &enutíétvííftaeo2íXa»tp» 
^T^^íiífírí vero manífeíta» ff m et fozop culpas vífitatozí oenñtíét punícdaíé 
2üL£€£t fí t^ fc^  íncoirígíbííís fiicntí poíf trine admoníííonís ínrtantíára mí ni inc9:rt>> 
flrísCt* Oifcreto^ : ff m ali% cófilio^vífitatozi nutieí eidé:&e fraternííatís coníoígibiltbua» 
tío ab^ciendus ab ípo:z ín cogregatíouc poft modu publicandus^  
C€2ua!íter ín pzedíctis nemo obligatur ad culpa moztalc#¿ap*2o# a'áterií in pzemíffis oíbusrad q fres vertrí ozdmis no eje díuínís pcmtísí ,vcl líatutís tenétur eccftcmuílñ ípozu ad moztalé culpa volumus obíiga-
rtífed íttípofitá tibí pníampzo tranfgrcfítonís e^ ceíTu pzompta bumilitate recí* 
píat:x cfiícaciter liudeat adimplere. 
€7fídlícrgooínoboimliceat-bácpagínánonríflaíttíí:T ozdínatíooís infringí 
re:vel cí aul'u temerario cótraire*£>í os añt boc attétare pzcfumprerít: indigna* 
tíonís oípotcntis oeí:-? beato^ '{petrí i *ípaulí apfoziícíus fenouerít iucuriu^ 
¿atam iReatc.ió.lKalcndas Beptébzísrpontiticatus nofirí anno»í* 
Onrípít pídogas fecunde regule: feit f o i m c 
Víliendi ff mt íozo£:De penitétia^fea terí^fozdínis fanctí f rancífeí. 
í H í e n d l i m 3íco,io.o2dínauít Denuo regulas .P fraíríb«« M m o i J 
^lwlMWSI,*etíbzo2ibu8teftíeregnlebcatifrácí^ *J 
vota efTenüaliacmíttunfcctm congregatione vinoteiqzbmóí no 
ua regula nuc^fuít ímpzefla ín aliquo libzo ozdinísí ideo opere pze 
cíum vifum eit íllaj bú: mfererec^cd aduertendurq) pzedícta oz^  
dínatío regule:f3cta eñ bis vel ter ab eodem Xeoncio.et no Vnífo? 
ct Oiuuígata:necno» et ómnibus pzcdictis terííartjs tradíta cíl/5deo^ píatá ví-
ííma regul.i^liqs omítíis)!mpzimere car3ui oe verbo ad verbum^ut le t^ur,. 
COilectis filijs fratríbus et fozozibus tercij ozdínís beati f rancií'cúíub {ribero 
Sis esrennalibiis ín congiega^ojk viuentOnis, 
pontificales 
f e c u n d a É g t i l a t é i t t ó r í o j f t t t 
i P a papaao^ílcctífili) acfflietfáiuréT apltcá bm(3ictím\$r 
— v*3ittcr ectera nfo rcgíimmcredítatfa nc? pctrtíímc folíicfi 
tos reddantrper q frenatís itindírrarfiífca conc upífe étrjstínKcceii 
tic pzímeep pacís cdíttis collate tráquílíu» flatus; ad üiñpimmá 
redad cognofe itnr o?fgíné.C2Dudfi ííquidé buít;s gfa Iñicclsma 
papa,4.pKdE«fro2 noflcrtertíá rcgülá beatí /rScífcí qt?á tef íni 
rentía appdlaníttper qua almos cófeflbz bofes víriufcg ferus fideFes: rpírítu beí 
plenas falnarecótendcbatíconfirmauít z appzobaufcC^erú qz tépojís fcerut 
fa fpírante í!lb rpg fanctomó foln vírí coníiigatí í múdí^bfiítis ín ccle:^ qutb^ 
abeafofrácífropxfatatertíareguía edita fberat: vera etíáínnnmerarñ vírgíng 
cboríítríbns eífcntíalibasít a qníbufdá etíá danfuretnolíra auetoiítate aflnptís 
votís: confirnetífc^ monafíertjs<f plurímís :non íínc mílituntís ecdefie frucíb 
tmirtíprícííT edíftcatíonetpzefatítertti o:dínls íngofna colla íubdídeiiint, C£t 
qmín Dicta rertta regola queda marítatís accomcdaíceícbí veror vírginco^ fla 
un' fob bmóí tertía regula Dúo famolantibus: nuííatenos Dccentia mnecínntor: 
ob quod caiíom anímozu nittdí affectus ab íngreíTa Díctí ordinís nónon^ aucr-
tuntormos muta Dñi voltintatéípzedofijm a Vüí feparátes:candé tertiá reguíam 
ín modu quí fequítor Dí(!íncfá:be nono cófirmamus 18pp:obamiis: ac vobís 
acfticce(fo:lb?vefirisrernandátranfíníttimus:ctiíusteno? fequítur t cll talís» 
CDenonícíojUífeu noure íarn ingrefTósiCap.K 
vOlBatres fea fozozes ad bonctertín ozdíné recípíendíiDebcnt cfTe fícídes ca* 
X J tboliaV De bcrefi nó furpecta obedtétía Romane eccKc lirmí.matrimonío 
non lig9tf*Debítíff erpedttñcozpoje fanítanímo pzoptí.nolía volgarí infamia ma 
cuFátf*fu pzorimfs rce6cíh9ti*£t De üs oíbus ante^ recíprantur: ab eo quí recí* 
píéndibafeerfacufratárnntDíligenterejramínandú 
CDe bis que babent promíttere fratres et fozozes írt pzofeflTone bir-
tus tertíe regule* ¿ap,2* 
ba&w «O'lRatreset fozozes polttf per vnñ íntegrííannu babitom ^ batíonrs Defufe* 
frmet foto? JOr'ntrqoí DcvíFí pánotarbítrf© vífífatozis eífe Debct)fí conoeríatío faíidabí" 
Ksfeérít apud ecuentu in qoo quísiwí q babííú pzobatíonis poztaueritrDe ccn> 
fííío Difcretozú Díctí contienfBsrad ^ ftffrcnes DÍCÍÍ ozdinfs recipíatur, C3n qm 
pt$0qm pzomíftat feruaremádata Deirac ratiftactut ÚDC tráfgrefrípniSus-^ 
m g e t m k m fotorú contra banc tertiá regoíasttbí apzeraíís reqoiritbs fuerití 
Víucnííoíttol^díétíatfToe^pzíoíetincaííítate*. 
CDeíeíORro j^Cap»?* 
^rv'íRarresetfozozes perpetoi» tepózíbufffería fecudaiquaftá^fertaíet fabbít* 
ifet toCejrcepto Dñfce natioitatísfeílopcarnes non comedlt,£t a fefío ofm fatt' 
ítozum ad rerurrectíoné Dñiromní feria quaita et fepta íeíunare teneátor^Bc 
ímifitcr q^ Taíibet ferta feria totíusaiinuC^téa feffo beatí ¿IDartim vf<g ad natf 
nítatem Dñí ieianentcofidie íítmeta qoadragífima vníuerfalis ecctíe v í $ ad re-
forrectícnem Dmíquátíí aqDínquagcfima íncípere Debct^CDíebos vero c¡btí9 
non ieianatnitbís ín DieDótaicatcomedant. C£rcepto q? a fefto pafebe vft^ a i 
metífem oííob2fsrlaboiafespfnofozfeu grauílábozeJter íu Díe refící poterontr fe. 
íoníozmif í^po* Diebuc erccptís/ipotminr aát ítíBcrantes» í» 
tempoze liecefíícatís ídonmm foloere, 
C2^ Dúiróo ofiícíQ^tozatíoBefjCaMft 
©efoíttia 
B m a i p r n l e t m i c í f c i f o . w * 
B' IRatrea r i'oioice ín cofia fcruéc filcntiú: ^ fettim qñ mííTa c¿!cb;atiir:vcl fcr filemio* motKípponímt.oe algs vcrolocí0:feruétqí5 perfuo» íapenoKe cirra íl 
Uncü tIIi6fomtojdmatu.CbebétetíáquoIibct &ícm rcrorintia fe x DCÚ cogita-
re cjd fcccnnt: Diiccríi«:vcl cogítatJcrmf.C(flüo!5 aút DIC( li potucrtnt cómodc) s»c mífla m 
tebcM audírc mifTam.St .pcurare ocbét $ babcáí virú rdígioitim: cj ilíis verbu? hienda» 
adceríisDicb^ponaC:! cosadpníam T vírtuícsinducanC^üiauc vdílíc:g -^oclcncc 
Vd q bolas canónicas fciunt Q fe wccrctDcbéc bozas canónicas f m víum fanac |alctet 
iRornanc cccHc píolucrc.CCÍui vero bows canónicas ndttút oícar. bicát Dao-
decím i P f nf p matartno.t pío qaals aliará bojarñ fepté: addíto ^ í i a pf í; ín 
lin£caíafl5 iP>f nfraddiíoctiá jCredo;! áDifercremcioe^mfjncipío 7p?ímc: 
ctjCípktoítj.ítcjpinífrancrcieriKtcr i p f nf:.ppnía Oícmi«bcat.CiOuotícs 
aut piandíúrvd at?ií fumntrgfas oco rddcre ocbct» Cpc ccícífionc vero facra- pkfíikt 
métalui facra céíonc fin.lédaneraabát oídínationé Ifticclai gpc.4* $ ^ i ano « wwnc, 
contltctoat^cóiccnt: vdcttártatiitaafms rupehoubusíbperboc oidlmtó* 
CDep:daco;am:T ofncio^oftlinacíone»£ap.% 
Q^ídíbct oom^iíinonaíterm víro^: fumt babebtt faperíozé íftPfratcmífa Cts:q mtnífter localts appeiíabttur» S i veromuliml: mater dícetur* ¿telí* 
gentar e íhos cóuenr^vd ínflítuentar per fuos .pnmdáíes fupioxs: lea vtfitaro 
rcmgiíalé;2(tatñ:^nnflus íirpcrpem^rccicertíccpojís. C<auimmiíír« r ma- 0éfiiWe«^ 
tres obediét p oía q ad pzcfcnré regula rpeaátí(pumcia!ibus mmírtris o?dís mí- t / ó ^ S 
mm beatt frmfciti vt fítatoub9 oeputaas ab ipis miniíiri9: t^dm ín surtís cf« 
ticQsfuermí*Ouo vcroadaltaoificíaintra Dom^feruatmntttamtaftta» 
COe modo intertus e^renníq^conuerfatidujCap»^ 
0^ m fres t fozoies bni%atemitatts oicátiir De pnímopoiect eos ab omnf &emA\\tm curíofitatetátn veftib9 é ab ates qmbufcüí» abrtmerc^et ínjctaaprícíj pn- vcftmni, 
fípís beátí *||>em faluba cófiíiwoepofitis cetertsvamsbm? íceuli oaiamenris: 
nullu omameneú cojpozale poztaretKbécmift foínfeumilcii neceflanú tegomen* 
tttm cojpozís (&UCOtbét€tíñ ab acc i^lit coriarn pziucipwcñojm ícu ofisrú vbí 
mollíabui%ildí(Dñoteíláte3babc£oínotauere;Ciaecvnovn(i^cbozeisJ 
fts*<oa'srxal^ billríonij i^niratib?ínt€rcíre.COebaqooc^ci^ inver ^eceftate 
bis 7 focutíonib9:qraro fine petó muftiplicltur^c (íip oía ab oí «icdahctt íu- (ttmonist 
rameto quocu<p:in)cta mádaínoñítmlí p pace,tíde,catónia: tieltímontb gbí-
bédo:cauere ix-bét«C€e oí ©ic m ícro:^terccte!5at>ebét eicamínarcíe:fi vdmed^ 
cíwvdittramétú alíqd ftccrintrí .p que !:ccr i p f nf Dicere&ebent» 
Coevífitacione:icnrainfínnozú»jCap.7* 
^^ ' Iqm'e frater vd lozozbuius fratcmitatisin mlirmítate cecíJcríK mínííTer 
jc^oom^ vdmf: femd cotidieg fe vd palia pfoná vuitareteneatur. £f oe fao-
nís cóibus:oía necefTaria eiligéter facíat tüi mmitlran.C^enea¿ c$ intirmñivcB 
Inlirmá monere ad pwam acceptádátverát^cóueríioné ad ÍXU faciédáí rnoztis 
^pínquítatért iudicnoíumíDiílricftoné:fijnui<55>wínáiníani<ppoii^lo. 
Coe vi fitationCiqHá plati nebet faceré circa fres t Cojozcst^ Cap^  
f f^Jn iñer pümcisi\i9tfm míno^vd viíítatozciuídcs ozdmis emipecómífe-
Sl/ríKviTirabít qaob annorfemd tm quáhbct Dominó 
vificatíóemó oebct íntrare oflicinasaicc alia iwenoza foioy.'jpe ant vifiíatoznñ íns^fl» 
<i folus maneac x feparat'cu ahqua fozoze-CDebétaútrninUlrí x marres ©ice da«f«r6P 
re vítUato:í Defecó qaico2rectioneíndi0cc«Simtexa^ta(res t tozozce» J£I 
€ ti) 
0mida reguía reríwríom fáctí pf te f racífrí-
$ l íucoírc'- Jí alíqníftierínt íncojrcgibilce indicio M'ícrctowimvd Olícrcttirum UomBKH^ 
gibíübue» r^oJb!(íapcco:acúciant^r^cfcn0rcgátíolte. 
W^v rt a fl'f alnl» fratírtvd (bíoz ab bac tace migraucrítturabíf mínífffri fet? ttia-
facndís ^ c r ^e i l í8 € W c n!'fer eclebífBtur,©Hibup crequt e ce sfraricer vcl to. 
* rorro aíícoítiB tHwmifWbí ipm mojí contigcritípcrfonalircr inrerefe fíber t: HCÍ 
rfcdcre bonre cojpue tradítum lit fepulmtí* C£t aía ícomfiibct ícfenfti: 
S>c recita ftefonefe: ínfra octo ence quil^faccrdos vná mifTamifcicntce aíst prale<nu?quín 
Ae^wfaaí qfjagmfa^ncfcíacswrof».^ tRc 
quíem efírná bíccrctcncátorOtt tíncaótcuúiflibrt annítícii ínfra flrilibcr aniig 
quífíber facerdo» tre» míflía» p bíftmceísrfckntc» pfaltm&vnü pfaltcrmrnefííl 
fes vcmpfalffríctcétnm ^ p f noíterrcñ iReciuíccicrftam ín fine CBíDflibft Mcerc 
&ebcát.C£f rírca ífía ofTtcia p t*fmictí6?T alia officia M'uíiia ín pjefentí ferie m 
BCjcarcuraítnponííBr mínUfrí» T marríbne vt tideliter perrolnantur. 
CDe obli^atíone cótento^ in regola. jCap.io» 
O ^ n í a i fingula ín piefeníí regola cenfent atfnnt ccfilía ad faoline fateati das ana» viatojd.gtnuHafnnt obligatona adpcccatú moitate vel venia-
ferniTí bumanojvel muíno iure aliqufe alia» cíTet d)Iigatti6,C£>bligaBinF tamen 
fratreg t foiojes faceré peniícntis» íibí a fnperlojíboe ímpefífaé rqtjandoTtt* 
©e thtnw per boc recinirnntnr» C43bligantor ctiamad tría vota efffntíaíia: panpertatCBjf 
votíe» tiibiitjabendo ín fperíaü» Caftítatcm: qnía poli votuBi non pofiliní-Sf arrimo-
ninnm contrabercniec fine tranfgrcflione vi<w carní» fe ímmifecre. í t okdlen 
tíamíqaantnadina líneqüíbcsnó poteíí cómodeíftafraterníta» marm tcnerí, 
J&edbittfttra Cffenentur etiamaádanfuram feruandá^eqípamerptíffcíéroarevoccrinfc 
©ood oí bu« x ttnípihB connentíbu» concedímna: í>ñm¿do bofpír^itas et cba 
rifas qu3 ecereere fokntapnd intirmoBímallum cí5 bondlate paf íator:t»cfrimen' 
tnm. CDatñ iRomeapud fanttu? f^etrá: fabannuHo pifeafojtoíc vígeftína 
^annartf. í1C>*&.rrN*}É>onttíicai«8 noftn armo cetaeo* 
-C^ído ad índuéttdttiii frarreeet fo:o:ee ter^  
oídim's fanrtí pafns fraiicífcf* 
^Rfmo benedfcaníur vcflc s ín bmicmoátl^^dttitoaus «ortramA ^Xú 
fecíe^Dfia vobífcami^l-tcom* ^mno» 
kOmíne'^teíbcbíí^e femínatoz-r inrpífato? rclígiofip?cpdf!rt;qnií|? inda' 
'mentó nfe carras p fáffífegliís bamam miferícbidíter liircípcrevofuiííítt 
íttpjeTepíoviWbüs pánísínnoteínonbonntfií.'refpíce ppícíns adpce» bomif^ 
tatís noflren bas rdigíofas veftes^ r qnasbicfamolnsfuiis^ lií.vei becfamnla 
tna^píopteramoiétnnm abiertobabitu fecularí^ponít inducrftbfne W i U 
rere taa pictatc M'gnerís.-ct cocede ^ pin^nt fieut erteríts bis rdigioíjs indiurtir 
«eflimenfisííntíjs rcnonffnr aflertíbusít per mfcríefl&né beaíi paítís nfifrajt 
cifrínnduereearvíf e3 í5ignerw.iao! vmfs tr» 
Cfí^oJfcafnpercboxdabicataf* Otatro# 
qm VÍ fcnni abfoíuercsrfiliu h'^ arí ftmibns voftn'fíi; Wdicqs i m m 
^/íi?itm:rtpíta^rfamuíNstiws^vdfamttr^^ velqreo v ^ ^ 
penítaiali a'ngrttmvínfoíom emfdé tili? mi biii nft ^cfo cbnftí memot ciiífatst 
•O1 
a d í n d a c d í í t e r r i a r í o ^ 6 . f r l c i T c í ; f o . ) t ? r . 
«íujjafüíti €l¿ cüj.ioicat, per condem cbnftum.Tc, 
time bdbimo a cbcsda ftJpcrguntor aqua benedicta: et índnímr frater vel fo' 
ro.' babitu bidicw a ^ íato.í:t Dicat íup cn:vel eá.?t>. Dñ© vcb»% cu. € f o. míieftatem raam Míe ftipplíctar c^owmn6:w fainulum toú.T^4vdfaintt tm taamrTtl^ai í»c tua ¿rana píeAimentcs «fe rdigioms vcité imponí' 
tnu8:Dignene ínter cnfcipuloa ÍOOB viríüte ep alto mduerejmfticie íojica muinre: 
et falnííe pjocegere veílímmto: vt mterccdétcbeatiffiino parre noííro íérapbico 
íonfeíToje tiw /fanaTcociub bíimiíitatís veítenbt períeueráter Dcfermcna;ad fío 
hm mmoitúteve etgrie inereatur peruenire. €ím mus ct regnae ín íciaaá 
Ci^icciii5itarap^Iatoc«»gu¿im*jüxmde. Oro» 
iy^6aaqaibe8£o*i¡>£troapoitoíotaa íígmíicans qna mojíe clarííicam-
v / r u a eíre£»ea«n:p2edíí:íiíi per alíu m fenectuce ípinfo» ctugendum: famii' 
|ñ taii.ia.vd ramaía má. «tqaávd quá cmgnlo noítre Itatenatatis pcingim9: 
ta<i qa cb4ntare pcin^exm noi» mem cóáringe:i cboftíaíalutan com^rcguíari 
alltga mícipímíitvt ma ei opimláte graítanidutus etiibcrar* a nmdortoocp vmet^  
fmjino;vd íbluía ct Uberata amódduuoq^vmcta fenuaoun oidmtg que afínnnt 
tóbieruatiavíí^ m Hné mgiter perjeüeref»Ou! viuí» ctreguas ín íécüla.tc. 
& £ m i c fapír fratrem ¡nduta in:ee pKdnctumivd íozoKin indutá et pjccmccas 
t>ícaíur.^on6vobircmn/^.¿cmm* Oiatit* 
*7'\'zix& q mira cruda miílcria:m tao,baiotíírimo cófeiíoze btó f rácífeo mal 
AJarbímíter oemódrartuDa fámulo moja, vd famuk tae*lñ4gi9 íemg C)cc* 
l^la fectariret aí^dua eíaf dem cracis meditatione mamn/iper Xb;illiim TC* 
j C S n c í p í t p i o l o g a B r e g u l e C o n c e p r i o n j i m -
macaiate fempercB Virginia ¿cnitr.cis oci ¿JDaric. 
«^afe-» gjliijftepuslefuuakraozabeuadgpetul rdmemorí&Hd'fé'Mtvmíá 
w uwx? ¡ig^ p^fp^j-^j fc|ICé cedefiárú ct monaliericzú oím: ponaficale • 
acperibnarum:p:erertim íemineí íeps m úbe iub fuauirdigio* 
me iugo:et perpema daufara altiífuno famullíius falubnter Dirí* 
tjcndumrpzoatcjcapoftohce feraitutisofficio nobie lucumbtt: 
foíicite mtcadentesspjefemm Ula queperncw ctpjedccefrozea no 
ftroa iRomauos pontilices conceíía:et nonnaUa que pzopterea laadabilírer 
fcicta et Oídmata fo:e noicuattir:vt tirina perpemo ec mconeufla perfiííant: liben* 
Icr cam anobía pecitar apoilolico manimmerobozamaa: ac aira oe nouo con-
cediinuatpioutm twimuoconfpicimaa falatotcr ejcpcdirc.s3ane pío parte di-
kctaram i» JCbzíilo Hliarámoderneabbatitreetcóae^ituamondflera momaliá 
íub inaocatione jConceptionie beate ilDartc Virginia j£oktane :o;dtniB fanctg 
jClarc nobia nupere^bibita petitio contmebat: q? iicet olim m eodem monafle* 
rio ab ilhaa pn'meaamttitatione:cercaa modua viuendi fab regula et miiitutto 
mbaa jCtílercienfia o?dinía:ac nomine ¿onceptioma eiuídem beate ¿Dañe ra 
gituma et oatuaíac per abb ácíiíam et conuentum pzefatoa ob¡eruatua:ct per fe-
licta recozdaíioma 3«aocétfum papa octauu pzedeceíToté noih'us appiobataff 
fijcriciíá píe mmüte ¿tíecáder papa caá pdeceíío: nottenilia eje certia tac erpzeí 
üa cauíia^ozdmem jGiiísrcicnrem caffaait et annallaait; m codemt^  monafterio 
Oídmej piefate Teté C^lare per quaí3am luaa crígt et ínftiwi mandamt, Ciue oía 
p¿r aliag ííoílraaiíltgraa cóíirmataetappjobdtafticfaK^atmfingaita Iría pdí 
cutí 
IResuIamonmlíum» 
rtfe í«íhg cckctis pknme ccimttutXñ aút acut cadé prtítío fubfutigcbatí 9|i¡ 
batiíTa T ccucníue pfatci.pcóiociitiflrúcatúf «ntatci ammo^ quiete copilnx 
€t ad pfene D¿uderct:a jCiiterciclie % Táñete Xlare rfgulis pzcdictie t rr6 viuea 
di ptmt9 abícluuacfoímá et modú m ccmoni viuédi mtta cciinrtiá«fc2niá:,i ti 
tio?é m ©uodecím captie finí articulieríacne canonibus nt cerrara»:* cj m lit-
terarú apficürú q per camera ap^cá erpediótui :Mligcter inípicii crammaritac 
€i& tídé adbibédonUoytenozéDc verbo ad verba plcntib9 mfcrifecimascóten» 
tam t ecpzeiTás: ad vagué obíeraare:x lub IUO^ Í medo vmcdt ai cede monafto 
no eegerett alaíTimo ppetuofamulariituctaqj t>uoderím caprarac oía % linga* 
la aliapnuikgia eis cócefía appíoban t cctirmaií;^ parte abbatiffe T ccnent, 
pMdictay m m fnu bamiliter lupplican^vt ipae a pjedictie jCiircrciélie: T fait 
ctcjÜarereguíi01 illarainiUtanonibueí t obrernaatlaablolucre T libcrare:ac 
modu'm viuédí ín pfatis Dnodecim captíe ectentá ;ia cara ac oíbt*» % finguli» 
alije monafteri^pzioiatib9:! locísüíctiozdínienabmuocatice jConceptictiís 
perpetuo obferuarí oebcre:ac Duodecim capfa:! aíia pimilcgia bmcíretídé mo 
nailerío t ozdmicóceflaapp?obarectccfirmare:aliaicp inpmifiís oppoztuac 
í>üideie &e benigHitate aplica Dignaremur.¥i06 igií 9 monafterío^ cím: et rdí 
¿íofa^: pionas ilatu t pal Delidenu ca aía? falutc lyncerj Dclídcrus cropíam^: 
abbarí(fa % cóueatá pzefata? ac cara fínguias cf moníalib9 pdietíe: a c{buicuq$ 
ejccóicatíóíb.fufpérici6:T iaterdíctí:alt)r(| cccriaflicíg íentcti¡6 % pentg:auiie vcl 
ab boíe quíe occati óe vel ca latistfi cjb9 qmodo!ibet mnodate eíillát: ad eficetn 
pdtiü Dútarat cólequcdúíbarñ ferie abfoluétestet abíblutae foze reféteernecnoa 
fíngulará If ara pzedictará fozmae % tcaozesrpfentib9 p erpzc!Ti6 b&beteeibmci 
füppiicaíionibus íncííi»ati:abbatiiTa3Ctccuentú:ac fiuguias 1 neníales pdíctas: 
et eis m portera faccedétesmb eifdé jCílíereíéfis 1 fancte «Clare rcgulígjT inltittt 
tiombusracíííarú obíeruanoae:ítaq> ^ emeepe vkerlus ad ca? obferuationemt 
moda víaédt míaime teaeátanaec ad id inuite empellí pcfliattauctozítate apfica 
teaotepzcfcmiúpeaitusabíoluímas t íotaliterliber3mu6,'3paf^ t fuccedea* 
Scs pzefatas entune tn aútea^d regula et foztná viuédí p alias nf as Iras eis t>a 
tam t cóceíTaj alíagiiu^ta tenozé oictozá onodecím captb^tá m Oicto cj*, tn om 
inbus % lingalis aí^ © monafterús*pzíozatib9íet locis luí ozdínis íub Meta inuo 
catioae jCéceptionís vbíc^ cófiftétib9 ad pzcíeng T in fuñirá ppetuo obieruádá 
fozeíacadvnguej obferuarí )^eberé:&ecc^ ^m', 1 fcedaramiiejin oíbue T poía 
ac ft eís et moaaüerústac locíe pdictís a pzíncipío ccccfl'a fuiflait.lñecnó regu-
las etvíaédífozmá íanailris Ifís^tDuodccan capli» pdictis oatá t eppzeiTam 
acoia et t|nguia:ímmuaítate0.libertate0«índulgétias.pzím{egta.í»du!ta: ? iras 
apocas fabqaocaepníHlo % aoie moaarteríjs T ozdíai pzedicas bactenus ^ on* 
ccífaif fozfan co ti rmataicu^ppoztuna Defi:ctuú fuppletíone: auctotítate et teño* 
re picdíctísrappzobamus etcofírmamosíac pzefentís feríptí patrocinio cemu* 
©cfarpcfto' Bímus.C¿t iaftiper^ líceat eifdé abbatííTe et coBuctuitac fuer edétibus ppetuo 
nc ítcrdictiit^eíatefdictiozdinanaanrtozítatefuppotititíneodémc^afíeríomi^ etalía 
reflo lécep' oimaaoff.cia.'etíá aptíe ianuíst patcfacíisnn feíío jCcceptióís eiafdf bté ^ Da-
ñom • rievírgínis S>útajEat:perfonís e^ccícatis ete fufisimiíTas etalía Muína officiactiá 
alta voceíper eará ppziú vel alia íacerdoíé tdoacu; fine alícuíue íuns pzeíudícío: 
ín quarueuncp penonarn pzeíentia:ceíebzari facere.¿(ceucbanlíía5 et alia facra* 
mmu ccdeliai^ ea ab coáé vd airen? facerdete; quQcmfy rcpc;c rccipere pcÉi 
a ; 
Concéptíonísbéatc ílí^aríe. f o . % q * 
tífde? mccoutitc a cbctáimav ec uidulgcmus.^ó obftátíbus pxmitt&t 
accómmmibw x oiámmomb9apM&iíccnómomíiewx oídtopzdifto 
rumnurainétotcótirmaíioc apfica: vd qamie íirmitaíc alia robo?atí6;llatt3tiff 
tt cóiuetudimbisiac oíbus illi» q m tingulis Ir ia et índultis pzedíctis concctruj 
foít n.3 obilarcrcctcrifcí cótrarg» qmbiírcutíc5.^€noj vero capímlojum ct artim 
fomm piídictoimn taha ell. 
O Í I nomine oomíní: íncípít IRegnla monú-
SutiH £onccptionisbcití Hbmc virgin!^. 
Coe tea q £)¿bét emitiere volentca bunc o:cImcm íntrare» jCáp.?# 
^ccmcQ a oeo íllurtratc et vocatc:feculi vanitaté Defercre volucnnttet btt» 
lías regule babítá afíamétes: jlefu cbíífto rcdépíozí nf o Dcfponfarí voluc* 
rintiMidé geíiitrícís ímmaculatá cóceptíonís venerantesjvoucaiit femper víuc 
re ín obíartíne pjopjíoicímc3ftitate:cum perpetua clauíbra. 
Coe tnodo rcapiédi veniétee bác oídme affiiTiicrerac oe mó pfefFioís* jCap»í# 
CJC'ZciiíngreíTua m bucozdínéíitquedá liugularía oblatio: q redéptonno* -M, r 
Ü L ' ^ f i eíaidéf^ gRofe genítrid offer^erbibédo fe eí boilíá vmá mente í co? ¡ f i J 
pojeideírco ecpedit vt bríc ojdinc aífumere volites: tníí^tí9 ocamínétur ¡i tínt p,édí8 adjM 
catboliceettídde0cb2í!ti3ne.úullíu8erro2ig furpecte.cojpojeetmtdlectuínfoÍB' baríoocm* 
tnes^ valutate p:ópíe. q Doceatur et ínfométur ín oíbus q obferuare tcnétur: vt 
matura Deliberatwne .pbent li bác vítá et regala frbí erpedíatafíúmcre: ne poft 
modií cóquerantur .ppter arpentateg et Dítficulíaíes qe m boc •omino íííncre aU 
quádo repereruu*C J^ ec vlia q ínfra Miodecrm ctat( anuos fumt recipíaí* Iñec 
ettarn tá autiquiojís etatis q> nó poífit abii^ grauedíne et oítRculfate afpmtatl 
buiua regule ruitmeremiU almd ob arduá:rationabíléíB caufam a pxlatís alíqíS 
fíierít oifpératí5#C lñ6 recipíst abbatíífa aucícwtate ppna aliquá fojoiem abr<B -
coufenfu oím monia!m;vel lalré maiozis partíg eg úUeict cü lícétia fui yifitato:^^. 
C/mito vero anuo pbanoniBüi maiojí partí fozoni viTumfumt couerlkionespífoima* 
cm» eífe laudabüéretel aptá eflé religionúreeípíatnr ad .pfeflioné .pmíttendo iiifcínonw* 
manibus abbatífTe vita iiíá l'empcr et regula obfcruare:Dícédo boc modo» ¿rgo i 
foio2*lñ*o\) alnoíé ec (éruitiu oñí nolirúet ímmacuiate .Ccceptionía eíufdé geníl 
trícia:voueo et .pmitto oeoret beate XlDane vírginuet btó/rancífeo: etoíb9 fan» 
etieret tibí matentoto tpe vite mee vuiereí obía:iine (pp:io:cticail!tatf: etíelatt 
fura perpetuaxfab reguía per l'anctíffimú papá '3íaíiu t'ecudu noftro o:dint con* 
ccíram etcófinnatá/it mf abbatíííaifi bec íeruaueriti.pmíttai tibí vita eterna^ 
CDe fozma babitue bums religíonís .^Cap»?. 
Hbítuamoníaíiubu^oidimsíitbitioi.CíTunicaíesbabttuscñfcapnla 
J L \ n liutalbi coloíis:quatcnu» cadoz buíus índumenti eítenon virgineepo 
rítatís metía etcorpons teilimoniu pzetédat.GTpa!lin fit groffi pámrfeu Hamí pfl|fte 
nee bíacmtíní colozia^pter myrticam figmfícationé:vc5 qó griofe Virginia aía 
amatíone fuatota factafiiit celéis et lingularísregís eterni tbalam^/jPo^éí 
tn pallío et in fcapalarí imaginé oñe noftretfoiaribus rad# círcudatá: et ítelíí» 
in capitecozonatá*C 3n fcapulari auté po^abunt &íctá ímagúic pectozi appen 
fam:vt ooímiétes vd labozantesan loco ea bonefto poíTint cotlocare: ct afTame. ®c foipol*' 
re quaudo vadunt ad cbom:íocutoíium:et capfm^an pallio:Dcjctro bumero af "* 
fat^ bee íinago pomm ap?oücaítíbH8 bmí'mtá rcügioné; quatenna ítíát 
IReguléiíioníalmm 
ccntifítini conmfanonc iüá imieances: t bamúitatc mmdic$ contéptu qacm in 
@e chada. bot fóculo fccurá eil CÍLÍ fcccm(cs.€Cboida vceo íi«c fumculu^  lit canabi»: quá 
JDC amtau a i nuiú p Altane ff£d mm^cff^ CjCapins aút amíctue: fíe victa alba De fubcus: 
capíng. que bonciíc gcna» i collu coopmaf^ C iPo^nt caá p: jfeífc vdú nigrú: nó pr*. 
ciofuin IKC caríoftisífijpza capat omm loco z tépoxX Capillos afít ícmp bab€-
©ccalcumí b,uat aCíonro0*££aU'tainéta vero ftnt fcafponee íolcewi atkcnvd firnplids coz 
etó# tía» (mMiñ*€úOitir vero abbatiíTa poterít orípefare m ncfdfiraííb9: vt \mcie 
tanicí* íiiiuitur; vd vt piura babeát mdmnaita:vd vt poiliní podare calciamé 
taCcú oifcreta^ eófilio) r¿cudíí neceftitates locóos i perfonaru. Ci^umidtaté z 
Sdtnonitío. pau^tafédái un jleAi cbuíimuídcqí bñdictc$mmicis 0udeá£imítari:amáíe8 
fancta p3iigíaté;táin vilitatc v^liméto»:^ mcalflamétts t m ectens oibus; vt 
mereatur íüammarí a paire lumimiif vf<5 in íi^m perfcqcrarc» 
€iOipiot€ctoieodimeiñiüB,Cíi§*4> 
' C aat Diuífiá rermtium femper creícat: r ííc ftabile ob promál relígfoCicg 
^abirnaríonem boíiowm pasíojú: T gloaorevirgime pi)i5 mcozdibue pu 
nitlín¿co/icepeioní9 augeatur Deaottoivolamuí oñs £ar4malí9 ¿j eft vd ftit' 
rit tnmoíú fratrü De obferaaníia pjotcctoj.'bijítja rdigíoníe tit gubemato: T D€-
%>tfaWct{9 fentoicue t minozá fratrú De obíemantia» C&olmms etia? i q: et qoo fraf re» 
Se ^ lílf 02 mtí,i3^tá w ^ ^ í í n á w t vigilitía:ptjri£atí91 ínnocentíe DeigenltríasDc* 
aiuid tmnojf fgfif^g ccl¡|ai|t; qtiod vícartj gáales in fais vícarijs: t ^umcíaleg T culloáes 
w fui» pjotitnrtjs T aiilo&jstfínt vifiíatozes Iwms farute rdigioms: quibtis iir 
míter teiteatur obedire in oíbus q p^ otniferune Dño obí'emare: r que nó i'unt con 
©e víütatto eraría anime t tenc reguIe,C'^ ititaeozes cura bibcáinalíé femel in anno:viiUív 
SÉS ¿I ibioies. £c di ad boc monaiterm ingrcOi fuerint: bonefta tbeietate aíTociati: 
In pztmia pjeciptane re$utáiegt co^ am conueníu. «Duapcr vilitatozes ejrpolica; 
^bbatúTa teneatur abfoiueioné ab officio poilulare:i viteozt iigt{!ii3 eybibere» 
"í^i litato: vero^u Jíofe teneamr mqmrere arca ftatn abbatifll'x rubditarurinter-
toganio generaiter T fpfctaliter DC cóucnatíone moniah int DC but^  rególe ob* 
íeraantía» & ú alíqmd co jrectionc Dtgnus inuenent: catltget i refojínef cb3rííí&' 
4^0 5do:r amoze milicietr pía Dií'crccione:eam in captte ÍB MI membas quicqm'd 
contra deas íit.Gí3t fi abbattíía Defectnofa vd nó idónea ofücio fueric inacca:ab 
codé viñtmoie ab oífícío abíoIua^C^lifitet ettá coe q fót De monafterij famiiiaí 
Vt míen? eicemaf^ iad gftas Deit ei9 factifTimc gemma» facer bic ftat9 oídinc^ 
C oe efeceione abbatiffe.'ac De lubiectione ei babéda«£ap. 5* 
H£>b3tí(íc dcctio libere cóncumi coíiccdatunquatenu» voiuntane ilíam di-ganncai cñ amore poíl modú obedtante Sidcctio canónica facta. fuení a 
foto conuentu vd a matón parte lííínera vidcatoze conlirmeeur.CScudeantañt 
mp\m\itm momác& omniDikgenfíaca^digereabbatiframtquevirtutibuer boneílarcrcf 
¡sfcvmik, plendeat. L3it maio; nótam oifíCio qji borne mozibus.£>itiraqj talterq? ino eré« 
pío fna» ab obedtendú cuín amoic ejccitet ?ljbditas.i3tccy iua cóocrfano monia 
libusviua pzedtcatto.Diiigatetíá omites abfcp parcialieate m jCbníio ictomm 
perlonarum accepno in religtone: nnncB nne (cándalo r máximo conmmía* 
. m Difpeíidio. Iftiiíi^ mnaniíer bilarefcat pjoprer pzimatú: fed ammo potius lü 
geat:conrtderan9 lit oiffiak De ammabus ahomm rationem reddereicum DC 
V¡op:\}9 t m p m i immmtm qm m m m m m ^bibcant? TSüceidmt en as 
£onccption\ehcm^mc fo.mU 
^ bomínns noflcr non mímilrarí f d mimftrm vmttx tic abbatíífa non ín t>0' 
mín3 fcd ín riibiítarií ancilladígítonCCcncantnr ctm fubdttc obcdírc fuís vilí ©cíubícftte 
tatoiíbas t abbatí(té:ín omníbaa qucpíomifcrunt&ño obferaareíi recoiñémt os 
p?optcr »ea abnegauerant pzopzt a» voluntares. jCon liderc nt ítac^ «3? potíus 
obedíant Cbiiño fponfo fuo c$ pzeíidentíbua J t ^ fie ínobedíentía t cctétu ín 
períoiwm&omínus nofter ^ elue conténíturtt eídénon obtépcratur:ím q6 íáS 
tíñ& aíí ín etianí?eh'o.Oui vo» audítíme audít: t qaí vos ípcmítímc ípcrait. 
CDe obfcraanf ía paupeitat!e»JCap»^ a^ t n mulíebas fragtlítas pzedpae^ ¿bzíito mcfafarn ímp!tl^fnbdaíaf fi€ee(Títatíbii»:ídcírco quatenas tit illís faailíaa fubf ídío» ad tales necef 
fitatesíportéflionest redítus ín cómnní baberc poflínhiQne véderejat alienare Be móaík/ 
non valeanítmfi ob maíozem vtílítatcs t eómoáú t^ omus. íSt boceu affenfu vi- mnáí bon» 
fiíaíonst abbaÉi|fe^rfnaío2ís partís eonuentus/jPofmttfiabbatiflrat^^^ monaüer^ 
mobílíbustecíguíqj pieeij ^ arefea alienaretpzout oppoztuml faeríf»C£um mo* 
malcsin partícularí paapertatem obferuare teneaníuríníl poílint fíbí appzopzía 
itof^oíemnttameneumabbatkTelícente^ _ 
Vfam babíre: x cófoimarí paupertatí qul redéptoz norter táúf&mcB mater ían- ^ J S * ^ 
ctidiFna tibí efegerutimajcímas biuitiñe reputare oebef.Ciñó contcnantpaug' 
fulas veües i repecíatasiquíb^^ptercbzífiúiíbenterrpóreeius índutetípúale» 
ín edoDímtías íniieníét.6í i l ^ fpófo fuo jGbzífto cbaríozeríKq vilíoií babítufiie 
fit coutctñt x etíá rebus cozpozí necefTaríjs partíozís pzeen, 
CDe claufura obferuanda ín generalí* jCa§.7« 
l^ius retígronís moniafes pzofeffe: ti rmíter teneantnr vfuere ín perpeftia 
J [ IL claufura íntra mona(?Érr| claufíril mtríBfecn^cd ti aüqao tepo^ Cq? í>ñs 
aaertat )íneaitabílís contígerít neceíTítasrvt pote ígnístvd armatozñ vírozíí v¡k) 
fentus íngreífusíque quídé Dílatíonem nó fufíínentjm bis vel fimilíbus calíbust 
ed loeu poterant tranlíre&ecencéívbnn boneüa dan fura cSmozentnrrqno ad vf 
<^  í>c monafíerío tibípzoaídeatur.Ci^abeantaíít vifitatozes anftozítate5 mítte* ^^f* 
df alíquá vd aKqaas moníalíiíad conífraendamvd refozmandü: fine regendas quoípik me 
alíqnod mona<!eriu fui ozdmís:vd gratíacozrectionís: vd ob alia manííffíá ne- "fake v&m 
ceínta?ertt.C?3l>oníaíes íflíus ojdinísíquatenas clau&rá qnam ^ñopiomífcrut rí» 
indias ^ fecííuf^ cuílodíáí; babeáí po^á ín rubhmt coííocata: M qná per kuato 
fíl fcalápo.fint afcendcre.iQue femp rurpefa maneattpzmrqj cú alíquis ob íne* 
aííabileuí ctnecc^aitá caufam íngrc(Tamsfamí:.putm caproMcenir» 
Ci^abeátetíáia patetí T manífeftoloco vnárotaboná T fozíej:CUHIS altitiTdo ^erota^ 
taíis Iit 11 %ítudo:q> nalía jwfona per ea íngredí vaíeat vtfejnmpcr qoá ea q in 
troíníítt poternt ínferatarJf^abeat etia5 cíi ca pzefetá rota ínterí9 erKrinfíg oüío 
laqaocmrñotlpozeetíá t íHumo:vdeí?ínoqfí rozozesoozmmntvdauraíémpcr 
maneát.Cit^abeáí etíá ín faWímí po^á quafi kmñm ínter fruo oüía:IatífndÍHus. 
. -r alrítadonis congroentísíper qna ínferátur ea q per rota infroimttí nó poflbnta. 
C^abeátetrá focuíozíum ín foco bouefío^raíib9 ferréisúiterí^ eríeríufi maní' h t ^ m 
íu: ínqíiomgrütíaíbeíjrarpcdatnereíigjoreah'ospo^ vi- na. 
iferúC íflec&eceattoquifozozíbasalíquo'tépozeínpKfatoÍQquutozío:acóplecto Betgc lom 
río vf^ a i prima fequentfs^ícítnec tépoze pzanáíjjnec cá 5o?¡nmt f ozojes efía- ds, 
istóiispozetníli mamMa neceíTitarecogantur* 
COc clauriiraín psrttculad« jCsf^ 
IRegüIamomalímtu 
113 monafkrt o auc vSt malee i'oioic* babitauermt: íxioíoqtiuíojía bfe pof finu Jn muro vero q fozoíes bmdtt a capella; oue mague fenertrervel vna 
Pm oífpotitionc cbon cólíruácurrq ferréis cratib9 mteri? ocreriuíc^ muniáfor: 
bus Sintbea mgra apponáturr ne ccillétes m eccnaríozoíes poífinc viderc.'3n 
bus etia fénef^ns:Iignee pozte crút áb intra cu ferts x clauib ^q qué nó apenan^ 
niñ en oücíu Diuínu recitaf*X,ítbeavero íolámó oeponétur ad deuationé ¿OIQÍB 
©eftncnra t fanguims Oñi nf i ^efu cbzíHr.CSít etiá ín ecefia mcópetéti loco feneflra cum 
ad cóicádn» íanaaíigneaparuulatadpflpíéduorncicozpoasf^raméíú: qtátefitquantita. 
tís q>calíc per eá poiTit inKrrl.€lue femper manebitclaufarnec apeneíur nui c« 
IOWKS eucbariítíápercipiunc l^oc aúí íic tíeKq' qñ fowzes oñicoscojpns recí 
¡píeit: a fecutaribus vfderí non pofímt* 
Coe tngrefru monaüenozñ bníus d:dmís*jCap,?« 
-QUlecípím9 firmíter vtnull^daullrú monafter^  íngrediaí; pzefer vílííafoies 
*^cú ncceffe cía ftient ad ejeercédú ofliem M t t cófetes admmíürádñ eccRa 
ñica íacramétatT media ad vtfitandú infirmase artífices cú op^ fuertcad repa 
ratíoné bom^CSi vero aliq alicer ingrediáfur: ta íngrediétes $ admitientes ín 
gitcoicniiOf ciKóicatíoms fniamincurrát,Cí:tqñ alíqfrTupiadictis ingredmfunvadátcum 
abbatiíTa vd vicaria T oflíarrjs fcaletquarñ vna p;eccdat puifans paruuium tm» 
f ínabulñrquatenus fo:o?cs audí to recollígátur#¿tí)u ij fuerít í clauftro: coope* 
ríant fozozes factes fhas velrs nígnerquía non Débent Del'iderare ab aliquo vids 
f í mfi a fponfo e^ -u OÍÍO *|eru cbzífto* 
CDe omino officio^t ojationc jCap.io» 
• á f ¡ |0 :o :es aííetecófiderét:q> fug oía &eba oefiderarc bfe fps Dñí t fctlm cP 
^^operan'onétcnptíritatecoftjís t ocuotaofoneaterrcnisDcfíderiís T feca 
lí vanitatib^mndarecófciétiáft vn^ipñseffirícú £bzifto rpcfbruogamo^:¿ 
qué mternn virtutó &eiideriu:'r gpetua erga vítíaCq nos^ oeo leparát}ínimid 
tía íuenmí, ©fo eíení^ ft tílarq nos íimicos Díligere tacmt o:areCvt bicit oñs^ 
iP efequétib91 calñníantib9 nos,}^ec»n«eft q claufurá t ceteros rdigióis labo-
r a monííi res tn oulcedmé cSuertitíC^t ergo boc op^tá ncceiranu falutinn & faero o:díne 
Ub^iratís, melíusejcerccaf:fb?ojes qrecípiáturadcbo^^teneátürDic^reDiuinuoffici^^ ad 
foléiiesfieflíuitatesiT in qutb%6 iabozatunt octauaseafú:! í>ñicas|>moponc 
dasir neceíTario recifádasir ferias ím bíeinariijíRomaHn^utffes minojes 
recítát,Ocíaua lerapbici ütí pfíff /rácifcicdebzeí: i nuliaaliaozdims eiuidcm* 
Oíb9 añtfeílís íímpliab9 % oñicis no pmo f onáíis oicét offiíi Xóccpticis efí 
cómemojationeoflicc:? m fo:ma b:euiar^  ad boc illis ocputatúiJDm9 añt offmi 
. íócepuomsbicatfmg? Ubi mozisei^CIÍDoniales ^oiaiceiwcátvigmti quat* 
ffiaícSr"1* R^z ^ ae MMí&P matutmisip laudib9 qnczup pma»tertia.fejcta* nona,et 
* cófáetoao^quais ifíaru fepté:,? vefper[añtouodecí;z ojét p Defuct^  C¿t vtb 
cófciTío> facer fta^ivírtutei «ligióe mediátib9 lacramétiscótinuc'CrefcacfliKÍeát Diligé 
'3n feftts él iRelbrrectioís Dñi, 'jpéte* 
cortes: ^ iTitatióis:3jTúptíonie:1fíatiuit3t^ik nfé: % í fefio fcrapbici /ráciíci: 
i oím fetó^» Coe íemnio-et pía tnfpaatione cu mfirmis babeda» jCam. 
X ííiunent foiozes ín maio^í qiiadragcftma: T ómnibus oiebus ín quib9 ab ecdelía eít m oiem? leinmú: et a ferto vjPícíentatiói8 tme noftre yf<fe ad natí 
jConcépríomebeaté^aríe* f o^uf-
ttftaeem sñiti fertjs fofite totm ñmú&abbato vero ob rmtrítim tmc noñrc 
¿bimiearíc iciuiiarc volcntcstbencdícte fint a tíñort qae tiolucrínt non fine aftrí' 
ctó* JCU ínfirmís vero t ?>cbílíbusípoterít abbattfTa &ifpenfare cu &iTfretarú con 
(úío:Pm q> ncciítítati víderít eípcd[íre*CI©abeat abbatína cura í>e ínf i rmí#|rtw*«| l r 
ríbasriícut &e fópa,1ñam !i mater alígít t confolatur filia fuam carnaie^uatp ^ . 
Cíligentías üebct abbatííTaCque efl mater fpáaIÍ8)noiríre.fiibueníre:ef confols>" 
rí filia» fpas rpuales tépozcmeccííitatfe t mfírmitaífe^ Cl^abeatur ergo egrí* 
fódímaríum ín faníozi loco totiae &omtm vbí infirme curéíur: -r ^uídeatur-pét 
abbatí(ram#vícaríá:t ínfirmaríá:ficut vellent fibí feruiri: cu biimtlitatcbenígníf 
fateti cbaritate^ítítentur cííá amedieoíper vífíeatOKS vel abbaíifram aH boc 
ftepataío* ^fbbatiífaf urá babeat viritandíi ícmel in t>ic egrifudinanu: nífi legítú 
me fuerít ímpedita:vel vicaria loco eíue: vt vídeant necefTitatee in firmaru, l^aj 
cbarííaííslopera fuper oía ^ ñ6 noller c ómcndíauít nobíe. 
€0c modo labo:anái:ac bozmíendíi'tT tílentío feruanJo^ jCap.i2* 
•£¡£OioK8 omnestpzefer íntírmasdaboKnt tiddíter t í?£uotc tipwibm a j 
Xisboc anignatísrcípelkndo ocíom aíe inímicum^uod viat po:ta cfl J) qul 
vítia rpeccataingrcdiuHturrt bucunt anima in perdittonem^ecfabo?jp:ef ia 
aliqua líbiappzopzictrfcd frntomniacómuníaíprourcrpcditfamulabd 
ímiíatrícibusfanctepaapertatísgenítrícíffcíusXDiligantetíamfilentiumam nlcmio 
ín multiloqiTío nonbecftpeccaeumt ct^ uc língoa non offtnditnnagnc perfectíp*161 w™9* 
tilscñt T rcíigtofe nonrefrenantie lingaa íbamtvana religío clt,i&20índc ferue 
tur pápale f tlcntítim tn cbojo.daof!ro>&o2mito«o:T re^ctonort roía &omo poli 
compíeto^itm vf<^adp2ímápiiíraeíoBé pzfmefcquentfe fttó^ 
pzandíií imitarrfcilícet a (eñorcímrcctíoniebñí vfc^ad Cjcaltatíonís fanctí 
crociff/ipoteiunttame in bíerempojibu» neceíTaría Ibqaitlibmmífra voce T bq 
mílcMon loquantnr c ñ afiquibu» qut non funt &c monalicriombr^ abbatifreíí 
ceatiatt cum aurcalí,atrícibu0*(D}ícndárfe imítatrfecs veras bumilítaíísx m& 
fnettidínís redemptozie noUrí ciafcB^ulcíiTíme matrieí verbo»g¿ftü t x ínccfTá» 
CDonmantfo2o:esbabítibus indu^ 
Vbí tota nocte fápaserít acccnfaiSr somiiant fincjoíe ín jectís fufer píeícr ínfto mUnúU 
mas que bozmíant in egníudinario*:ip>otm'f tatnen abbatída bifpenfare cu ín-
ü mis fízoitbusrvt babitum beponant ad bozmtendum^CSt mo2ienfes Tepe* 
!í3níürinbabií^fiiep?ofcfríonisabf^palliOrCSintettam^^^^ ^ctatoto» 
cuíírT paupertatt qua t)ñooeo vouerfít rófozmes^ectus vero abbaíiffé tali foco 
fir:q> facürter (cnoiñkctos poffit vídere^^tudeant abbaíííTa t moniafes bác re 
gulas: víaédíc#fo?máperrecte obferuare t^femg bumííes T rubdítenin fídeca 
tbolicaftabilesí vota q bño .pmííerune vfc^  ín finé obreruenr.CíñüIfí ergooíña 
botm fíceat bác pagíná ufe abfolun'oms JíbcrationíSíOecretí^ecíárafíonis.a^^^ 
pzobatíonís» c5firin9íi6is«c6ícatt5is,cóce(rióísrT índiifíí infringe reíveí eí auf» 
temeraríocóíraíre. S í gs autboc a«éj«are prumpferifr indigna^ ^^ ^ 
©eiíac btóíñ '(p^írí T 'iPauIí apt&:n eíus: fe nonerit íncuf farum» ¿a ta iRome 
«pud famtu 'jp>etrú:anno ícarnatíóís l^i«»ilD,D^gntodecím ectet 
Im's í pontííicatusnoiirí auno octano* ; 
CiJcplícft rfa monialíuXóceptfonfe beateiJDaríe^ 
Cl^otandur^ltotu guale fiipzapofitá m fine regule fccgdefantte £ l m m t EQMta^ 
^:3ínarm cerímon W 
Oncípír ominaría cerímoníaram oítííní offi 
tj ?5m confoctudincm fancte iRoimnc ccdefiG 
CDc pulfatíowí campsne* 
fa. o iehom mnotácm {>mo palfcf cápanamaíojaííqiiStuíu^ 
w lignott fct§ cógruo ítcmaílo cópctétí ^ fíc8^pf(íit( nec cífai 
nw^&thic mod^piilfatíów féj) ftrucí^pto in fcí?ÍB oupltd 
b9 aá veíga» t mameínfí rríb^^ríb9 $ípe puffefefafíis cc^ruíg ífóiuaíhe.cá 
ín eiTdl meb9 aá fcrííá bis pulíií ^ Upeífacto ccgrao ítcmaBo»C€t poft terfíá ad 
mífíam femd |>Iiicms copeícntcrtante^ íHcípíal 3mfoíms* C jftéín Dí^cíe bfc* 
bu» t feftís feniiduphdbu^ a(c^  dupltcibu» pulfetur tápana ^janáo áncípíftir 
íTc &eu h ü d m a e m ® aá verfunt ííiilofM^í f«nt fdi t fcrra.^ 11 ílíis vero dfií-
cís oícbiís quíb9 dátaíur BOBÚiiKefpSfilipíílfctúrífí mcípítur Crfia pf ín re 
ínceptiom Í§ÍÜS i&tfpdil qmáo gtia no cantator* €3eé índcuaííonecojpoas 
jCb:ífti palfetur cápana maío? pariiper ín inífía c i^ientiialt tm* 3n miíT\8 mu$ 
pm&is nuiíacápana puíretur»C'3téad pzandío % adema remperpüírcmr íá« 
pandla/jp^oft mías palfationé íiatcoHgrtjn4nrcraaf|g;m quofratríbtis letfe t 
congregatís ante refértonam: pulfctür ¿%ana refectonj a racionario mo km» 
£t frambus fere ingrclíiaí pnifctuf aliqaannttú pjotíjaoeab eodé» C f mita pul-
raítoncimcípíat cátoj^gdíeitc*£tre Jódcntíbus ftarríbtis S&ñdfCí'Ktíndpísf 
cantoi míanuCam aut peraenítur aa '3ube 5ñe:lcfto: ríres infcfíc:é part^S-
emtns .peedatín mediít:? indínatnsrecípíatbcncdíctíoné.C'Jn fincantécome 
Monis pulfctur clpaneita vno íctutt ftaíím iectoj bícat^fi añtüífftbns egre-
áícnííbas a mc8fa?pairceiír alíquaníolñ pjolicíus.fúiíta vero ptílfatíonfirantoi 
incipitvetímíCñc®Í»ÍÍutarverítcuU:Dífperfitoeáít pattperrbns tGflentffc« 
crectí ad fe cóserfí vf^ ad TRetríbuere:ad q6 fres indinare k &eb€t.C£55 en agí 
tnn? gFa» ín refcetorio poñ cmñ: qateomederínt i íbí no fant neceffarn ad fir-
níeniam^B ñétio e^rílíitnrX^tc ad coHatíonéCq femper in refectojío facun-
da elOpnmo palfetaf Cilpana maío; p tignoit facto cógrao i nteruaHozpaflctnr 
capanéis re&ctoíñ fie M'iuvt fres oée cóucmre poííint»€t cegregatís fFíbusí & 
kctou (tatim oicatar/3abe míebñdtcere.!ít bfidwtione recepta: incípíatlegere* 
*ípoft pama vero verfnm vd feenndum kaíoníerMcatur a kctoje. íSencdíare* 
Cfacca vero coUatíone 7 termínata k ctíonetMbas ozdinate ín ecclTam eutibu» 
Dúrf do pStÚbitocrc meíee^ííncnotaipalfeí cápana p cóplctcnct-tM'eto ín (c 
rietia Jtldtaíoiin nf5111 note c»fn x c.et f ^ f «f :h*at cófeflío» C£t fíat colíafío í tic 
has ícíanío^tm.jCetcrie &tcb9 ecaemátffee ad ccpIctoHn in eccria:ficat ad ce-
reras boias &íci.C}té tge qno fres tjonníátrfcs a pafeba víc^ ad kññ ejraítafl'o 
nts fancte craets: pulfctitr cápandla refecto j^ abeo glegíí ín incnfa ífteo poít<§ 
coinederínt^^dquá pulfationéffes in pace t iíL'tto qaíefcát**3t q oonnire non 
polTunt vd nolñnníentiíí intertm obfcrnét.'it cancaí ab íntroductionc fccnlana 
ín capto eóneitíant tías mí>;a,C£ógreg3tís tn eccriaffibas ad oca bozas:! vi 
Élía piitíaCione línitarixbdomiidannsfadatttgnü man^ i percutiens fb?ntá; vt 
Iratre s p joílratúíí ítt fenaiís die&írae ínclmoíi: Dñicá of ojié Dícát» €imúnít% 
liScérímónyii!^ 
srfigno ímséái abeoáé factorincípíat cfifiicíu ín Me fuá verfovultu cetra alísr^ 
slíjs fñbm cóíimili modo ftátibus ad ^ t í a patrí:t tune vertsmt fe c regíp 
líc»C0imíIí modo capitula T owtíonee Dícantur a facerdotc in loco fHO# 
CDc pfalmodía» 
jQfCiiotatmQiiádocflcis 6Í pfalmodsapUne t ííne nota^are debeíffea ifr^ 
f^ctiipíctcrí^mpfaltnodia mozcuozuím qua íratrea íedeant* C']í£é qsícun^ 
fedeáití altefnatím:p:cícr^,ín {^Xaudate J>ñmoée $me&tt laúdate Dñm De 
edístf ifiuícanc^vultn: c#cíobe^eVirginiaSTcíuíHemkctíonibus planeé' 
ctiart 30endictu0:t üDagmficafcz 'tñúebimifíif&t l^mnísrquíbusoíbiiíí 
Debent rtarc crecti; liuc cátentur fíue kganíur. C'}fem pfaimodia cum piane é?s 
díliíni: te t tractímtHcatuKíta q? fanitis vertibus cjp vna paríeíalía incípiat í ma 
ííme in ojficio beatevírgíuis i mo«uowm*C€Íua»do vero cantatar :3ion fíat 
pwtractto ín punctometrí: fed paufa conueniens 7 equalís» 
COe Dandis aí!ie:i mtonandispfalinis* 
•JTV £ bádis am? : i intonádis píaliBís t?íc modus reneatur vbtc^éC^n qco 
íibet cbozo fínt í>ao cantows: vn^ ce vna parte: aliud cp aliatqui Mftríbuát 
língulas anas per tíngulos fratreg: vnufqm,% m parte fuá* £É canto: qui Daf 
anamííníoneí pfalmü:!; fofos repetat candé poft pfalmu^t cátentur cómunlísr 
«b vtroí^.cboío»íi{ uuix^ afta inc/piaíur a Duobus ante pfalmum* 
CDc lecnonibu»:ct benedicíiombus» 
Sceiones autemlegantur ín medio cbojirveí ahín vbí comodúis fíerí poce 
J u i r f t^C^efpoafoiia nocturna T Diurna cment fratres ín ftallís fuís: licut t 
aliatvbí líbíí fuífteícntes babentur^bi aufem tamam vnus babetorrvadant aá 
cantandtim in medio cboa coniuniíer.CjCüm autem peruentum fucrit ad benc* 
dicííoncsiiecto: petat benedíceíonem mlmto capiíe verfus a t e : t facerdoé 
fedüisCpKíer^adbencdtcsionemcuangcí^mediocri vece Deuote eam eonfe* 
raí.C)BenedictiOiies amé tain ín fcriaiibus Diebas $ feíííuis be fúr. C^jífna*, 
^enedícíione perpeíuatbenedííar nos pafer efernus,c£5c£unda. ^nígemWff 
t>eí tilius:jios benedux adítuDisnctur^C&ti3,^pirííunancti gratía:íllu,feíu« 
coz.uoílra.C€Ía3ita*Deus patee oinnipotés: ííc no.^pux c\t, CQuíntaXbá-
fius pcrpetueioet no^gau.vite*. CSejcta* '3gnem fui amozte.-acccu^eug ín coj* 
• iiollris.CSíeptíina;qaando tion kgiíur eoangdíum Dícitar» "3^ nos bene. qut 
ñnc fine viuir x reg)iat.C€>ctau9*Dii3inuiii auiriliu majicat femper nobiícum* 
k>í fuerítfeiíú 4^ * XUiíus ívelqiiomflitvei q.uarum feltumeolimasapeivd ípúveS; 
ípa:v!el ipctíníercedant pzonobisad omn.CBona*Ald foctetaíé ciuíum íuper-
Bozuiíí:pcrdaca£ nos rep ang^lozum^i vero legítiir euangcliuméz^nangeítca 
lecííoiftr uOifa^ pío» Cuando vero ouo aiangdia legunturiaálécúdú 55z j&cne 
dictio/jj^r eiia^Díctaíocle^oílra^cl^Sí vcrocertuun cuangeliiim legerctar 
(yt ínuatalí Domíní")ímic fitbec bcncdícíio^erbafáncíí euangelíjtdoceain^g 
^biíftas filius oeí.Cübíoiuíiones vero termínantor in tono capítulOi0.C¿e' 
»edictíoji2sm tono lecnoummc Ozatíones adomnes bo:ao Oicift5P«má» ter 
líam.fectiLnonamrt compictonam íerminentur ín tono capitulomm^t tune fe 
cerdos quí DÍCÍÍ ojaíioncm Dicat.Domtnus vobíícumít ¿cnedícamus Doníi 
Boaaeodejutono^ refpondísrür íuípcnfiuc:S?eo gratias», 
C^itverpm'saúí T mátutimgfcmpcrowtíoncs oicátur (yennífcrvt inmitib» 
€&cpoimro8m\i& ímerdííctnffes kgáí officía ttiflínctct fimplícíterlincnota» 
CDcgenuñcjdíoncrct índínatione* 
' I T V Ota $ ín fcríalíbiia oícbus pn'ma ofotab oíbus genaflfcctí bcbet vf 
A . o<$ per Drim*£t idcj íiat ín of oníbua beatc Virginia i bcan /ráciicutiñ a j 
noía ipoííjtpKter^ ín i^íecíofa* £t idé quadoc unc^  35z 'ijbf nortcr: tinc in pzín 
cipío bo;ar« fine m tine.iauádo ante oicitur i p f noíícr ante lectionee:! m be-
n¿ííctíone menfett ín agendis grattfcínd geBufiectimus: íed in vltimo no 
fter poft *||>zecíoía:x poli gf astil üícáttir in eccle(ía:ffcctátfft'0 genuar-r quado 
fticitur jCredo:T in ftíflragtjs x pjecíb^ítcut De íjs in bíeaíarío cótinetur» CSa-
cerdos vero quí Dicit of ones ftet erectuatfi cantádoeaa t>icar/3n mifTa aut pzo 
fternent fecu w pnma colíecta.(fiuádo aut ?5: pwpbetía vna vd plurestad illas 
ofonea nó p:ofternant (cffesínifi ad iüá ad qná óí^Dna vobiídim.Cacmper 
aiít íiuc lit felín fine nó:inter Offertoiiú i Oíate ffea:ftétere(ti verfia vuítib^ad 
altare» C Jte? pwíternát fecíí facerdos búrerít (Dwteffes i% fnrgátcñ ^ . iPer 
oía feculfcCJteni dicto Sanctna^flernant fevfqj adeleuatíonem cojpons: t 
tiínc fnrgant: r oepoiítis mantdlisCfi q babuerínQnudatis capítibns ado;eni 
bumiíiter t oenote flectentesgenna verfus cozpua Xbíilíú £t mtcnm fint pjo-
ílrati e régionevfc^ ad *|p»er oiaii ipmj: &ñi Tc.C3tem a Dicto ilgnus Deí tiní 
pwftratí vfc^  ad cóicationem,G'3n M'ebua autfeítíuís ta Duplicibug qj al^ a fra 
tresnó pwiíernantlenií(íaco2po:ísXbziflíde«attóe vfi^ad iPeroía fécula: 
ante •íPaternol!er,C3té ffectantgenna ffes ín ferialibus Diebua ad Saine fan* 
cta patenari in milTa De fp« fancto cñ ñnlñcni fancte fpúa: i ítquadragefima 
qnado t5í Cractua.Dñenon fc6m peccata f c a á íllú verfnm^diuua nos De9; 
% ad £5aiue reginas ame regina celo^ n'n pzíncípio tñí: % ad verfum ilium: O 
cruc aae fpes »nica.ín feríaiibus Diebus»Ci:t nota vbicuntg ín feríaíibua Díe 
bus gcnusícctitnrrín Diebua feíiíuis índinatunpzeteríi in pzecibus pnme % com 
pletozij in qmbus fratres líct erectiít e regione cóuerfLC'3n mífTa aut poít Oía 
fefratres vf^ad Banct9 rtent ad altarecóuerlí:! port Sanct? nmiíiter quádm 
líanterecciret coítcr alíquíd non cantanr*C'3té qnádocunc^ & J6fla patríífcmg 
ínclinetur ab oíbus equalíter T pzofunde.St quado ór^e ergo qs tais famulis 
fubnenúxbófactusertín .Credo»! ín CTa íneiccdfísDeoqaádo ^rSufcípc 
£>cpzecatíonem noflráíet ínfinebymnoium:Tad pennltimns verfum cáticí»3&/í 
flícíte omnía operabomini Domino* 
Cif^ ue oebent Dicí ab vno ?el a píuríbus* 
nf'Tñaitatojífí t oés ^erficalicú i6enedícam,-,:ab vno fratre tm Díc^ fnr ín 
•X-fede faa ín ieriaítbas Diebas per tota annútet etíam ab octaaa ref urrectiO' 
nis vfqjad afcéfíoné.G3té ín feiíonouéleetionn et Dícbus Dfiicís '3nuítatoziu; 
ct vltimarefpólozióret ^llfa ín inífTa fempa* Dicatur a Duobus in medio cbo?ú 
C^erfícuií vero z ^ enedícam9:ab vno Dicatur ín rtalio fuo. C3n fértts femí-
dupiicibus ozatío a íacerdote Dicatur ad gradns ante altare in vtrífqj vefperis 
et matutims. C^Huítatozíú ac^etAet vltímñ refpófoziinet j6raduak:etüíra 
cátditar ad pulpitú a Düob9in medio cbozi.G^zeuía vero refponloríaret verfí 
cali: et iSenedícam9 m m3rutinfs:et in vtnfqs vefperis Dícátur a Duob? ad gra 
das ante altare. St vrt9 céreas bábeator ín vtrifq5 vefperis etmatutínís» € B i 
vero ín íecundisvcrperis a capitulóla antea liat Defefto fimpliciítotü ííat íicut 
fcitimplurífeílo. CDcrertifffcmiduplictbn». Vi ácautQrtfntftf!afcmíáupIicía.fcií0 fonctiMndtccñpoñdUBamit&i' 
JTwjCoUüfcítüfmctetmc&mctiCbomeapoftolí.Sñctoiü Jnnotenti* 
Octatia ípípbaníc/cilú (mete BgncriAXóncríío fancíi ipaulu eácte agatbc 
vírjiriía. jCatbedra fanm HMri.íIDattbie apoftolt.ílDatci eiiangdíílc. apro^ 
Üpbilíppix 3acot>i« t^ri5(Bfe(tum fancíccrucis.iRcudatíofancri üDicbaclw» 
O^íauaa¡icmtiom's.fciltt fanctii&arHabcapri.€>ctatia beati 
fanctí' Joanníe baptííte,0ancK marícill>agdaknc9San«t ;3acobi aprú 
Irí aá virtC(if3.tDcíaua fancti iauraitOifdtu lanctí í d a r ^ 
tío fatictí Jaífiií bapííífc.Ofraua natalte beatc vírgínig. f'eílu fanfti ílDattba 
iipn.í5anítí3lucccuÍgclí(lc.3pfoiu SimQníffx3ud[e.SaiimXID3rtiiií,^aií^ 
cte ^ ifabetbt^ancre £ecilíe vírgmíB JKatbcrine virgúii^e 
Coc M i s oopltcibus múozíbm» 
X lñ feíti's Daplicto maionb^ ímmdíatc poit fecutía puífatíonc ín vtríftft vefpcría t matueínís facerdos di t>»obas caneonbue:vcl quamioi in ma« 
guía cóoctíbae: fiiperpcllícq» índiiantarí t Oao acolj^bí cu tburibolario fuper-
pglítctjs Iblumodo miaátur/jlta ín principio terne pulianonís p^parato tbts 
nbalo i Jamínanbas accemis: boc ozdm cboiu íngrediantur. '(p^n'fní? pzécc-
danr cantozce.oeífidíeceroíferarti, Vertió tbttríbtiIariU0'©cjrtera mana pojtana 
tburíbalui: fíníilra íncenfum. último laccrdíos com altapí pzoeden», €t ítans 
In méiio acolytbojasponatmccniiim íntburibtjlc», (ünoaccepto ÍJC manumí* 
níftnrjenu toat coja aíearúi adokat maíu» atearetm^ao peracío: rcddat ifr 
ludí miníflrornon tbnrífifandocu.et fccfccndce aá «tamos gradum altaría :ab 
íodem míniftro tb.intícctur*6t ín codem loco fact© lignorofficm moze f^^ ^^^^  
cboetur.fínito >^Ra patrúracerdosadtocáfBamreaertatur: i acolytbr&cpotí* 
lis luminarib' ín vítimi» cbonlocis tuvta fratres retídeantíí tbunbularfinicta 
vnu i1íoiiireiti3neat.CjCanto:^ vero día que ad eo? offiem fpectantnimul íncí» 
piant#'jí^íalmo0 tú non mtonentrnec eo^ s Hñas rerumant niíí bmí x bínníta # 
DC vtroc^cboío mi8:p:cter^ad Jdñs x ÍIDagniiícat^CBne ad í6cne^eíti8« 
¿IDs^nilicat femper índpíátur In pnndpi'o ab bebdomadarío.CJ&enedjcamf 
Veroí wifcgvefper^t matotíníftícu 3nuítatoiío:toctau0^.l€mKaqua{tB0l 
vd plunbns oírantnrrpto oífpoíiííonc cantoju* C jCetera vero rñíozia cuverfica 
Itera Mobus tanm Dicantur, Chitare maius ad íS¡>ñs T ¿JDagniticaí tifí tbeirí* 
ficcmr.Dcínde tboríficcwrfaccrdo» ínlocofuo/iPoika verocanp^ 
gatf ante pu1pítn*i(>o(tea fratresDe cbo:os.íta q>a parte bebdomadarí) íácboi 
tvuCyté polltbuntícatíonesfactiín pzindpio matutino30»bnribiiíar# T af 
lytl«folit«ponamfoperpelIida:qín^Uand3te©fimi)e<:dí^^ /; 
COe Duplicibus mmozíbus, 
" ipT^I mínojfbu» aútíHiplicibiis cantoKs mperpeílicns noinduátar* 
JLpjíudpiovefpero^t mtóno^tbnnftVettn^íed iim^^^^^ 
fbperpdidoíncipíatofficíúínloco ruo^nvltímp aútpfal^ 
do» i tbiiribular^cii ooobus acolytbís fiipcrpelíiciisíiiduáttínTialiare máí«» 
tautú r cboms ad ^Oagnífícatt^ncdictu» íbariticentar* Xeteravec^iit 
ín matojíbne Dupbabue íiant. 
* X \ C^uandoedvnuscbonjs contra alíum. 
JL o Oía 9í omnitcpoK cjñ cómuniter íncbpjo píallítnr vil cantaturívnas 
o í 
0iüümíñ c c r í m o u y i í o f l i a f & m m í J 
éra éiü mi i s w W c rcgíonc veria^ Cp» capitulís xcroix cf ombu» ín Qbüs 
n5 gamñzctií vc\ ínclínatí t m muía qñ íccrcta twñft fratrc» verlo Vütoj contra 
akarcCJíé qií ffc» íunr w of one ^ itratuturgant qñ facerdoa bícíc^d- bífin* 
Ci£cnoía$iíi miflTaqitfaccrdíoe ocbctDiccreDne vobücmffceoéeocbétftá* 
re wrüs vultíbus ad altare:Donec refpóderínt: &t ca ipú tuo.Stcücantaíurof® 
pzímaifint c regíone verfj vítB I p w t>ñm.C3tc linita píima ofonetíiue m miOa 
f me m bo:ts:ca l'acerdos oicit '{per Dñm:tratrc0 Itét verfis vuinb? ad aitam bo 
nec rcrpódmntJhné.€ 3íécu frater&icit 3n|iitatoau:vd mcipit aHamíTCñ &| 
cit iRníoua bz«uía:vd íSñdicamasrrtet verro vulto ad aitaretceterie e regiccw* 
1i8»C 3té cu Didí flertamue genuatmeto Xcaatc: ftent l¥cs vcríie vulíib9ad al« 
fóre ví'cg ad tiné of oní0.Se Oicíie of omb9 cu /Icctam9 gennaiad ofoné ad quá 
6: ZDñs v obífcúiteát fres genua víc» iper Dfini*C'3té femg poft puma ofo!¿ 
né:m algs Dteb9 oibua ad fcqueíf 6 ftatur verfis vulnb,; adalrarc*i6t fimibta' ad 
of one q tíz poft üfpcrgcg me.C3íé Icmpcr m oceumt i Uño noué kcñouíí bicg 
r¿ oe feria inítTamcm ipa mifía tteertmne tícut m fería» 
-CDecereís» 
T p i a bícbus feríalíb? ícmg m cóuétuaU mííía babeanf buo ccrcí^d bucc&fe 
--«~kívbí pát cómodc baberuát m officio bté virgúiíaicádcia vel ccrc^  co:á al 
ían accédaí':vbí cómodc pót baberuC'3n web9 aút DÍJICISÍ T fefti» fciníduplicí» 
busibuo cereí tm babeátur m miíía»S5 m fenwduplicib9 vn^íín m veígiei: ma 
íutmía babeaf;C'3n baplícib5 aút m xtrtíqp vcfpcne T matotin»6:bíjo oñ cerd 
babeámnüg aiíarcct Dno íüg canddabmanií fecutanú benorto altquo :^ plurc» 
obíalerííiet voluerít offiido bei'cruire,C'3n ñufla vero ouo íiip altare:et b«o luper 
cáddabja: q a ceroferaríjs bépo^éturJtfcc añt oía fie fiawl: ti cóínode pñt babe-
n cereuC jCópleta aút tburíftcatíoiiee ad iJDagt: 13&ñe: reuertatur faecrdoa úd 
íocú fuú: pcedéte ip3 Tolo tbunbuiano. jCeroferartj bepoi'itia cereie cozatn aitarí 
reuertatur ad (oca f na/iftefumptia aútrereta cu ana port i b m cantan Une poli 
áPDagtíVadlt ad grad9 aítaris: vbi Ing oznatu pnlpitu of o bj tficv-et ñét adbcjC* 
íerá et lcuafacerdoti8.iDicta vero Ofonerreuertaf lacerdoa ad loen fuñtcercfcra* 
tije femanétib9 ibiác*fínítissüt vefperá? et bícta ofone bñica: reuertáínr m VÍ-
ftíariú fm Qidmé qiio venerut, C^téqficu^ ^bjíftí cojpns beponaturtbuo acSJ 
lytbi fuperpeüicije mduticuínbuobu&cereig fe!npcrp:eeedan^  
COe bnp!icíbu$ inaiojibue. 
' i v jgc añí funrfefta bupiicia maiozatrcslñannítaa bñufcfl» rañett Stepba' 
~£ «jní*í3»anctt ^ oámseuangdiílefXírdincifio bni, €pipbanía. €)mn^ feffa 
fceatc wrgmí6*Dnica TKerurfCrtioní^lirceñtio bm.Dñica ipétecoílee» fcílsí 
faneti .^nton^^anett '3oauma baptíncüpoflclo^ iPetrí i •jpauli; pina btc 
tantain*¿tfeítun{ beaít "jaeobi. Bañen ^aurentg. ^trúc^fciluiu iarutt jfraU' 
iiícuetkñam beati ílDicbaeli» b? 0eptcmb?ío.Stbediea6ooi?ecctel}€ íeíís|* 
fcílttm omníum fancíozum* 
CDe buplícíbu» mínoabuí* 
í * ^ ^ Ce Ibnt ferta biiplícía mínoja^Ciid bie© fequeníes poli kññ W i m c t t ú 
KM. «inís.'et ipentecallea* jCcmemojatio fanen 'ipauluDedicatío ecelefie: et 
«nníuerfarium elus.Octaua apltoim -jpetrí et iPaníi.^ctaua 3|fr»mpttí»» 
bem Ü O m virgínís;Octaua natalís (mti /rancifa* 
v j f^ M mifía comemmli altare úKCijjcfur port coiicis oblmon&lñmtty q«S 
Juiociiticp íncenfatur altare ad !0ñ0:ee áDagnificat: facerdoe fumino gra-
da genuffettatcoiá altamoeínde íurgens ad niedru aitarís úicípiat e^ tenfa ma-
na verfus cozpas Cbiiñuvá eracítícuretíirf iíducat mana ad oejctms comu alta» 
fie bjeuíter tranííens vfcg ad rmíflru i^m^tmctn mam femel ante akarea le> 
m ín oepteráret ofcafato altan reddatiílud míníflro: íícat luperías Mctuseft,jCií 
v¿rocbo:9tbanficatura parte bebdomadartj femper tncboemnct vna vice vel 
tmabua quifíbet frater adoíeatur» C'Jté ín tine oím bo:arn Dícdf,f ídelía aíet cuj 
Oñíca of onemifí cñ ímmedíate fequítur mítía.St tune dicto ^ ñdícamnsr flatij 
ínnpítur oifíctn mífre,/íníta aut of one dominica: et figno facto a facerdotei&íca 
tór, Dflís oet nobís fai pacestpzeteríB ín iCópfcton o:ec ilDatutíaís: et jpjíma* 
£ t refpondeant ffes./ímcn. € S i aút píure» boze líne ínterualío Dicantur.i ínter 
^uas bom» &ícaíar:/ídeíium aíeret ofo ofííca tantum femeí» 
€Oe oflícío mííTe conuentuali». 
6 oíRcío mífTaru inaíojú bícendú eil.C'^n bíebae fenalitws parentor ad 
V^mifTam facerdo^ínaconaff/ubdíaconus ín magnie conuentib^n par 
iní» aatrfubiiaconus índutns tm fuperpeüicio* XófeíTio aut fíat co:am altarí.í:t 
ílí catóatnsquí í»5k3€reepram»C j n miñe pzinatís facerdo» qní celebrat:ipé 
!f bt fcáat epTam. CSpfíi vero arca medía altaris ín ínfcríojí grada femper can?» 
fetur ftiper píiípítii* finita vero cpEsímínííícr paret cálice in toco faoret paratmii 
ponat ílipci' altaraCSt Dií cantatur (Dffcrtozmmtmíníiler of^rat ampulla facéí 
doíí cu aqua.Demde immedíate poft «blsíioné caiícis et tbimlícationermfacer-
áoff abluat manao.íi: {patena vero non teneatunnec pap-nec tbus cboro Deturi 
níli ín dñící» oiebus:femídap{ínbas:et Duplícibas/ffíecm miíTis fecretís tburí 
lifetur»C»f2aando veroéz ^ tc mífTaeífetam facerdos c& oíaconua durante '3tc 
mifiTa eíi-flentverfi ad popdu.€2ao ft'níto:conneríátur ad altare^CjCñ vero bícií 
3&enedícamu»:vertát fe femperadal£are*Deínde m veftiariñ reuertantur. CJn 
kñíe veronoucíectíonam:ídcm per oía Hattvtín feríalibus bíctum e&C'jín &<> 
minídff antoíebua ee femíduplicíbueiparentur facerdos.díaconusrct fubdíaco 
ñus cu vno acoíytbo tm: ettí>urííicetur ad enangcliam* £t oblanonefacta: ado» 
kantur obIata*G£n vero legítur cuangeíiumrfaccrdoe ftet ad Ofictrum coma 
tarís^abdiaconus aut itans ante oíaconrnmvertat fe ad eum.3co]yíbu6vera 
íum tfwríbularío ftet poft &íacoíw longeteí vertat fe ad eaangdíam,iáuo íinítoj 
íubdiaconita oíferat libmm facerdotí píimo Deoícolandum poli incepCú£redoi 
íani bíntor: et poíl diácono* 
COe oblatíone caítcíF* 
Oi&latio aút calícis fíe fiat^Parato caííce pofi bíctá epíftofl ín foco fuo:vi pzcdtctu eifcfubdiaconus bu cantaí OfFertozium accipía^en palla niudíÁTi 
marque pcedat acolytbas ín mano oejcteraampallá aque pottans: t tic ^ cedát 
oidinate vfqj ad mediíí altarí643ubdíaconus ña a oejctno díaconí:et acoly tb* 
cum amputa a Dectrís facerdotís* £>eindc diaconne accipiens patenam aiub* 
diácono offerat facerdotí: et poft bíaconus accípiat a fubdíacono calicem; fub* 
diaconal ampaltam ab acoíytbo i facerdos eandem a fubdíacono: ct fufa 
aqua ín catire :oñferat eum fuper altare btaconoeOntcnm autem acolytbtj« 
parato tbaribulorreddatiílad fabdiacono.Díaconu6 aíít íncenfumbenedictnni 
9 facerdoce ponat i» tburtbulo>Peindg accípiat iliod a fubdíacono x offerat 
l>9 
0 i á i m m ccñmonmñ omíní ofiicí). 
ccr Jotú í3accrdo9 aút adokat cálice T altare: licut bíctum en,f ínita yero riwff* 
-fccatíoneíreddat illod Diácono tine alia tburitieatíone# íDiaconus vero aecepta 
planeta inuiira mann í^ncenfet facerdotem manu beicteratbemde reddat illud a* 
colytbo, Jtlcolytbns vero mcenfatíe bíacono t fubdiaconottburittcetcboifi» jg| 
boe totnm in oñicía:! femídup!íeibn8:T buplieib9 obleruetnr»C£t nota;g> fcm* 
per ante euangeliuí cum aliqmd cóiter eantatnr vel 6í a facerdotcoíacono t fnb* 
diaeonoiDiaconus alfiftat faeerdotí a Dejctrteíubdiaconne a tiniflris, ¿cóneri© 
poft éuangeliunuCDicKi vero iPzefatione i SanetU0;&iaccnu6 muolntá par€ 
nam páno mnndiflímotradat fubdiacono tenendá. Xu vero pernentú fuent 
Ipatcr nf ibífcooperíen» eá fnbdiacoHueí t tenenceá vfcfe ad finé Dñíce ojatio* 
maiaccedenfíp ad Oiaeonú tradateirx Diaconn» faeerdotí Deofcnlane manñ ei** 
Díaconua vero aecepta pace a facerdote: oet ea fubdíaconoirubdíaconus acó* 
lytbo: acolytbna onob^pnmíe mcbowínciptés a parte bebdoinadan)» C*3n 
oíbna aHtfeftíaouplicíbuarparatls infacriftiaminiftrí8:pzecedát Duocerofera-
ín mdntí tm rnperpejüc^a:quoz0vnÚ6 ad bejcterátalius ad (iniftrá tranfeátrenen 
te» céreos bonec tí níatur confcfiio.Ónoa oeponétesinon refumant vícp ad euá 
geimm l^^ oa feqnatnr tbnribnlarí9 ad oejcterá tranfiene. 'iPoíl qué fnbdíacon» 
libzam claufum vírac^ manu ante peetua ferén^Déin&e Diaconua: x vltimo fa-
ccrdo8*/acta(^confeírione:incenfetur altare» 
CDemodoftandú 
" ^ ^ í r o í t u a ante miíTam nñ^ & mñ b í s ^ c ^ gradúale repetatnr ante ver-
iS-.rum:velpoii verfurn.tecto vero poft tburiíicationem officío a faca dotei 
tnínírtrisronponátur ín modu? cmcma.Duoacolytbi eque Diftantea ad lena i 
^íteram oiaconKét b¡e modua ftandi per tota mitTam rertietur* C¿:t nota; q> 
rain m Oííícia oíebua c& ín femiduplicíbua ou úi cpra:Oíaconua ad altare reueré 
ter afcendéa oebet Tuper altare cftendert x explicare cozpo:aIia: T itera phcare in 
t^ine miíre:Du íacerdo» calfcé T manu» punticat.Cíid euangelms vero ono acó 
#tbi reínmptia cereíairtent ad oejcterá i lena fnbdiaconnverfia vultibua ad cuá 
gelniCOe oblatione vero calici8:x tburiticatione:x patcne sationc romnía tiát 
vt m reínídüplicibnsteiccepto $ acolytbua qui ftat ad Cutera altana femper fer-
üiat t>e atfi Acepto et/á q> pmo tbun ti centur cátozean tia^mo pacoeíur:x íp» 
cam pojít&í píunia ín cbozoretidentíbua, áHtillo ozdine quo vcftiano fuerát 
^rearrtníto otflcio rcuett átür.COnfeftia nouélectioné:^ 
^tíCtratíú Céponb,; ftH8*C5£ractU6 añt qñ ficendúa eft a Miobu»:fi bzcuía fue 
rit:ad pulpitu m medio cbon Oicatur.Bí aút p:oliíio: fucnña qnattuozvelícp bi 
i$cógruitrolénitatú 
CDe ¿lira m íenalibna oíebua* 
P%. notatq' qñMfta c átatur ín fenalibua biebuaiín pnlna vice líne ccple fio 
^X^e píicuuiáfiaípoit vcrfum verottotü catatur. C€5uádo vero c>uo M a cá' 
taníufalrocraua parcbe^ad octauá pentecoftce:pnmñcanf^ 
Tuo vcri'u: necrcpaiferantc vcríum necpoft,Sc$m autem Blta:t anre^íum t 
póil reMiítir.CXstera vero ad míííam rcrtiñétja tiant fícut m miííali cctii»¿tur» 
CDU'curiUa autem iratrum ín cbwo ibíhcife m k m 
COc éómumone non celcbwntímn* 
Biáoagcáotñ cttkenáoxñ ín míífá.fo.wvi} 
•sr^ Ccomiitiícatíone autfratrij ín mííTa cóuentualúboc femper obkract fá* 
V "«ta cóMione cóiter a ffíbue gcníb9 fletis ín locís ruíetabfolutióe factatbi 
canf oé» qaí bebcntcSícare fummífia voce fcmd raneií.&fic non fom Mgn9 tf* 
3ntóríín ant ímo acolytbí «téram paüá tcneát cois faccrdoíc* £t cóícatíe pmo 
per oidíné miniñríetfratrcs ecteri a capíte cbozí incipientes: bíní t bíní oz&natc 
peedátn ñms geníb9cóicét*C$icati vero aoredát aá cálice velcálices eis a Día 
cono t fubdíaconoCfi p5t ticriDmíftratosrfc^ cp fratru cepedie mültitüdíni; £t 
fie oaJínateadloca fuá reuertáfar# CSpphciftjr oídínaríum TRomanam* 
Oíicípíto:doasmdo:um ctoícendom al^-
ferdote ín m«Ta príuata x ferialit^ m coíbctudíné cecRc iRomane* 
i M d t l t l I c i Paneta facerdos ftct ante grad9 aítarisíadinctie 
i i wwti45?ma|líbí,m¿(jí0cri'tcr eleaa^bicecBííam.^ntroí" 
bo ad altare t)eú^Bd&m(iBÍfetiíícatínaenttité mcñ.ps* 3udú 
ca me be9 TC4CÍJ ^ lon'a patrí* Oefttderepctatur 3rt3»7ntroíbo* 
i *^Bdbe« Tc.cñ*^Hdíuto:í0*1^iQüí fecit.Deindefaciatcófef 
fionem abfolafe ínclínatas medíocríter.^t fíet talíter ínclínat9 bo 
«ce rcrpóíam fuerítr^ftífereatur tuí Tc*€t tac eriges fe: facíat abfolutioné* iüaa 
faetat5fcat^Deastaconuerrns;í^6tplebs^,Oííendenobís.7^.£tratóta' 
re.^DiíeecaudiM^gtcIamo?*7v*Dfis vobífcñ.'íí^Stcij fpfí tuo^Ofo.Bufer 
a nobís te. £t 62 bec of o alíquantníu alte &H afcendit ad aftare facerdos* finís* 
*/p>er ebzíftñ.'í^Bm&CifSoííea inclínat9 cozá medio altar^ nuc^ mambf bíeat 
fnb fflentío báe of oné.02amns te bneí vt per meríta fanctozu tuozu quo?0 reli-
qníe ímtbic t á S í vero no fnerint íbi relíqaie:bícat»vt g meríta cmníf? fanctoy 
mv$ tc^ifiaa tínítaterigat fett manas fuper altare oeponensiofcufetor íliud» 
CDe íonctione mannum* 
l ^ f Cnota:^ íungende fant manas quoties ínclínat fe facerdos ante aítare: 
X X ¿ t ín eoüectis.fecretísí t ín poíleóm«nicatíoníbus:c|tjando veníf ad ip>er 
bñm vltimumrti plores Mcntiir/jp>oft($ inceperít 43!o:ía ín eiccelfis bco: % jCre 
do,£t qaando vadít ad fedé.€t qaádo reaertítor ad altare* £t ín fine *|p)zefatfo* 
nís.Stantecileiietboiíílícij&ícítartiiaí bílertífTímí testante ifiaternofter: 
CH oíeítar* átpjelías nobís. £t quado aceipít boílíábe patena vtfrangat fuper 
eaheem. €t quotíes vadít a líbzo vfc^ ad medíú altaris» St qaando reuertítur aá 
fibmmí bícto bñs vobífcum.St (1 vadíí ab altan' ad pífeínam: vd reuertítnr. 
qñ be facríltía vadít índuí9 ad altare. £t qñ cSpleta mííTa ad facríftiá reaertrtar» 
CDe íncjinationíbus faciendís ín mífTa conuétaaíí T pzíuata» 
Iffem nota t q? pzimo ínclínat fe facerdos ante gradas altarís ín confeflTone^  vt p2edíetume(iC£5eeando:cum M'cit.(Dzamus te bñe.CCertío:poft enan 
gelíum efí oícít.Safcipe fancta trínítas.CQu3rto:cíj jjícít.S'e ígítnnCQaínto 
cambícít.^applices TC.Ceejtotantepaceenm bícítDñe^efa cbzífíequí &í. 
pílí t c.CSeptimoípol! pace cu &ícít.Domíne ^ efa cbjífíe íilí bei VÍUNT •jper-
eeptío.C<Dctauo:pofí mifíá al cn'ciVilNaceat tibí t é* CScíenáútq? í(|c fnnt tn-
clinationes que fiunt pjofunáe co:am altarí.C3unt r alíeíndínatíones q tíunt 
medíceriter fuper altare» CifMma cum bicít.Síufcípe bepzccatíonem nofíram. 
CScéa qñ facerdos Djlcgere euágdíu bícédo.íJbuda cozmeu Tc.veí Bit bñs i 
m i c meo. CCertia cií bíctt. £í bó fact9 eft. COuarto qñ collocato cálice vadít 
ad aWuédá. C^uínta eñ bíeít Setas, 
b íñ 
C5»cpííma poli coiifecrationé boflíc afici cleue í» Cí)<tana afi ^pf iif c ú r*íffti 
frtas nobí^.C'Pona f ó iKH'at bíü vír^o ín ofcnettibera nce q»*<rDfntna flfí 
dícíti^n^ t>eúC Undécima ín pcepftóí. CDtjocíef íma fi poO gccptfoné vadíl 
aJ pífcíná^t oe 0 íftc ínr finatíoca tí út af! mcM altar^ ^ ct t f 0 vero íc aá popa 
fctmxm cp oía^ííiatcffcs (p inc:parú Teíndíncí,» 
CDcalcarfeofrufo, 
XZc nofa?<|5 fnno ofeulaf farcráos altare btrta ofonc•©ram' te bvt cudo an colfcctá frná vbí 6?* Dñe vobíffíl* CITertío pcft fnggdipcñ 
OÍÍ0 vobíff u.Ciangrt© an^&ícat^iateffee.CQnínío poliCe ígíftea t5?.\>ti 
accípta babeas^CSecío pofl Sjtippiff cetcom 55:* bsc altarís paitír tpaíi6cí 
CBtpumo finita ofonc &ñc '^elli ípec} ftítíftí TC,C<Dctanc antepoftc5ío«C5 
cá 6.%DJÍS vobiTc&Cl^ímo cópícta ofóné "iPIaecat tibí fsiiíía írínto* 
COemodío ofcnfaníL 
£ V í r notaí^ cía ofriila fapzaJííta íinnt tserntíns maníbíií fuper altíiré ante 
CX^olIof atíoné c&licíeix poft pccptibne.Bíío fpc a finíí?^ calíf 10 íírf a boflíl* 
Cí^ota:^ n6í | ofcnljcíus cft líúr niñ poff cuan^díum* 
CDé cfciiatí onc manuü t cjrtrn tí onf• 
XíTcdrfa&uatíoné mana faecrdotí01 w ejctéíToncncráJúcílr fp bsefe* nare man f^acerdes mecliofrífn'taa' eraiatic no eircoJat bumerce rneí ni" 
mí& topríma&T? fit t íatú biñeño frp modffrfiea r fqría ín ihíf&ry qñ f?at ve rfn« 
ad altare: r qn fe vertít aápopafñ^n oí íuctícne maniiu: límul peedatelenatí^ 
cqualf's r modícrata* CDeprofecuticc mífTc. 
'0<Dí!£f ofculat9 fticrít facerlos aííarcf6p!t*a of ene í\h'.€nrrt> te ^(ie: vaífH 
, -Sr ad t^ ectm cojna altar^ríbídé tifo líne alí^ i verfn $c€i$ctrtncipitf€$cr€ ítrof 
tú dí ím'ntflr^ vei itiíníftrísrt ñmilíÉ IKyiícér* Dtíde va Jit ad medlü altarr» T ín 
cípít j6tía í cüccltí s t>eo:fi| ftíccfl.iaao tim'to vd nó índ^oato tí nfoft bíceti' 
ññ:oknki media alíar^rt verte» fe ad ppfm M'cít.Dñ© vobiTeil.^uo ítfrtorver 
Rt fe ad Ubiú q eñ i &eitro coítm aftarígia'ráa. ©xm^.t ibíde tenn íet ofoné. £t 
1i piare» McIturtibídcÉmínátor fímriíter. COñ ftortcfáú eñ f leetam9 ^ cnua: 
faemíoa f!^ 0 ad twctrñ coma altat^rr nS conerf9 ad pprm:ínnpít abfoIate.Oze 
n\9:ñm Dñ0vo^6t facto. módico ínfnallojpoíl^ w'rerítítlcíf ain9gena9:Mfaft 
Xenate* Deíde abfílate pfcqt coüert^eí t>íaf on^míníftratrípe Mcatí f t e m ? 
epram: ía ¿j fég vertéo fead pópalas pdíctá eftbídr.Dfí» vobírca» |r>eíade (e« 
Sjtar epía % 3 á gtad^S media alfar( ín mílTa ccaéínaíú 7" ^ aatís afft:(egab 
ápo l acc rdote (np oertril coma aftaríekgíí* €tDñ vero legíf epfó a fobdíaconos 
facerdos crt&í it cozpoiale fapporat cahrí fijg altareííta cp lógítado ín IcgitiP 
áinc altarís ertédaá'íflef ejcpKcat^ pptcr palueravff^  ad obiatíoné f alírt* fit ídé 
facíat ^ íacoaf fi mínirtrar.CIflotai £o?po2aIe verorq^fopponíí f aíící b7at qaa 
tao: plica» (a iógiíndíiie:'? tres ín laíítadíne.Ooo gacto:ífi míffa cetietrtoah' va^  
djr facef Jos ad fedé.Xccta vero epFa r gradaáh: ca altj» q añ raá^dín fc^ enda 
íhní cíí mímWovd miniftrí^ín fedecó^mstíabdíacon^paraícafíféi íceo ftio^ 
eol{ocádo450!líá fap paíenátt vínñ tmiralicí ínfnndédo: t fíe parata ponat ro|? 
altarc^n Nata así mífTa: ti n6 afftierítrabdíacon^; parat facerdo» caííeé afi<Í 
íacepta fuerííim'iTatvel poft enágdúl^m q6 oppoíaná libí vífn ftierítCéSacef« 
dos vero aííi^indpíat etiágdiu:rap meílíilakarís íudíaa^ ofcír* 0ír&fi» í so^ 
0ido agcdonfoc bíccdom ín míí&.fo.miiit 
de mee ic*váúí>ádaco: mea tc.€t fignás fe Ügnomicis negaíeuágelm fop 
iimñeocotna alíarís.Cfiníto mom^ciioioícmílíbiútt reücríit&ñd media 
alíans:5icit.Xredo in vnú T>eü:tl eil oieendá^iii autórofculamr alfarera reacr-
bant brein mífla ozdinaía t foíéniiprciite vel no pfente epo:in o x ü m m i b 9 bí 
uíni officij bzbítim CDe oW^íone calicía r bolíie* 
rím vero mímikr ad oectera í ac crdotis aítiMsioffetet ampulía cñ aq* €íim bñ* 
dicens facírdoaaiifimditcalicí bicés^De9 g bíianc fubfiátie •íé.C^í nota: $CJ 
ín pa'uatís mífTie QJ in cóuétuafíb91 osíínatíettép9 r o?do ínfiindédí aquacaií 
cííídé peníí9 obferaa tocinde a<rci|3iéé cslici cú buab9 manib9 mediocríí dctia 
tisioferaí eu bicés.iDíftrim9 tibí T jCollocaf aite boftía ad tínillrá: caííj; vero 
sd beíterl.Deíde eooper íícalir co:po:aIi fimplíci pheatorqd fnpponíf calici cá 
bacofone/^nfpubmmlitatís TC.£tpolíea fittignú erurísfngbolíiá T calicei 
íam oroae^cni (mctiücato: tata <p piimo bacatnr manus fii^boníárfccun' 
io faper vfrñcg.Se (íc femp íit:qn cóiter vtra^ tígna£»et poílca inclinas fe fng 
altare'Vaditad abluendummanus lúas* 
CDe bñdictiomb9 wro incéfirt úuréfatióeíf algs q|>£ínSt ad fdénitatej; bétur 
ín ozdíiíario cerímoníarum míííe ccnuentealis. 
CD¿ pzofecutíonc mifTe» 
• 7 ^ 6índ€ redtés ad mediu altartiinclínat9 bícíí* Sufape faiírta tríníras T& 
V-#€iaa finita eriges fe ofcnlat altareu vertés fead popuíu bíeít (Dzatefíeff 
p me TC, jCircaitátes rñdeáí*Safapiat bñs T¿ Deínde regirla fe eje gte bejrtras 
^ícít fecretá vd feq-eíastrtás cótraímediü altaris*Quib9 cópíetis; elenatis eteetc 
fís msfiíb9 f m fojiná faperí9 tayatá: bicít* *|p)er oía fefa feroní re. finita vero 
•¡p):cfatí$e:bicit*Sáct9:eü míníiíro vd míHirtris medíoeríter ínclínat9 íup alta-
HtQt Ügsat fe figno erocis cü bieitófis q venít í noíe bñí T QCDeínde inclina' 
tus eozá akarí íuctís maníb9:bícífcíre igít,£tcrigit fe et ofcolaf aííaris cíí bícii* 
Vil acceptí babcastfaciés tres emees bieédo* Bcc boua* bce muñera» bec facta 
facritida.CiDdde deuat^  x ertéíí s 11^^ 
^ad:qua oWationéíu Oe9! oíb9 qs rc.Etpoílea facittres cruces cótinuas fu|> 
boñíñ et calicéeoiter bú:és.bñdicta*a jcríptá*ratá. 6t eleuatis tteru mam'b9 fu bi* 
dt^rationabííes: aeceptabiíeme^ faceré bígneris; facít íteru rmas cruces: bicens* 
cojpas t fanguisípzimam fuper boftíam: fecundam fuper cálice?» CjCnm vero 
pcriientum eft adtquí p:ídíe:bueíts plañe bígitis fuper palla altarís: aceipít bo-
ftíam bícen0*iíeeepitp3nem.€t panimeleuansttigníticateam bicés, benedí^ 
'te.St bícto l^ocell cozp9 meá: % adozato eozpoze bomíní füjmedíoerí indina 
tíoneteíeuat ílíud reuerenteruta a> a círcunítantíbus pofíit viderí, ipoftea ponií 
ín loco fuo.CDcindceoopertu cálice acapít cu buab9 maníbus: etpares elcuat 
g>ícas*2lccípíés t büc pzedam t é.£t ^eponít itc? fap $tate bicés.'5té tibí ^35 
agéSf Dddíe lijjt oicés. í&ñdieít.£t íteru deuat.'Dicés.Bccípítet bibítervfqj: ín 
tneí memozíá faeíetís,CDeínde deuát euiita $ a círeuftátib9 pofüt videri.Deiíi 
S>epomt*Oepofitoealice: bkit&ñz méozts Tc»Ci3tnotarq? ab B loco vf<B aá 
b mj 
©:do agedom er bícertdo^S íirmílft J 
Item cu kuat man9 íua» t cjrtcdítücparaí parú pollc^ a tnging: ectcríe tibí imi* 
«m copuIaít6*C£lb bine aut ví^ ad vlíímú 'iPcr oía-.tíát ttgnatíoncs tícutín 
mííTalí lígn§tur:x ínclínaticeB ficur tupen? &íctü eft.lKíoc addíto: q? cü í tire bn 
ÍÜB ofoms Iñobís quot^  pctózíb9:552 íper ebiíftu &nm nf mílinc mfione íünéj 
í>ícft facerdoe, *jp>er que oíatqt íftuá pédet &e tí ne ptedéríe» iDícto auttt pfta» 
nobístbírcoopentcalífé:'! aecípíég eozp9 &iiít fignatrer cu ipo ft?p calícea labio 
ín Iabí6:í)ícé9»*ip)er ipmtt cú ipo:* ín ipcfilenatís aiít Mgitieicfi coipo:e cbfí 
lígnat bía ínter íe t calícé a labio calicí0 íncípíé0iT Mees q6 fequrf.£ft tibí tac: 
patrí jcéQ.L\o tinítotfenetcoípus í)tíiTupcaIícé.á:tparue!euato cálice cfiairíba* 
bus manib9:oícít«*íf>er oía fera t c.Dícédorojem9!cepti» falutanb9: reponte 
boflía x ealícéínlocí0 fijí0:t cozpojale cglicí roppcmt* CCú vero venitad *|Pf 
no}ler:eieuat man9 et e¡ctédit fleut pjí9 vfcp ad Da .ppícif pacé: vbí aceípíé© pa^  
tenaiílgnat fe fimplicíter cu ípa fammittée eá bofticfit Mfcooperícs cálice facít 
fractioné fup aim:frágendo boftíá per mediñtt ponée illa parte q efí ín íiníftra 
manu ín patena/3üá vero q eft in feicteratfTágit per medm: et particnlá qmanct 
ín finíflra mana poft ÍTaetíoné:cóion í^t partí q cft i patena* Síterá veroq remá-
net m í>et;tera:erecta0 íacerdo» íenet Tuper calicétt paru eleuatot Mcít. iper oía 
fécula* fit ítem Depofito ealícc:tertío fígnat fug fanguíné en partícula qua5 teñet 
ín oeptera manuoíeen0*7pa)* í>m tc,iauo Dicto: míttat partícula ípam ín fan-
guínetoi^.fíateómijctio <rc*cpeindecoogtoealice:t)ícft:ílgn9t?eíterparu5 
tiro í>íeé0**|p>ac teeu^Rñde^fit cu fpú tuo.^teru inclinan» fe ante altare:t)ícít* 
Dne ^ efu j$e tilí í)et víuí «rc.eí ,||¿ereeptíoco7gí0T fanguí» i^lfluib9 Mctíes 
erigen» fe x reueréteraccípíce patena :t>íeít*i¡>anécé!eaé tc.Deindebíeítter* 
£>ñe nó fum bign9 Tc.iauo bieto:íignat fe cu patena ín q íacct eozp9 í>tií et ab 
cade patma nó cu manu:íed lingua lumít.fit mTcooperiés calicé:ti q re!í^ 
poií» remanét ín patena:cu Dígito vel polííce reponít ea0 ín caIice»X.ícet tñ fibus 
tnagí» plaeuerittfumere cozpu» bñi manu De patenarfm p?ío:é curie cófuctudí-
né.CDepot'itapatena:eu reucrétia accipit cadeé í)ieé»»IQuíd retribuaj Dño TÍ, 
Xaadan» ié*iSiuíbu» Dícti»: tignan» fe cum caüce'&ícít ofonem.Banguí» Duí 
noítrí 3€Ía CbMi TC,ete)ctuncpereípítfanguinem/jPerceptíone verotactaíva 
dít ad cojnu altarí» oej:tr0íet pnrilieationé ealíct» accípié»:DícítHÍfJuod oje fum 
ptímu» domine:pura mente capiamn» tc.Xoipu» taumeñe TC.iQuibu© bw 
ctí»:puríficatíonem oígítoajj factaj fuper cálice : in cálice bímítten 
abfiiendum manu»*C€5ua ablutionefactaraíTumít quod remañtít ín calicetT ín 
dman» eum fuper patena: et plíeato coipotalúlectacp jCcmuníone ín Doctro coz-
nnnterum fumit íiquíd remantit ín calíce*COuo facto:reuertítur ad medíu alta* 
rísíet cóplet miíTamíficut pjedíetú ell»Oua eópleta:bñdícít populú Dicen», j&ñ 
dicatetcuftodíatvo» te* Cfiicplícítnrfndutu» planeta* 
1 i 0 i á í m t í o n c e a c oeclararionee círca officía 
Díuínum auctoiitatc apoüolíca ín mulíí» capltuli» generaltbu» ffm míno$f díte: 
inicta varietatem officíojg Díftíncte bíe annotantor» 
CDíctíone» ínfra bmate íbnt fequente»* ¿Indio, Hndomarü* Xaua* tmlfo 
23Declí.^Dcclinenti*£>arcbí.^arcbinonenti»lpaIé«lPalécu€le*floíé*f/o^cw 
Biáimüoci acódamtíoef ofiicí) oím.f o^ iocíic 
C€2uo ad oñica» ct ferias» 
3 í f t o i í a Vitalia mefr ?5 poní ítra ahqua octmM alíqW» 
- y , l v * w Omcafagm vacua iqpoflritponújC,g3nd^i475« 
C'3n t» . jCofitómíní t c.V6.f£ne gnte no t$ adiugi cu í l^ ia i f i 
ín ctcrnfi tcnífi í>mo ít vltímo A'fibí>.jC.g,lRopcl,i4po* 
C3n aduentu t>ñí femper ín quattnoz tempozíbue tíat ce feríat 
compicbcnfacríam quinta f£r|a:p:ocoQ) rub»ca tJcTRcfponfo* 
r ñ« boc vidcíur ínnue re* x:»g.K6afí.i472* 
C<auotícfcH^ í aduétu ct qdragcfima oceurrút "jRfífojía alíq:wl t m á t s pptití 
fíat fcríamííi tac feftú ouplcrvd folénc occurrat*3o!í^ 2.ct.jC.g.TRotbo.i5io# 
C'3n matutinía ct vcfpería Dícrum ferialíum poft ozationcm bici fíat cómemo-
ratío fanctí/rancifcitct t>ícaf ^ ñdícam9 ofio tc^p^fíca flerít geníb9 ííat c$* 
ilicmojatío u Cmceict apTozó^ ac pacíatt í tínc**fPcr cbf ni*jC.g.3ndo*i47^ 
CGuo ad fclla ouplícíamccnon ct rdiqua fcfla» 
Í>mí0 ve/efto? ouplící ú qnt9 ^.D5 cfrc*Íaudatc.t)o.oc6 gctc*:nífi í bí 
dícatíóib9 eccría^u' §b9 6zXauda bícrufalc»€t í feftís bté Virginia; et qr«-
Ubet fetáru femína^: í qb9 ctíá <5z»X,auda bícruralé»lC^.Blndo4475# 
C ¿ l tí fcftu ouplcí: nó cclcbza£ (no bíe:fi fupucncrít feftu folénc locakrpzcfcitím II 
n5 cft ín kalédarío iRomano:íit pzímo be fciío fblénúnc rcmancat íllo annoJt fe 
ftú ouplejc tranffertur ad bie rcqüété»jC.g.Alndoa475» 
CS* poíl feftú Duplejc mín9 ímedíate fcg£ aliud feftu buplc^ maPá fc&'e va.&íp 
plícía mínózíartm Deícaprrn fcqnétífclío maíozí ouplící: níficonfactodo vdra' 
bnca babeatur ín cótranum*jC»g^arcbía45i. 
C/cHa foléma gñalía funt Dútapat q lcqaütur»ííntonp abbatía.l^íncetn 12(na 
ftartj/^oánía % TPauliV^naetío fttí ^tcpbanújCIcmétJpapcí niartyzía,iattc 
felia qjuía .ppter aitq^ ipedímétú tráíTcrátur a fuía ppztja locíBrfcmg í feendís 
ve.bént caofamítí feñü maí9 autcqlc ícquatunjC.g.TRupc«i4?o# 
COedarai illa Dcbcrc ítclligí fefta localiatq ffea cclcbzarc cp rubzíca tcnctur :q t 
din Ealédano íRomanonóbabétnr:íñ ín aliqmbua terríavei loria gñahtcra 
clero x populo Cjcpzcccpto ccci:íccó!tcrccIcbzáíur»Dctalíbua.n#t)cbct timfclliij 
foíéne tñv.z co &íc quo cadut, jC»g*ipaIéa470. 
C fi^Iibet feiíá folene íímpleptqd alto noíc & nó tráffcr^Iícet bíc quo cadít ímpe 
diamr axdebíatíoncínó b5remanerc cñ rcftduía timp!ícibua:fcdccirantc ímpe* 
dímento oebet celcbzarí.jC.5*5índo4475» 
C€luo ad octauaa feftozum. 
Q^ l d o ítra octáa celebzáturfcfta Duplícíamó h't cómemozatío octauc nííi f fecudia vS.qú feqntí bíc facíédu cll S ocrauarvcl fi tale fcíín buplcr occorre 
retí oíe oct3uo»05í ocíía Dñi nfí ac eme nfc fp titc5c,doctaua.1C.g^aíi,i473 
C Qñ fcñú babea octauá tráffertur ín aliú Díéifccñ ttkrt fuá octau3*3ntra quaj 
ceíebzab5tor fefta túc ibí occarrétia.(C,g./lozl,i49^ 
C&ñ poft vnu fertu buplec fequitur bíea octaua: licct non íít bnplcic babíturtali 
M'cí octauo capl'm#£<g.¿lndoa475* 
CS í ín trie feflo babéte octauá oceurrat feftusalíndnon bnplc^ non eclebzabítur 
vft^ poft bmóí ocfauá»jC.g*3ndo.i475* 
€/cfta tí mpícjc cades íiioñicf írraoctáe ítra qafcftaocctjr retía cdebjálttrrdat 
O ] 
i © : d m a t í o n c 9 a c ó é c b r a r í o n é a o f f i d f & í m J 
ticliic. fi Uicría fuerte c alió kññ npícr:bmóí fcftü ad, j . feria t ráiftrrf. £t fíe 
oalqsrítaOííípaoítlfeftaocairrctíaCfi íicrípcftt>c!cbícf. jC.g* QbtcluHPP* 
GOedaran^ru i rabíías cótmeaf ^ fefti» bñtib9 octás fé|) tiat&c ocíaaa 
nífi fertñ occurratííntclíígñtur fefta ocforrétia q cadfír intru i f ae órtáast tic pee 
ámtíat ve ínrabaca íntra ortlm fetf 'Joani* bapííftc c$tíncftir* jC»g,^olo,!4^7, 
Cfeda occtirréeta íHtra octansentia Mirnta^ot c^feámr^ caluiit ííitra.fcp Dtcs 
octóucXg.laüaLi5o5. 
CjCómetnoracía jCrüds 4 ínter ip>afcbactBríéfí<5tié6'erípKdptfarr m t»cbcf 
ímittí licet tóc occarrat ©ctaua alicuz fancfí, jC«g.Bni.i5i^# 
C jíntra octá» Brcéfíonís ct fetí frárííarac cís fito? 5^ Mdt olftíí fefiíe nPe íujrta 
ozámaríu t antíquá cófHCíoáíHfóno ebftate cóceífióc ¿conís.io» qj eiil auctató 
flpncain captb gñdt piccepcú eft tícri vt antíq(us#£,g<Bín.t5i¿* 
Ciáao a i varíatangentía ofñcmm Mummn. 
t'lRáínator ín cofeílíonc «fiatí pofl beate Úbañc virginítádatnr t xbto 
'/rácífeo, € 3 t é a> pofl jC5pkton0 leg M'caí ííña t)C beá vírgínc ft/íanfaj 
nilí ín triduo maiorís bebioma(!c.iC.ff.lRo4i5tf» 
CiQn alícisfcí^rcdtat *íp>miá vd ¿ópletozíú^ebct í-SfefrionéCüplíraret.pm íít 
fn cboio-.q: Ircct fit vnwsítñrepzdcntat eceftarn. jC.g»iRupef.i49^ 
Cí l fcptüagdíim vfiíí aá paítba iRcfarrcctíSts nibfl &5 Mciioco Sita ííine Bn 
típbonaram: nífí qaando aáconcluáenáum cantom clírt ncccfr3ríam.^íHct)i« 
catar q^ faerít cóíonnm Utt€re*£*$Spíí*ii6U 
€ U reptuagefima ví# ad if^afcba qñ oífidu c&atíidoco HlTa Mcaf: í ctav.ñt 
ve\ ali^d ümú(*Úf\ vero offm üi fine notamibíl &iC3f.jC.g« Í D e c l ú ^ ^ 
Cletanía mfnoj q 6: ín cSmendatíone aíe ftifirmáne^otelí-ctí á t>ící tífojt vtP 
ctioniml pKfiámtivifmfa<ríU£*&fiojti49U 
C^n bymníB babentibus verfum fínéemptopimni txbet biríctímtmpoit 
pafebalí; aut alio qaocen^ tempoje qñ 62 íBíi» tibí &fic t cííamifí caíítenrar 
ín tono íUíus tpi0*Cg*H«do4475» 
ClfDífton'e p^e fefto? üías bñííu legi piííjvc mitca c?Jmat 0 eff ree e óceífa ^  ^ejeá 
dr6.6¿t fi í bzeuiarío no fine ferípteX.g;*a(bí*í5o2*6f.c.g.i]f>ecli,í 4 pp« 
Cl^omílía faj? cuágeliá ^ os^ílíe Taíterrc: nó ocbctísidtí» féftís qaatcuozt>o-
cton5:qz nócft eidtnarío afltíquo«X.s.íílbr.i5o2« 
C/íat índínatío adverfum \M:0it nomc Dfti bfidírtáí quotic? ipmoícíccííge 
rít;fiíuta(l^iapríT^<i!c5rBctum,iC.g.^0lo45;ií» 
CQito adoifiríum t)eítínfto«im« 
XTam'tatozíuldrcndcderutme tí,^5^3 í)fa:qí nondí ozdínarij "íRotíiaíiíV €t ín nullo oflfíao gñalí oefunctcíiTt^ber ín msftitiníe MCfVi^ ,X.ibcra me 
domine oe mozts xé.mti m crafimam omníam fanetoíum: aut quando cantan^  
turf re» vig^íc ínrímuI><C.s.S&nigé4'484« 
CiDn óme ífí &efuncto? picdpítor wa í^ éifíecrrñiteííígíftir t>e Conoofcnú: T «Ó 
t>c alia fo\énitíte.C,$fúbcdíM99* 
CtüuoadmiffaB* a jando ín cbozo oiftcíá Dñc nfe:í)ebct fícrí cómemojatío cí^ín mífíaf rjífí ostiones o^ínaríe füfñcim,C&*\£>i(AZ6 j . 
C^níníflis vigi!íarnqíemnátar:míníftri aítarís nó Debét (ncíuí Dalmatícío» ¿ít 
Debentfíerí senufiepíoncB .put ín mílTis ferialíbü0*jC»g,l&afilJ472* 
C^aita&míflfep JnmdiQxccküe táwn t>cb& m i nüWmbahmti üt 
íít tita ppzíaiqi non cñ oc ordinario cómuní. jC.g*Hndoa475» 
ClKyiíe ektfonut ^loaa ín ncdñe r f*q M'contur angdojñj n5 Dcboit &ÍCÍ i qt 
«on ibní oidínaríl nortrí*£.g«^3njgf •1484» 
C]ín mím» n5 babétíbns Cractu w i u : HÉC cómuná&ícaíur ^  laudaíc bf^ 
eé» genfcstlof o CrartuaX.^^ngc.HS 4» 
Cip>:cfatío ppzía fcitozu.-nú^ bebet oict ín eo^ vígíl^nífi fiicríní IRcfurrcrtía* 
C jín nnila mílía be mozniísifcu c^ TRcquíe 55z ipzcfatío folénfe* Ifíec !t E p ' f 
dcyfó: S Jc^rnífi .p bmóí mUíaaírignati Jfíec etia i6ñe bns TC^5 ítonari fo 
lénítértí? ftniff Íiat5í?íí)a§t. .ppíer bzemfQtéi>mí verrua«£<gi55aftf«i472# 
CTti míflX 6f0cto^ fép D5 f í« «lia ofo.Dñe 3e(h cbfe q orjcíílí aplfe tufe xcJH 
fí fRónaíc bícít oppofíttjto! nó fit í>e ozdíJiarío IRomano. jCg, ÜtxúiMW* 
CQuafcancgmíí^a innffs miiralíbuseicíllentespoflijmus bíccreilífctnóímf 
ozdínar ú iRomaní, Cg.BIbú.i 502* 
Cdao ad fingulos méiefí o:dinaia,C£t pzímo quo ad méfem ^anuarf # 
X fó ortaaa ranütí Stepbaní bebetDíf í jCredorqzcft íntraoítaaá fanctí ' j o f nís apfi elcuange!ífte*jC,s.á3aíi4472« 
€£ifí octaua *5n«ocafij€!tíndmca:babebítcapRnínMdÍ0^qzgaudít^ 
pzebítnínétía Dfiic3ri5ijC.gi,0arcbí«i45i» 
COííYeflfl ¿pípbaníe eft í &fíica:q?tíÍG offilí bfiíce fíat í fabbato ínfra octaulml 
bílbimn9 índpíenif apmo í^o.ín matutíníezqzcftofiiñDfiíccj fícetnonfiantce-
rí moníe Dñícalcs-^gi-ni^eciía 4 
C ?n pmíB ve^íeí octauí .€pipbaníe beber bíd Hntípbone Iaudn5*f,í&aptí5aS 
míW xcM ín fute ^ Xaudate búísi oéa géte»* jC*g4Bí7ía52<í* 
C I n fedo rctóí: f abíaní T S^ebaftíaní Debent oící tres vltimc lectíoncs boffiíííá 
cóía íurta ordmariñsisbílíozía fii»ficerct.p noué, jC.ilndo*i475# 
Cfeítñ H0netí8.2.ít ín Dffica venerítretía fí nó fit pamoponédaJtranílfertur mfí 
enndam fcríáxt fíat be buíca. £,g*í]DóJu»i4ó7*. 
€ € í m ad méfem f ebzuarín 
^ylftbcJra feíí iPetríqn venít i bfiíca:03 cekbzarí bíefóncá-tí^ bíc feqntí fit 
^ fclú t>ijp!er:n5 &5 ómíttí cóemozafío ferí iPaulí í fecúd5 V6*íit qñ ccfcbzaS 
í qdragefía? D5 peedere coemozatío ftríccScmoz^fáctí •{PaulújC.g.iéafí.H 72i 
ería qtsarta £ínes íémp fíatDe ípa fcríafctíá fí cade t)íc oceurrat fcflñ ouplejcs 
íucía ozdínaííonc í>ñí Xtemctía papg.<í.£.5*,á3afi.i472t 
C€2iio ad meníem íli^aríü. 
'jQía ipcrpetuc T felicita^ 3^ft'crí offíñ martyríí nó^ínú: qz S vna k p i 
'ín fuá bíiíozia q> peperít ín carceretct DC altera cp cratcóíugaía^nmtato* 
fce^ Xaudem9 DCU nfm ín cófefTione fetñrñ TC. £<g.lRupe,i4Po». 
C ln fetio feti J^abzíd^ Dfcéecs offiri leíi 0>ícbad^ Dñt ómítteretre» pmas fcS. 
w i ^ J n motegargano tcet bícere fecí fm-cenflatura angeiíca TC, £tnS bf 
mutarí notné ^ cbaclfme Dícaéíni>faíia:q índe f^ ^^^ 
C Í n matutíme íríúM'cru víti'mo^ maioz!Bbebdomadc:l5 regula &!catq> frna-
Mm íncípíahir abíblotcn'nt^ígitur fct prnílTo i p f nf fícjriageníb^át ídéín cg-
iería bozía bíeí/^n fine aúf oforitPiquílibet íub nientío oebcf bícerc^uí tecuim 
*Ci3c&aniie'|p>ater nolíer*£.goPífa26^ 
C l n Cópkrozío fabbatí fetí poíkB Ixbdomadan9 bírcríf í)ncípíij Wiz. ^c fp : 
B«c ^ imítrfe i:c*ac todc tota ^ ina^^TRcaai^ 
Biáimüoncezcbcclmtíoncé* 
Clftao ad mcnfem MpiilíSé 
«CyiRdaft'o ^ p)afcbe t)cbd &ící folcnítcr t>kh9 bñicíszt feñie fofáiibmtac réli 
f-qais maío2íbu0*0d ín fcftís (impIí(:íb9:M«tt?r iímplír.£e imhttr m t i 
IKyjíecky fonrct ifílozía ín exa\ñe*C$.i£>a\\lH7ié 
CDíebns fcríalibüs ínter iPafrbar-r ipéfecoHé Bita Maintnr ín míffa fimílí 
modo vt ín oíebnc feftí6.í:t feeúda Blfa 15? a ^ uobus. X.0.^nig.r484* 
Canter ipafeba x ipéteeolíé oebet genuflíectí ad ^f«m £ t bó factas cft:p:oiii 
ín refíquo anní tempo^£,g.i6;uga4S4« 
Ciflno ad menfem ¿JDañ* mlfTafotaníarrí ocferuítp fecfída t tertía ferpsícií fít beferfa. £tn5 6: í es CTa i ercelííff xcMcc fiót genuflíertóeB.lKyiíc deyfó í)ñr feríak0*Síve 
ro í metí» oíeb9 celebzanf feftarí vno eoiñ M'caní ftae mífTe. jC.g,Bndo,t475* 
C 0 í fedam bnpleic venerít ín vigilia Bfcéf íonístmíflTa oíeetur be fefto abf^ aíú 
qua cómemojatíonc vígílíe,Oii aut í5z míffa vígílíe: 6i ^ l í a ín cpíeliis: Ücut ín 
ftíebus feríalibue buíu» tempon'». jC.g, Bndo.14 ^ 5* 
Ci£iíi octaue BffentionísrT fanctí ^ ernardíní cccurrunt m bfiícariíat oe ^ i^ ífa 
Hfeen tioní0:x non oe beato á>ernardmo«jC.g.í1C)fdi.i499* 
COuobus ínebu» poli octauá Bfcéítonís nííi feíla ccmrrant: no tit be refidaí« 
£ t li í>ma &íe poli bmóí octaoá nó íit 6 alííj feítomó tíet alíq c 5memo2atío&íd 
feqaét .^Stf aát oecurrcrít túc fertuibébit fecudas V0.ítegras: nífi ín fabbato cele* 
b:eíur aliad kññ ^erutñ fí feria*í.nó oecnrrerit feftu f5 ín fabbatortanc ín vo» fe 
ríf»tf*&ícentur 2írte Bfccnííoni»:! a capto ín antea fiet Defeíto abfcp aliqaa cé-
tñeniójatíonc.i:.g.,|p>íf.i2ó^€t.Cg*s8afi.i472. -
Cjín fdto fanctí 'Joannis ante porta latina oícítar ín mííTa euágelíum* BcceíTit 
ad^efnm tc»jC»g/|p>íf*U<íj. 
CCÍuandooctaaa fanctí iSernardíní litante Brcenfíoncmí&ebet ín ca tkrí c§-
meinoiatíoXrací0,£^Bílí*i52^ 
CiQuo ad menfem 3unt?. 
OfRdínatnr q> per totam octana fanctifTímí co:poa*« &fíínoflrí1íefa cbíííH fíat officíam foiéne.€e vi foíénía» cdebzetur o:dinatur: 5) offidam beate 
Virginia non &ícatar*£.g.5rolo.i4?74 
Coecíaratar q? ín fanctífíimo feíto eacbarírtie Bne V6»p:ímaru/. ^ acerdo» ín 
cf ernnm t Un fccñdie vo^íeiret per toca octaaa í^ ebcSt &íd: cá id íiat ín capdía 
bnípapeíac oe boc fpecíale ozdínaríú babeE jC.g,Bndo,f447* 
CCino ad mcnfem 
X7fl pamíBV^octane apfo^'íPetri ? ipjanfnBñaadábagt^efreriP^ trueaptaa TC.íHtín matutims '3nuítato:iú ,iRegéapl,o?«£.g*'iRab»i5Uv 
€fcñu fanctí sSonauéture bebet íieri í>ñíca.2.métí8 ^ ulprvt pzccepít Bí}:t9>4* 
IñS obfláte ojdtnatíone capti gñahíTimí iRome celebrad. £.g* TRab.ifn» 
C€íñ feíía fanctí iSonaaenture venen'r in He octano 'Síiíiíationís bfé vírgínísí 
Iiat i>c octaantcú cómemoMíiSc DñíccSt feftu fctií6onaactiire tráferaé ad w l 
fequ^e.^i tñ ín aíiquo loco ñicn'r alíqaa particalarís oeuotío Díct! fanctí t poté' 
rit celcbíariDCJpo cum ccmemojaricc octaüe.£»g»B(Ti,h2tí* 
(TGao ad menfern Bugnílf'. 
Ilñ fecudi» vo. beatí 'jpeírí ad vincula oebet tíerí cómemowtic btí *|Pau!ft Ijíncipiat a capto 6 cófecratíóe ecctie *jpo?tííícole,£.g.¿?Dedúi49P* 
CJn fedís vo^íéití Bíuiúífolfi acapto iítO€^ráfíigara.oñicaíjC»g»Bfrúi52^ 
I 
f«íto Craftíguratíoní» nó debee dící ^ 5ío:ía tibí bfíe quí nai'' 'í^níti i» 
pzimacópIcto«0ratíoncfcftn^íumm.jC(g,ílDecli.i4s>9* ^ 
C^uando occauc beati t m m m t bcatc iZíare concurmf ín t>ñic&i fíat t>€ bt© 
laurcntwí t non t>e beata Úaw.C*$*úb€c\íM99* 
Cifiuoaámcnfem^eptcmbJíe* * 
"Vi ^biica iParifiéfte q íncípít: 'Mota q> ab octaaa •fbHccoH8 vf<| 
jL%#«cntum tf*ftra€tur círca officía &onimícalíaX.g#íroIo.i4F« 
CGuo aá méfem Octobzí^ » 
Il f l fcflobtífTimi pf 10 nf í /rácífcúet e ci9 octá>8c i feñl 015 fctc? nfí oi&ett bté ¿are pofíum'oíccrc jCredo: e)c cócelTióc Sííii,4.(C.g,i&aj«i4S4*} 
CiPz^pter reuerétiam btíífimí pfis nfí frácifcí 03 Día ín eme 7í?ru. í):ajp no* 
bis beate pater f radicase boenó folú tn tuís feitiuitatibneifd ctiá quádccHíg 
tit commemoíatío ipfo. jC»g» Mifíi.i52ó» 
C<Quo ad mllcin I t o é b m 
*ífl Mííca q ocenrrít íntra octaua oím fancto^^ó fíat cómcmoiatío ^ c ofiíc a 
fi Dñíccfucrmt víginti qmrn^ velplarcs.^n cafuvero quo oñiee a pétecofteff 
vf^ ad adaétu fuernit vígíntí quattuo:: tune no cft faciendú De Dmca q cadit íera 
octauá oím fanctoí: vel in Die ctíá cómemozatíotfed eft omníno omiticnda ticut 
quandó efíent vígmtí tres Drnce*j5í vero fuerínt vígíntí fe^ : veí pluríetfcruttur re 
gola antiqua ozdinar W.g#ÍIDagda.i490* 
Cfcññ feté i^diiabctb celeb:cf cá folénitate Duplííís maíotf: tcú octaoa ^pter 
cojiceífioiié q bf ad íufpendédú intcrdító qñ tune acciderít.¿»g.Hni*di<5* 
C míírafeiiús»jCatlxríné Dícaf 3ntroit;,j0audcam'Jxc.jC*s*áI>£CÜii4??» 1 
Cifluo ad menfem Deccmbzís» 
fí •3íliJ cóccpti3i8%ri£íl&4ríe béat prnasveígas ícegras cú cóemojatíocícti Hftibwuj.St feílu facte tmic celebzcí ítra ci9ortá6» jC.g.ílDeclí^ HPí'» 
€3n quattuoi tempojibus aduentue femper fiat De fcriainift feftu Dúplex aut fo 
lenne tanc occurratíjCg, 3ndo.i475» 
C jto aduentu qñ ín fabbaío illme tépozis 6: Jiña Scpcctcton fí no fit Di feria ? 
futficit Dícere p8,ñaáitccditc.ünz alíjs qtmoi ^ Xaud«*jCi0»iQDcclui499^ 
Ctfiuotieícñc^ m aducmetqdrageíima oceurút.'^aliq: vcl tmdte ppnc. íial 
D2 feríajnifi íúc kñá oaplep vel folénc occurrat.^ uli9 pa^2,et*£.g«iRoto.i5iB* 
C^n milTia í^atiuitatis t Spipbanic Domím nc Dcbct Díc 1 ^ C Íbú paírig;nec 
Ofeliaftilfit íC.qii!a nó funtDeoKl!n9rto,£.g*^íua4^ 
C MrP £5í'iá tioi xc* D3Dicí vfíp ad ¿pipbamá Dm ecclufíue.jCig. lPífúaZtfl 
C/ínis Oídínationuiac Dedaranomi Oifici) tmak 
O n c í pít o:do ad bencdícendií o:namcnra 
tans^íStp:imo gñaíiíer ado::a»oeinde fmgulantcr ad quodlibct. 
C^r.^iiatonuiT!-l^(üuífecit.^er,Dñsvobií"cam^ O:afí0* 
X^ro^imPivtnobhopctacbñiictióieinfundas:T búcainiaií.atoá,aRc¿c» 
rliim/nanípuín.rto{áinnicá ve! planeta Dmino caliui p^paraíú «imite IpútTai 
bñ)® dícere % cófe A erareDignerísítoiVcovtétibus ¿raeja liancnticatieniíi 
fancti myiter^ tai benígn^cóccierw m córpeetu fuo facti t ímacuiaf Í ¿tc^ irrep-
bcnM&apparc^gmpl i^ fe 
GGkqmmirptopiiebencdictionee* €£tpnmoadmictanu > 
€Wr*Mmtoiímn*tijCt&mfeciuyb,Oñ9Vobtímm* «Diario, 
níhtcpmái mictñmm ihQ te r operat ígnomim'J tua: plcmtudmcsgf c ^ 
bñjjctíoní&tnc fn^ buíic anitatí ,|>píaatiis Cjctédc:vt oes qm eo vii fiicritu:^. 
t t m qnñ oef fgnat amíceus cañí^moné vocis i gate fcntiát: tiárcp pcrfectnvír. 
tute ofcoa:i ec amtcto ipo r d i d ^ r tibí Deaoípotmtt moiíbus i gfa ipcciog» 
Cuicupjtre CDctndeafpcr^aqaa benedicta* 
C^ñdictío ad aíb& CfoMtotóm. ' % ^ D Í te70,Dñs,<Dfo* 
^rvOmmeoeí ' op» quí Haro x lí{ío« entuma» ímeíe ín oeco» t gtíam la-
v^eepdotíi úidui pKeepíf!»ícu quib^T <pí fancítíicaíí:tíbí ctiá ín fáctuano mi 
m&xmnvMc qs itueá turnea loe wrtutfc factíticatiotie bñ * dtcere:t fancti * 
fícare Digneri^rquaíenus ce» qui ca indutl tn íatto mímftcrio tuo vil ftjcrint;oí. 
m i fíaut atearis tut míníff rinporq;/eptifozmíd gfa fpñíraneti repleto&n f aftita 
tía 5ona p^dnetostbeata facían cú mmüm angelis jmmoztahtati» fhiitíóc ve 
fc/Per Cümlc.m vineatccuifdé -r CDeindeafpergamr aqua* 
Ct&enedicnoadeíBgalmtT# C^vírup^a^Oíatio, 
Sue ífinocétie reftitutoíM purítatís amat<?:;<i vtríaf^ tcíiamcntí pfes Ifi. 
A ^ b o e fuoí pjecingere ínftrajcillirqao ^ 
tatecStmentíe coarctarerfanctí * tica t bñ*dic qs Mlecfngaíú «tod: vt ocg £| 
Éoaccinctifoemmabeftu vc^ipratucamalíK rcfrígmii fcntiát: t rpófraiiftiroM 
perfuífcq cía fijní mundo coide t caito eoípo^ oefideréí x ktentur* ipcr Ofini 
so.'trumau vnitateemrdem fpuflancti te« CDeinde aípcrgaíur» 
Cs&encdíctio ad mampuíutm €X>Mt rup:a»0;cíío» 
• jpv^ns quí i>e fmetu operú tuoíó térra fafi'as:* tm oga fuá retribuí» x indi* 
V^cas vnuquécg: manípulú írtá per qué fructas bono^opcm? Delígnaf: fue 
benedictionie Dono fancti * tíearquatenusmmíttri aitaríeím ipovfcntc^ma' 
nipulorpcr bonom opcnl frucm Digna fe gaudeant afíequi pmta merito^lj^er 
fcominum. Coemdeafpcrgatur aqua benedicta, 
Ci&eftediceioadflolant* C^vcrupia.Oíatio. 
Ii^effabiliB bcnigmtatis t demcntíe&eus: mim iugú omías ¡eue effe ta í^i pcrbibeajquicg per os rapiétis coüó no» rub^ ccre lugo tue fapíétie Docuírtií 
bíl * díc % fetí * tica (loía irtá iugu tue máfiietudiiiis píígn8nté:Vtf8cerdote« 
t {euite tut ^  eidé itole bnmeros ? colla fuinmiTcrincruauitatie tue féntiát leuita» 
tern:quatenu0 ínter magna r mirabiíl turba qua beatue '3oáne6 vidtr tn cófpe 
cru agni ftoIi« albís ainictáritolad fnas lauarein ipiusagni fanguine mereátun 
flctác^fozmoii m ffofa fuá:? in.maítitndme fue fojeitudínie gradiente6;f!oia ín^ 
iJuanwr glíe efemaliter cu electíB/jPcr eb2íllmn# CDeinde arpergator* 
Ci6cnedictioad calutá» C^»vtrupja»<r)Mtio# 
Sus fons pictatia % iuflicie:^ tní opene míníftrostad c^remñvertiméto ea 
falercuí^  nwnímine intcn9 oía tegereníiveftírí ranpP.:bñ * dic qs x fetí* 
fica plarfetá iHá:i eóeede petitiomb9 nf i&;vt oée bacpl n^cta induti: eiiumerat| 
ínma oímvirtutu oinamctís:vmcu{u pcrfectccbantatis mp oía babeátí qoo 
cere q ocíidcrát: te püáte valeát/íPer cbjiííií* CDcmde afpergator* 
á p r Cí&enedíctio mapparum aítaris* Cfovt r«p23,C)fo* 
CXXaodi &ñ< pees nfaa: ibec {tntbeamma facro altan pjcparataíbñ^tífrt 
0táo aá bñáícmáü&cn oinmm.fo.míh 
u t foíicto%ñcar£ oígneris^lPcr. € J u m ad eadem. ¿>:atio# 
£>/nmc opi»:a i"10-0 ^ o^u8 t «ccclTaf ía creaíH vcftiméía: ÍJ 
C-/¿$ lemcT mfe bec omaméta t lintbeamína faceré moyíc famulu tnfí p qua« 
áragmta 5ieS í>ocaitlí:4ena varía tepuit t fecít ín vfu m ntieríj tabernacwi fedí' 
tí&fctiXñcñrett bñ^díeerexói'e^crare^ oígnene bec ^tbeamína ad regédi 
imoluédácb altare gftoíitftmí íilíj tuí mi mi 3e(ii cbft» €lmte. CBfperaamr* 
C^ildictío valís tn quo ponítoreucbaríftía* C ^ v t fupm» 0?attc< 
OiRemu» DílectifTimí ífeetvt Den» ops boc vafeulu coipojía íilij fui í)ñí nM jefacbuñí gemlú:njebñ*dícnonisfanctí>í(fícatione perfandereoígne 
tur owntíbus nobia.'lper eundem í)ñm noflram» íDzatío. 
O il^pa fépíterneoe'nnanib9 nf ís opétaebftiíídicífSís ínfundetvtg nfaiw bndictíoné boc vafculá fetí^ticetart T cozpoji *>ñ\ nfí 3cfa cbiiñi nouú k 
pulcbium rpúlíanctí gf a perficíatnroP^ eundem t c* CBfpcrgator. 
Cá>eneai(tto coípozahü* C?í>«vt fapja»C>zatío# 
0D?s fcpíteme ^bñ^díciíntbeamlíOnd adregedú ínnolcdú($co^ 
^ etrangutnétttptnídñinfi^efacbnilú^uíttecü zc. Ozatío, 
-fXOmuK oens 3 ta fanctíficare Dignan es boc gcn^fpecícm quado eo Digna 
^ t a s es tnuoliií coip9 Dñt nfí 3efu ciw vnígenítt tuí tn btá palíioneiconcedc 
qs per eñdé &ñm qnáq» índígnís f'amaiíp tuí»: vi pñs (íntbeñ cekftt bñ^díctio 
ne fetm * apiú ñat añico fepulcbzo:V5 altan tuo:vt piacabilíter poffit tn ce ímpo 
nico^f t fanguis etufdem Dñi nfí '3eru cballi: Q ert vita oím fideitter fe fúmeB* 
ttum:tvmftzregnatcecúDeasínvnítaterpúfranctí O:atio* aXemcttííime bflecuíus inenarrabtlís vírtuswtí^myfferíaarcaníB mírabí (íbus ceiebMtur trtbue qs: vt boc Itntbeamé tue ¿•pteíattome bñ*dictí6c 
fanctiticetur ad cóí'ecrandñ fuper tllud cojpus % fanguíné Det et bñí nortrí '^ efe 
.cbaftí filíj tuíí^uítecum vírnt té* Ciftpcrgatur* 
C Jté ad bñdtctíonej facerdotatín índumSo?* C ^ v t lupia» Oh* 
Oüftps íepíterneDe9q páJDoyféfamuiutui^ ca veitíméta ad cjcplendü mínífteríú ín cólpecta tuo:x ad bonoic atm ©eco 
r em tuí noíe tícrí Decreoifttradcllo ^ ptrí^ tnuocatíonib9 nf ten bec índumé 
fnper írr/gatc gf a tiia:mgétí btídíettone |> nfe búífítatío íeraítiitc pun*^ 
bñí*dícere:ifórc^(crareoígnerís:vt &tuínt0Cü!tib9t facrís myikn)' 
bñdtcta e)tift3t:bíri¿ facris veftiba» pótíücce.l'accrdotes: leu leuíte tndutt. % 
olb9 impulHonil^: feu tltatíoníb9 maligno?; ípirítiin mnníttt Defenfi efle mereá 
tunrmícg m^ilerij» apte r condígne remire T iDberere:aí(B ín bíe tibí p&cide cf 
Denote perfenerare tribue.'jper ebríftum TC. Oíatto. 
•jr Cus maiCte vlrtutts auctozii oim rcm creatoj ac fanctifícaton m^áe $pi 
VJ'cítjs pcee noftraffí x bec tndumenta kaítíce ac facerdotalís gRcítny rtery» 
luís fruenda^uo oze .pono bñ^dicereícófeíccrare :ac fanctí ^ bfícare Dignen^: 
oélcp eis vteníesítuír .íyrterrjs aptoert tibí tn eí» Denote t amabilitcr fcrníei!' 
lesrgratos effid contv í a sopw cb»l?um» CSfpergato?» 
CScpliciío o:dobenedtccndífacrao»iamaitak T 
Clans fbmmoregí Duator voctbus czísí 
'Sltíam non ceiTet merces condigna laborío* 
"tíilmantíce ínedtljus Oldépboníí -iPon-ee^v^rs HuguftííHnno» 
X&iútianar^qcs ^ ikfiiuo amngojtgíiiíio ííngeíirao acoando» 
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